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D. SANDS WRIGHT 
M.A. 
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G. W. WALTERS 
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I DA FESENBECK 
B. A. 
Teaching 
BERTHA M. MARTIN 
English 
ANNA G. CHILDS 
M. A. 
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FLORENCE E. WARD 
Teaching 
LILLIAN V. LAMBERT 
Ph. M . 
English 
Professors 
EVA MAY LUSE 
M.A. 
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M.A. M. S. 
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M.A. 
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MARY F. HEARST 
M.A. 
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FLOE E. CORRELL 
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LENORE B. SHANEWISE 
Elocution 
HENRY J. PETERSON 
Ph.D. 
Government 
The Faculty Club 
GRACE RAIT 
Teaching 
T HE extension service of the Teachers College for the betterment of rural edu-cation has aroused a keen interest in the study of rural conditions in Iowa. 
President Seerley opened up a wide field of usefulness for the College when 
he instituted the study-center movement and opened rural demonstration 
schools. Never before has the Teachers ,College been of such great and immediate 
benefit to the people of Iowa as in this recent extension of the privileges of the great 
State school to the rural communities . 
Faculty members are coming into direct contact with rural teachers and with 
rural schools through demonstration schools, study centers, and county institute 
work. This close contact with rural communities gives knowledge of the needs of 
rural people in Iowa that is of great advantage to the Teachers College in the service 
it renders to th e State. The greater interest awakened by .this movement led to the 
organization of the Faculty Club, composed of all members of the faculty and organ-
ized for the purpose of studying in detail educational problems. During the fall term 
Professor C. A. Fullerton and others stated their wishes, in the form of a written pe-
tition, for the formation of a faculty club to investigate and present detailed studies 
in current topics of education. The club organized on October 12th and chose the 
following officers : President, Chas. H. Meyerholz; Vice-President, W. H . Davis; 
Secretary, Miss Mary F. Hearst; Executive Committee, Professors Stone, Condit, 
Hart, Aitchison, Hughes. 
Detailed and valuable reports have been presented on the following subjects: 
The Present Condition of Rural Schools . 
Organization and Work of Study Centers . 
Normal Schools in the Training of Rural Teachers 
Recreation in Rural Communities . . 
























0. B. READ 
M. A. ' 
Chemistry 
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B. Ph. 
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Manual Training Diploma M. A. 
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Hazel Barton, Lohrvilly, Iowa 
Leola Bush 
Anna Crain, Sloan , Iowa 
Vera Cool , Waverly , Iowa 
Helen Francis, Cedar Falls, Iowa 
Martha Fulton , Libertyville, Iowa 
Eva Finson, Central City, Ia. 
Helen Freeman, Tontanelle, Iowa 
Rose Johnson, Livermore, Iowa 
Ann Johnson, Livermore, Iowa 
Hazel Johnson, Albia, Iowa 
Dagmar Johnson 
Hazel Lee, Spirit Lake, Iowa 
Mabel McBroom, Grundy Center, Iowa 
Ethel McBroom, Grundy Center, Iowa 
Helen McGaughey, Chariton , Iowa 
Helen McGee, St. Paul , Iowa 
Lydia Mast, Cedar Falls, Iowa 
Ruby Noller, Sigourney, Iowa 
Sarah Ochiltree, Tipton , Iowa 
Iva Richards, Le Porte City, Iowa 
Isabel Roe 
Ruth Sherrard, Cedar Falls, Iowa 
Lillian Sherrard, Cedar Falls, Iowa 
Mildred Sherrard, Cedar Falls, Iowa 
Ruth Smith 
Ethel Thompson , Lansing, Iowa 
Janet Towers, Cedar Falls, Iowa 
Burneile Towers, Cedar Falls, Iowa 
Ena Wilson , Hedrick, Iowa 
Edith Wilson, Springville, Iowa 
Mabel Wilson, Sidney, Iowa 









Mr. and Mrs. Berkstresser 
Mr. and Mrs. Stone 











Sayings of the Bunch 
Sara-I want to develop my will power. 
Harriet- To be or not to be, my tatting or my harmony. 
Ethel-"That's all right, that's all right." 
Bun-When I was out West. 
Speedy-Ain't it the luck! 
Hazel- Gosh dang this life, anyway. 
Cora- Well , now look here, child. 
Inez-No, I can't stay, I just have to study. 
Overheard 
First Girl: " O ! don't primp so much, Speedy." 
Speedy (looking in mirror): "Well, honest now, don't you think I have as good 
form as Christine Miller?" 
Imagine 
Maud- Singing in Grand Opera. 
Lucile-With a patent lock on her mouth. 
Eva-Playing popular airs at the movies. 
Stell-In a wedding veil with orange blossoms. 
Inez-Really studying. 
Marjorie- Getting up in time for first period class. 
Corinne- In a fit of temper. 
Helen- A nun. 
Cora- Being allowed to remain in the library one evening. 
Jennie- A flirt. 
Hazel- Wearing a suit two years. 
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The kitten purrs, all in a heap; 
The kettle, too, purrs drowsily. 
And, Ethel, in her little bed asleep, 
Is purring loudest of the three. 
J. T., speaking of the prospective campanile: "Well, just you wait until we get 
our 'cantelope' and we will be just as swell as Ames." 
Anna Crain says she enjoys fishing, for it is so easy to get Bate (s). 
Janet Towers, on the car: 
Conductor: "You are losing your soul (sole)." 
Janet: "Yes, I know it. I am on my way to get a new one." 
Scene, a crowded platform, people boarding the train: 
Conductor: "Where to?" 
Miss Fulton, pointing to the car: "Right up here." 
Gushing Senior: "I am indebted to you for all I know." 
Teacher: "Don't mention it. It is a mere trifle." 
Lost-One lesson plan at Wise street. No reward because I didn't get credit. 
Ann Johnson "shines" in the gym, 
Specially if the light is dim; 
-HELEN FRANCIS. 
She swings the clubs and swings the rings, 
But mercy me! When she sings. 
Her sister's name is little Rosy, 
Her sister is a little posy. 
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Chresto Hospital Record 
Name Symptom Disease Remedy 
HAZEL BARTON ... . ..... Sulphur . . . . . . . .. . . . .. ·2 Ieddling in Physics Lab ... Explosives. 
LEOLA BU!',-H ............. Absence from Society . . ? .. . ................. Fines to pay. 
HELEN FRANCIS ........ Pale face .................... lllan thirsty ................ . A scalp. 
EVA FINSON .............. Headache and Heartache ... Enlargement of Respira- \Vouldn't advise 
tory Organ . . . . . . . . . . . . . . .. correspondent. 
HAZEL LEE . ........... .. . Paint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Painting .. . ......... .. . ...... Painted. 
LYDIA ]l[AST .............. A raw potato .. . . . . ..... .. Indigestion ................. Ride around the loop. 
DAGllIAR JOHNSON ..... Surplus energy . . .......... . . Pipe- organ .................. Frampton._-~--~,-
RUBY NOLLER ........... l\leeting of Executive Com P1-ograms four weeks Expiration of term of 
in advance . . . . . . . . . . . . . . . . Office 
LILL TAN SHERRARD .. • Raisins . Raisin pie .................. . l\ l ore pie. 
BER NILE TO\\'ERS .. .. . Sad ex pression . ..... , ...... :.\lelancholia ............... ~ one to jolly. 
EDITH \\TILSON .......... S lack funds . . . . . Collecting fines .. .... .. ..... Paid dues. 
BESS \VHlTE .............. Tnterurban . . . . . ... "Spud•• fever . . ............. Murphy. 
HELEN l\lcGEE .. ... ...... Bashfulness . . . . ... .. ... -Speechlessness .............. The Teddy B ear. 
ANNE JOHNSON ........ . 5 ft. 4 in. What she is The right (Wright) height, High heels. Stripes. 
6 ft. 2 in. \ \That she isn't .. 
HAZEL \VTTJ\IER ......... H asn't scratched yet!. \\"h y? ........................ \Vait till she's older. 
ANNA CRAIN ..... ... .. ... Telephone call . . ............ Yes, l'll go .... .. . . ......... Wl1_o __ is_ i_t _?_~----
VERA COOL ........... .... Samson's questions .... ..... Readiness ....... . . . .... Anoth~quest_i_o_n_. __ _ 
HELEN FREEMAN ....... :'11um . . . . . . . . . . . . . . .. News to tell ... . . ..... ...... Keep it forever. 
MARTHA FULTON ....... Hallowe'en . . . fmp risonment ............... Open window. 
HAZEL JOHNSON- ... . .... A rap at the door .... Faint h eart ... . .... ... ... . .. E ~from so~ 
]l[ABEL M.cBROOM ....... Going to ·' Movi es" .. Onionitis . . .... • ..... Garlic. 
RUTH -S:'l llTH .. .. . ... . .... Kone . . . . . . .... .. Nothing .... ~ .... Ditt_o_. __ _ 
SARAI-I OCHILTREE . . . .. Excite,;;,;:;;:-........ . ...... 1J air unloosed ......... ... .. Hair pins. 
IVA RICHARDS . .......... First year Primary ....... :d ethods and I-Ia-~rk ... \Vait ti ll next ~ 
ETHEL l\IcBROOM . . ..... Drooping head 
ETHEL TH011PSON . . ... Drowsiness 
Broken airship ............. . }.Jy "Bonn y" lies over 
the ocean. 
.. . .. Lack of energy .. -. -.. - .-.-_-__ ---,,G,-ra~<s. ------
ROSE JOHNSON ... . .. ... . Ringing o f alarm clock 
at 7 :30 A. l\L ..... . ... . ... l II class at 8 :00 a. m ....... Speed laws enforced. 
RUTII SH=E~R= R~A~R~D~-. -. . -.-.-. -. T~ a~k~in- g-~li~fe- easy . . . .. Too much avoi rdupois ..... Anti-fat. 
ISA BEL ROE .. . . .. .. ...... Hurry ........... Rush ............. . .......... ?l[ore time. 
:'llTLDRED SHERRARD ... Absent minded .... ~=r:-s. C. . .............. ... ... Ames boys. 
HELEN i\IcGA UGHEY .... Little "\\Tart" ........ \\'estern fever .... ...... . .. \Vyoming. 




WANTED- Some boys to fuss . Phone 220 Black. 
WANTED- A little School Spirit. Please leave with True Blue Club. 







Spring ' 14 





Winter '14-' 15 
Josephine Dodge 
R. C. D. 
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Alpha Society 
A LPHA, the first woman's literary society to be organized at I. S. T. C., has had many years in which to achieve honors. In 1877, seven girls organized 
a society which met in a small room adjoining the old chapel. Carefully and 
thoughtfully did those girls build up a society which has lived through many changes, 
and through all has been dear to the hearts of its members. Wisely did they who 
saw the beginnings of Alpha choose the motto, "Guard well life 's beginnings." From 
that time to the present, the wearers of the Alpha colors- Pink and White- have 
striven to realize that motto . Through that striving a spirit of loyalty and friendship 
has been fostered. 
Society meetings are no longer held in the old room. Alpha now has a home of 
which she may feel justly proud , for last fall a new carpet was placed on the floor , 
and since then the hall has been re-decorated and new curtains have been hung. To 
this hall were the new girls welcomed, and to them we intrusted the future of Alpha. 
We are confident that through them Alpha's high standard will be maintained. 
Nor has Alpha failed in the few contests in which the societies may enter. Does 
not the basketball banner, won when inter-society basketball flourished, hang in 
Alpha hall? She has won honors in oratorical contests, being one of the societies 
to place a representative in the inter-state contest. Pluckily has she maintained her 
place, this year being the only woman's society to enter a representative in the con-
test. Marion Cooley, who represented Alpha, won fourth place. 
The literary meetings are designed to give exercise to originality and ability and 
to establish a certain standard of proficiency in English. Appearance upon the pro-
grams the required number of times does much to banish the "fright" so often felt 
at facing even a small audience, and to give confidence and poise that are acquired 
only through repeatedly appearing upon programs. 
Pleasant as are the literary meetings, our pleasantest memories are of the social 
events. On September 4th the first meeting of the year was held: How gladly did 
the "old" members greet each other, and how warmly were the "friends of Alphas'" 
met. Social events would not be complete were not the Philos sometimes included, 
so on September 19th the Alphas and Philos held a joint informal party. On the 
afternoon of September 22nd the Alphas entertained their friends at afternoon tea 
at the home of Miss Hazel Morris. The hostesses had been transformed into Japan-
ese maidens, who served tea in the Japanese style. On the evening of September 
24th the Alphas formally entertained their friends at the home of Miss Henrietta 
Radell. The new Alphas were informally initiated in Alpha hall on Friday after-
noon, October 2nd. This initiation was only an introduction to what was to follow 
at the Alpha-Philo joint initiation at the Odd Fellows' Hall on October 17th. Per-
haps it is with a shudder that the girls remember the "Chamber of Horrors," the 
" mixture" which they were ordered to drink, and the "sloping table." Again on 
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January 16th did the Alphas and Philos have a joint program which was hilariously 
received. On January 22nd the Alphas entertained the Philos, honorary and new 
Alphas at a formal reception in the gymnasium. 
Drawn together by a common aim , by common friendships and interests, the 
girls have held high the standards of Alpha. Loyally we sing-
" Strong she stands, 
She's the best in any land, 
In her praise w e all unite. 
Where e' er you go, 
What e'er you do , 
Give a cheer f or the Pink and White." 
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ldiotorials 
T HIS hear writin' is agoin' to be a idiotorial on that thair pitcher up higher-that is-mebbe-if the iditor can get his brain ingine cranked up to enuff 
D. M. C.- the same as wich got higher you-uns all know sence them Uripeans 
got to playin' with Croop guns in Uripe. Thair, thair, Sal , steady, ol' gal-
now , the ingine's goin' fine! Wal, to precede with our tail, the Alfalfees air a Leet-
erary Sosassity up at the Institoot where they larn the teachers' edjucashion and 
they's all gals. But they got a brother Sosassity filerated with 'em ( yep, that's the 
word; anyway, it's what th air Constitooshun says), so sometimes they have high 
ol' times together. Them brothers of thern air called Filos- the only cause I kin see 
is they must hev studied some of them thair Filopeno chiefs and got so excited they 
named themselves arter 'em- enyway one of them Filos is called Slooter and he 
tries to be an electrocutioner. He's tuk the electrocutionin' in a class alongside o' 
sum other would-be hair razors an' they sure kin make any audience wiggle thair 
ears. So when Slooter got to electrocutin', our camery idiotor got busee and shot 
the effekt of it to his camery tl'ox. Jes' look at 'em your selfs. Thair's that Mis' Jo 
Dodge lookin' jes' as coy as ef it wuz enother Filo doin' the spell-bindin' 'stead o' 
Slooter (you get me?) . An' then thair's Henrietty Radell watchin' enother male man 
alltogether; funny , ain ' t it? Then, lamp that Dorothy Cady and Ditto Barnhouse 
bustin' out laffin' at Slooter. Now, of cose, D. Cady is kinder used to laffin ' at 
Slooter, but Ditto Barnhouse enjoys it jes as ef it wuz reely funny. Then Ruth 
Dubbert stan's thair jes as ef she didn't know whether Slooter was tryin' to pray or 
to sing a solow. Well, they told me to fill the page and, whoops, it is jes' filled and 




Adrian's Too Busy 
"I want some collars for my 
brother," said Wilma Garnett in a 
department store, "but I'm afraid 
I've forgotten the size." 
"Thirteen and a half, ma'am?" 
suggested the clerk. 
"That's it. How on earth did you 
know?" 
"Gentlemen who let their sisters 
buy their collars are usually that 
size." 
And He Never Said a Word 
Henrietta R.: "I told Verne he 
could not see me any more." 
Ruth D.: "And what did he do?" 
Henrietta: "Turned out the light." 
A Living Death 
Our janitors, we pity them, 
As all good people must; 
For every morn' the poor old men 
Again return to dust. 
The Eternal Why 
Why was the camera busted after 
the Alpha pictures were taken? 
Don't Get Excited, Pinky! 
"Do you know, my dear," asked 
Pinky, gently, "there's something 
wrong with the cake? It doesn't 
taste right." 
"That's all your imagination," an-
swered Wifey Ruth, triumphantly, 
"for it says in the cook-book that it 
is delicious." 
Which? 
He was seated in the parlor, 
And he said unto the lights 
"Either you or I, old fellow, 
Will be turned down tonight.'' 
Registrar: " How old are you, ma-
dam?" 
Ancient Female: "I have seen 
nineteen summers, sir." 
Registrar: "Er-um! How long 
have you been blind?" 
Jo Dodge: "In a battle of tongues, 
a woman can hold her own." 
Lester Ary: "Yes, perhaps she 
can; but she never does." 
Geo. Brown: "I thought you took 
H. E. I. last year." 
Ruth Porter: "I did, but the fac-










A Jap Rushee 
Well, well, what have we 
here? No, indeed, she is not 
an Oriental visitor. Let us 
introduce you to our President 
- the worthy maiden who oc-
cupies one-half of the big 
chair ( other ha! f empty) ev-
ery other Friday night. But 
Jo not only wields the gavel 
determinedly, for it is said 
she is not taking all the work 
in Home Economics merely to-
manage a wooden gavel. Oh, 
no, there's a reason. 
Patience On The 
Monument 
Yes, we'll tell you all about 
it. "Patience," or, in other 
words, "Dubb," received that 
splendid cognomen thru her 
untiring efforts for Alpha dur-
ing her presidency. The inspir-
ation and pep which " Dubb" 
put into her work has surely 
left its strong influence on the 
other girls. Come on, every-
one, let's all give three lusty 
ones for "Patience." 
5 




Cupid Often Mrs. 
This demure little lady 
doesn't look as if she had ever 
wrinkled her forehead over 
chemistry equations or calcu-
lus. But she knows how to do 
that very thing and more, too, 
for did she not make a lov-
able " thief" in the Mid-Winter 
play? Cupid sure has good 
taste. 
Somebody Else is 
Getting It 
You 're not used to seeing 
our artist performing such 
rash manuevers? But even 
she gets hilarious when the 
Annual work is over. And the 
girl who makes the posters, if 
the prophecy is true, is get-
ting ready to do some pelting 
when the work is over. 
Shake and Alpha 
United 
Right this way, Ladies and 
Gentlemen! Now you are to 
behold one of the marvelous 
achievements of the year- a 
feat which was undreamed of, 
even by the most radical. Be-
hold , friends! What ? You 
cannot believe your own eyes ? 
Just look at the title of the 
picture, " Shake and Alpha 
United." Is it not so? 
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T HE Philos look back upon their Society Calendar for the year 1914-15 with justified pride. By victories won and by progress 
gained the record of the Society this year has, without doubt, 
excelled that of all other years in the recent history of the Society. 
What are some of the things of which the Philos are justly proud? 
The victory in the Annual Triangular Inter-Society Debate; winning 
of the Sage Debating Trophy, which each year is presented to the 
literary society that places the largest number of men upon the inter-
collegiate debating teams; the placing of the winners in both the an-
nual oratorical contests, thus winning the Dr. Mead Oratory Trophy; 
placing the winners of the annual declamatory contest; the winners 
of the annual cross-country run; the winners of the local tennis 
tournament; winners of the Gold medal in the mid-winter's home 
track and field meet; the captain of the track team; the captains of 
the foot-ball team. Four of the five men on the " Gym" team are 
Philos. The Philos have representatives upon both the College Eye 
Staff and the Old Gold Annual Staff. These, with the excellent record 
in literary work for which the Philos primarily strive, have given the 
Society a precedent which in the years following will demand the 
utmost efforts of the men to surpass. 
Especially fortunate are the Philos this year, for the strong bond 
of fellowship and the loyal co-operative spirit, which, throughout the 
year has drawn the men together in close union and has given definite 
direction to each society activity. With the victories won, and the 
strong fraternal spirit manifested, every man ardently desires and is 
striving to place the name, PHILO, in more emboldened letters than 
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Philo 
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Winter Triangular Team 
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Motto : " Nulla Vestigia Restrorsum" 
Colors: Corn and Blue. 
Flower: The Yellow Rose. 













Wanda .¢\rney- Marshalltown 
Leora Clemens- Marshalltown 
Hazel Kean- Monona 
Irene Fox- Monona 
Adele Brogan-Albia 
Blanche Trussell- Albia 
Mae Connor- Denison 
Dorothy Gray- Denison 
Mildred Tabor- Maquoketa 
Jane Gittens- Williamsburg 
Lorena Ross- Doone 
Anne Davis- Cresco 
Myrtle Brown- Charles City 
Gertrude Smith- Charles City 
Mary Alice Sinn- Clarinda 
Dora Robbins- Alden 
Ivy Hunt- Earlville 
Lillian Wallace- Cascade 
Harriet Sage- Cherokee 
Lucy Winter- Carroll Ruth Monnett- Williamsburg 
Blanche Mercer- Aurora, Ill. 
Mildred Smith- Waverly 
Margaretta Carey- Waverly 
Edathy Yonker- Sioux Falls, S. D. 
Genevieve Staudt- Marble Rock 
Lillian Schwarz- Storm Lake 
Frieda Thoene- Cedar Falls Marjorie Grawe- Waverly Helen Fullerton- Cedar Falls Helen Donovan- Iowa City 
Maud Anderson- Osage 
Edna Palmer- Osage 
Nyna Faris- New Providence 
Cuma Mabee- New Providence 
Julia Waldron-Glidden 
Avis Bisbee- Cedar Falls 
Elizabeth Bisbee- Cedar Falls 
Hallie Ward- Cedar Falls 
Berendina Kruger- Cedar Falls 
Vina Younker- Cedar Falls 
Cora Teller, Miller, S. D. 
Louise Thoma- Postville 
Shirley Wild- Cedar Falls 
Katharine Osia- Humbolt 
Maybell Dugan- Vail 
Martha Fullerton- Rockford Jeannette J ongewaard- Orange City 
Honorary Neotrophian 
Prof. and Mrs. E. J . Cable Mr. Lowell E. M. Welles Prof. and Mrs. C. A. Fullerton Miss Harriet Case Prof. and Mrs. John R. Frampton Miss Grace Barr 
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Heard Off and On ! 
Harriet Sage: "Oh, a married man for me!" 
Ques:: , How does Ruth Monnett get such good grades? 
Ans.: Because she "Grubbs" and "Grubbs" and "Grubbs." 
The girls at Chase's think that Irene Fox and "D" Gray need a course in physi-
ology. The topic of conversation was the sternum. 
"D": "A sternum! Have I got one of them? What in the world is it?" 
Irene: "I never heard of the blamed thing!" 
Cora Teller's highest ambition is to marry And(e) be happy. 
Nyna Faris , after . Christmas vacation: " Isn't it awful to come back here, after 
being home where every one loves you?" 
Winter Gymnastics 
One crisp January day, when all the walks were treacherous with glistening ice, 
Dora Robbins was seen picking her way daintily and very carefully to school. Sud-
denly she _plunged forward, then fell in a heap. 
"Did you slip?" asked an innocent passer-by. 
"Oh, no, ·my dear!" Miss Robbins answered. "I was just about to take the fall-
out position, but suddenly decided to try the spring jump, and as a result I find 
myself in the frog position." 
WANTED: Positions as instructors in falling down gracefully. Much exper-
ience and diligent practice guarantees satisfaction. Apply to the Bisbee Sisters. 
Neo Question Box 
Does Mary ever "Sinn?" 
Does Cora always "Teller" "Sage" everything? 
Are you surprised that Lucy likes "Winter" best? 
Could you imagine Genevieve "Staudt?" "Mabee" you can. I can't. 
Do the Neos ever "Hunt?" Sure! So far they have "Frieda," "Wild," "Fox," 
and a "Brown" "Robbin." 
Does Hazel ever raise "Kane?" 
Are "Jo" and "Bobby" brother Neos? 





























Emblem: Crescent and Feather. 
Motto: "The higher we rise the grander the view." 
Colors: Olive Green and White. 
Flowers: Marguerite and Smilax. 
Mascot: Homer, the White Elephant. 




















Miss Mary Martin 
Miss Duncan 





A, ah, mica sokal 
Fling la chuo 
Ki, y, chuol Ki, y , chuol 






Roll of Eulalian Society 
Eva Bonafield Verna Gauley 
Jessie Barnes Madge Snowden 
Edith Chamberlain Mary Martin 
Ida Davis Leona Meier 
Gladys Grant Emma Larsen 
Nelle Galloway Hazel Roberts 
Grace Hickle Ora Hicks 
Esther Helman Edna Ericson 
Anna Erickson Hazel Stuart 
Mary Nisbit Lota Wilson 
Mary Moore Marie Simpson 
Ada Storhow Helen Johnson 
Blanche Strauser Olive Vine 
Estella Sheldon Bess Carter 
Mina Schnelf Malinda Zander / 
Angeline Weaver Grace· Hillier 
Bertha Jones Hazel Spatcher 
Georgia Young Clara Fallers { J Alvina Kading Doris De Bar 
Mattie Kreul Lela Hickle 
Gladys Gauley Margaret Nisbit 
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"Who says societies are all humbug?" 
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N ame Chief Longing Fulfillment 
BLANCHE STRAUSER .......... A place to suit her . .. .. .. Try College Hill. 
MINA SCHNEFF ................• To be a librarian ....... . .... . ..... Taking care of the "quiet" list. 
ANGELINE WEAVER ........... For rolls ............................ Pay 10 cts . per doz. 
BERTHA JONES ................. To be excused ........ . .......... . .. Have dates on Friday night. 
GEORGIA YOUNG ............... For grades ........ . ..........•.... . . Write h istory of Ed. Exa,;:--
ALVINA KADING ..•............ To be a cook .................. . ... . Try it on one man. 
LOTA WILSON ................... To be stout .... . ..... . • .. .......... Try using anti-fat. 
GLADYS GAULEY .. ~ ..... For red uced rates .... . . . ..... . .... . Pay children'.s fare. 
VERNA GAULEY ................ For hat security ...................• Try a hat pin. 
MADGE SNOWDEN .............. To move the world with speech .. Get a megaphone. 
LEONA 1IEIER ....... . To be a Grand Opera Singer ...... Lead Salvation Army. 
EMMA LARSON .................. To be wise .......................... Don't cross the path of the Librarians. 
HAZEL ROBERTS ................ To reach the sky .....•..... • ...... Try an aeroplane. 
STELLA SHELDON ............• For kisses .......................... Take one every three months. 
EV A BON AFIELD .. . ............ For speech ......................... Try woman suffrage. 
JESSIE BARNES . . ............... To be first aid to the in jured ..... . Go ab road. 
EDITH CHA1I BERLAIN ........ To be ba nd conductor ...... . ...... Get a job at "Podunk." 
IDA DAVIS . . ..................... Cutting .............. . ...... • ....... Try it at some place besides I. S. T. C. 
GLA,DYS GRANT ... .. ......•..... To be an artist ..................... On circus bills. 
NELL GALLO \VA Y .............. For dates .. . .......... . . . . .. .... . ... T ry keeping them . 
GRACE HICKLE .................. To sing . . .. . ... . .................... Get a sack 
LELA HICKLE ................... To be member of society .. ..... -.-. . - I=-fc--y_o_u- ,-v-an- 1 -a-.t!-:,ic-n_g_ w_e-;-;-11 do ne- . 
ESTH ER HEL1IAN ..... . ........ For letters ............. . ............ Wait. 
ANNA ERICKSON ..........•.... To be a li ttle boy ....... . .. . . • ..... In second child-hood. 
MARY NESBIT ................... For expe nses .................. . ... Try paying for San Souci 
MARY MOORE . . .... . ......... . .. To join the circus .. . ... . .. . .. . . .. .. Tle ,a clown. 
ADA STORHO\V ............. . . . . . To be financier .............. • ..... Collecti ng society dues. 
MAGDELINE RUD ... . .......... To be directress ......... • ...... . ... Try society quartette. 
ORA H I CKS ........ . .............. To be an acrobat ....... . . . ........ On slippery sidewalks. 
EDNA ERICSON ......... . ....... Something to eat .... . .............. Go to the College Inn . 
HAZEL STUART . ...... . .......... Country air .... .. .. . . . ..... .. ....... 1Iarry a farmer. 
MATTIE KREUL ................. For t ime . .. . .. . .............. . .. . ... Take it. 
MARI E SI MPSON ................ To be a lawyer ................... . Asking questions. 
H ELEN J OHNSON ..... .. ... . . .. . For job of tru stee ....... . .. .. ...... Electio neer. 
OLIVE VINE .... . .. .. . . .......... To be a teacher ... . .. . ..... . .. . .... Stay at I. S. T. C. 
BESS CARTER .. .... .............. T o be a bachelor maid ......... . .. M ake goo-goo eyes. 
HAZEL S P ATC H E R .. .. .. : ....... To be a physical trai n ing 
directress . . ... . ...... .. .. . ....... Sometime. 
CLARA FALLERS .. ....... . . . .... To have a spark ler .. .. .. . .. . . . .. .. At Ch r istmas t ime. 
DORIS De BAR .......... . . .. . .. . .. To be a beauty ........... , . ....... Write to Li ll ian Russell. 
MALINDA ZANDER S .. . ..... . ... To be an athlete . .................. Practice. on the car track. 
GRACE H ILLIER ... . ....... . .... To giggle Jess ..... . ...... .. .. . ..... Don't try it in class. 







My fairest child, I have no song to give 
you; 
No lark could pipe to skies so dull and 
gray; 
Yet, ere we part, one lesson I can leave 
you 
For every day. 
- .,, 
I ,,. '1/,, 
/ ;' 
Be good, sweet maid, and let who will be 
clever; 
Do noble things, not dream them, all 
day long ; 
And so make life, death, and that vast 
forever 













The Close of Day 
The western sky aglow with golden light 
Is telling to the earth that day is done. 
The monarch of the day his race has run. 
And sinks in majesty beyond the sight; 
In gorgeous colorings displays his might, 
Soon fades the red to palest pink and gray, 
Soft tints of lavender that will not stay, 
Shadows come creeping over all. 'Tis night. 
Some day the shades of earthly life will fall, 
And we shall hear the blessed Master call. 
Our souls will leave their tenements of clay, 
Arise victorious, exulting, free , 
Until the glories of the heav'nly day 






JiIS SCHOLARS _ 












Irving Glee Club 
Ossian Beaver s Ken ison 
Tenna n t 
Peter s P opejoy JT emphill 
Xewkirk Reese Stewart 
Irving Society 
Organized 1913 
Colors : Delft Blue and White. 
Motto: True Blue. 
Flower: White Tulip. 





Mr. and Mrs . Gist 



















































Ruth Beavers Helen Johnston 
Winter '14 -'15 
Bohling 
Brown 



















The Irving Society 
By N. E. P. 
How dear to my heart is my first year at college, 
Where long, in my fancy, I've oft yearned to dwell; 
Ambition for knowledge has thus led me onward, 
And to I. S. T. C., I'm happy to tell; 
That dandy gymnasium, and science hall nigh it, 
And a nice, brand new "dorm" there is going to be, 
But best of it all is the Irving Society, 
Where one makes his start with a noble decree, 
The Irving Society, that fine old society, the grandest society of 
I. S. T. C.! 
The name of this society alone is inspiring, 
The day that I joined it I'm sure I'll not rue, 
Its fl-ower-a tulip, its mascot-a Dutch girl, 
Its characteristic-its motto-"True Blue;" 
And when I have t.old you a few of its members, 
I think you will surely be glad to agree 
That 'tis THE society of all the societies, 
And sit up and hail it with excitable glee; 
The Irving Society, that fine old society, the grandest society of 
I. S. T. C.! 
Our President Seerley and wife thus ha11e chosen 
To join the best society the .school could afford, 
And when faculty members enlist for the Irving 
You can see that it's well worth working toward. 
The might of Samson, with Gist added to it! 
Perinne, Walters, Oliver, Merchant all wished to be 
The honorary members of the Irving Society-
That worthy society of I. S. T. C. 
The Irving Society, that fine old society, the grandest society of 
I. S. T. C.! 
And tho' I grow old, my thoughts will recall it 
As one of the bright spots in Memory's scene; 
0, the glory and pride when I think that I joined it! 
The . society that started in nineteen-thirteen; 
So when other seekers for knowledge are wishing 
To know that society in which they should be, 
Let's put up a banner with bright, gleaming letters, 
Unfurled, as the world will be anxious to see,-
The Irving Soaiety, that fine old society, the grandest society of 





These kodaks are only to look at. 
,,, 
"Don't-u-know" Bess Mackoy? 
Miss Dewey is a Daisy. 
Jokes 
Chicago is being startled with the latest dress craze, which decrees the proper 
skirt must clear the ground by twelve inches. Why be startletl? Dorothea Bohling's 
dresses clear the ground a little over two feet. 
To the five and ten we went, 
And a whole dime we spent. 
For what ?-A sparkler we did spy, 
Which for an Irving we did buy. 
Lula: "My, our society is a social one. We stay so long after we have gone." 
Valma, Nellie and Margaret are quite enough for any Barns. 
Miss Bruce, showing a first grade a skeleton: "Now what do you think this is?" 
Pupil: "Oh, that is a man with the soft all off." 
Does a diamond necessarily have to come from one person? Ask Emma. 
President (discussing an important issue): "Miss Capellen, what do you think 
about it? 
Miss Capellen ( with surprise) : "I wasn't thinking." 
Mina K.: "I am going to write a book of my life." 
Mr. Reece: "Who are you going to dedicate it to?" 
Mina K.: "To Mutt and Jeff." • 
Mr. Reece: "Did you say Jep?" 
Teacher: "Miss Reese, what is the rarest jewel in the world?" 
Ruby: "I am." 
Frances Ryder (leading parliamentary drill): "Any remarks!" "Any more re-
marks! ! " "Any more remarks! ! ! " 
"When Old Maids Lose Their Dignity" is the latest pamphlet written by Jessie 
Lawrence. 
Susie has a good income from her Tennants. 
Marie G: "I wonder what I left out of this pie that makes it taste so." 
Her Father: "Not what you left out. What did you put in it?" 
Vesta Woodle is a gay little lassie, 
Ruth Beavers is slim and classy, 
Gladys Kinsey is at neat as wax, 
Jennie Lilja love of study lacks. 
Lula Morrison will not be getting one's in teaching much longer, but will be 
assisting a young minister in his great work. 
Miss Dorey was the teacher of a kindergarten class. Upon returning home a 
little fellow was asked how he liked his teacher. He said: "O, mother, I've got the 
prettiest teacher; she has orange hair." 
Frances Ryder was appointed to lead the next parliamentary drill. After society 
she was buzzing, "I won't, I won't, I tell you!" 
Sentimental Jessie: "When does a girl become an old maid?" 
Florence Classen, our charming hostess, will probably officiate at the white house 
during the coming administration. 
If Maude were not gentle she might have kicked. She thought she carried a 
peck of apples up to the hall to treat the new girls. When it was time to pass the 














Colors: Rose and Gray. 
Spring Term '14 
Zetalathean 
Organiz1:d l893 
Motto: "We Seek the Truth." 
Presidents 








Irene Simpson Lizzie Guinn Irene Simpson 
Faculty Critic Mr. Lynch 
Honorary Members 
Dr. and Mrs. Gist Mrs. Walker Mr. and Mrs. Newton Mr. Morgan 
Mr. and Mrs. Condit Miss Myra Call Mr. and Mrs. Perrine Mr. Palmer 
Miss Laura Falkler Miss Elsie Williams Miss Buck Mr and Mrs. Davis -
Mr. and Mrs. Hersey Mr. and Mrs. McKitrick Miss Young 
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Members 
Gladys Jensen- Albert Lea, Minn. 
Esther Hoyt- Corning 
Marguerite Coates- Iowa Falls 
Leona Thoman- Columbus Junction 
Laura Burton- Corning 
Vera Bilderbeck- Corning 
Charlotte Allen- Corning 
Maude Jeffrey- Cedar Rapids 
Marie Merriman- Milford 
Cora Leslie, Iowa Falls 
Lucille McRoberts- Charles City 
Alice Travis-Sidney 
Alice Hayman- Clarence 
Mabelle Barry- Cedar Falls 
Ruth McCormick- Wagner 
Bessie Maxwell- Crawfordsville 
Mamie Christensen- Albert Lea, Minn. 
Maleta Carl-Nichols 
Ruth Horsch- Guttenburg 
Edna Elmore- State Center 
Grace Yates- Manson 
Ethel McElhinney- Morning Sun 
Gladys Lalan- Cedar Falls 
Lizzie Guinn- Osterdoch 
Julia Law- Norway 
Josephine Thoresen- Soldier 
Grace Abrams- State Center 
Mary Yates- Manson 
Irene Simpson- Washington 
Eunice Arnold- Le Grande 
Loreita Arnold- Le Grande 
Elizabeth Cahalan-Clermont 
Mary Heckel- Sidney 
Ethel Dickinson- Shellsburg 
Lea Wyant- Shellsburg 
Esther Brooks- Austin, Minn. 
Marie Whitehouse-Sioux Falls, S. D. 
Ruth McPortland-Burlington 
Elizabeth Beel- West Branch 
Inez Eastman- Austin, Minn. 
Nellie Clapper- Sidney 
Marie Howe 
Bernice Clark- Charles City 
Helen Spellman- Montevideo, Minn. 
Muriel Swanson-Highmore, S. D. 
Vera Johnson-Shellsburg 
















What We Heard 
Miss Shanewise: "Miss Jeffrey, I do wish you would learn to keep your mouth 
open." 
Miss Jeffrey: "Why, Miss Shanewise, it's open continually." 
Sneider: "Your underskirt shows something awful." 
Gladys: "Why, Sneider, that's a tunic! It~ meant to be that way." 
Laura B.: "That girl got a "l" in Physics." 
Mali ta C.: "Oh! She's too smart for this world." 
Muriel: "I've got the grandest looking man." 
Practical Esther: "What does he do?" 
"Ruth McCormick talks continually of Gym." 
"Oh! Is his name Jim?" 
Member of Executive Committee: "O, let's not put her on for that horrid paper! 
I want to keep her friendship." 
Lucille Mc.: "I'm going to change my boarding place." 
Girl friend: "Where to?" 
Lucille: "Oh! I'm going down to the cafe, so I can have what I want." 
"What do you like most to do, Alice?" 
"Well, Read!" 
Wanted To Know 
What becomes of the fancy work when the adviser appears? 
Why the debates are always one-sided? 
How the new Zeta girls enjoyed the moonlight picnic at the college inn? 
Why Chub and Coe always get sick and get excused the same night? 
Why Irene Simpson is so undecided about teaching next year? 
Why some one doesn't learn the election speech? 
If Eunice and Loretia took a suit case when they went to Waverly? 
They tell me men are few here, 
But I don't believe it's true, 
For in the Zeta Hall I met 
A "Hay" man, "East" man, too. 
Then down the street I chanced to go, 
And who should greet my eye, 
But a "Tho" man and a "Spell" man, 
And a "Merry" man near by. 
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The Science Club of Iowa State Teachers' College 
IT is the purpose of this club to hold, during the 
school year, lectures and discussions which will be of 
interest to the student body in general, but more 
particularly those interested in science. Professor 
Stewart of the Physics Department of the University 
of Iowa, addressed over a hundred students at the club's 
initial meeting of 1915. His topic was, "Some Recent 
Research Work in Physics." It is believed that the 
student body will be as loyal in making the remaining 
lectures as successful as was this one. Among those to 
follow are these : 
Taxidermy 
The Structure of an Atom as 
Shown by Experiment 





Some Phases of Photo-chemistry . Professor Getchell 
The Influence of the Geogra-
phy of Dubuque Co., Iowa, 
on its Economic Develop-
ment Miss Aitchison 
E. L. Palmer, President 











Colors : Tan and White. 
Flower: White Carnation. 









































































Aletta Brunsvold, while traveling in Norway last summer, was almost goaded 
to desperation by the constant necessity for tips. 
One day she went into the wash-room of her hotel, and was met by the follow-
ing sign: "Please tip the wash-basin after using." Angrily Aletta turned on her 
heel with the following remark: "Never! I'll go dirty first." 
L. T. to R.: "Are you going to the Plattville-T. C. basketball game?" 
R.: "I don't know. 
L. T.: "Hasn't he asked you yet?" 
R.: "No, he's waiting until I find my schedule card." 
Jennie Harris ( Chairman Executive Committee) : "The program for next week 
will be posted in Miss Carpenter's room." 
At Citizens' Bank: • taking check to be cashed. 
Cashier: "Do you want it cashed or deposited?" 
(hesitatingly): "I-I-want the money." 
At business meeting: ---- "Please excuse me from society on January 23, 
as I was entertaining my brother." 
Ruth C. to Ethel 0.: "That is not the pure, straight truth." 
( overhearing) : "Sh! To the pure, all things are pure." 
When a Delphian Goes Home 
BY HER SMALL BROTHER 
1. When we are alone 
The house looks like home,-
All straightened and dusted and nice. 
When sister is here 
It looks like-I fear 
Like things were all stirred up by 
mice. 
2. No place to eat, 
No place to sleep, 
No place to sit in a chair. 
Where is my slate, 
Where my debate, 
Where is my head, oh, where! 
3. Oh, Hippity Zip! 
How things do skip, 
From table to floor they hobble. 
Hullabaloo, 
"I want a platter or two," 
She says, "Of something to gobble." 
4. She came for two days, 
But my gracious sakes! 
"Can't you go sooner?" we pray, 
It seems like a dream, 
Like a nightmare, I mean, 
When sister comes home for a day. 
Ask Mabel Strong if she ever wrapped up two similar packages, and when she 
meant to get her gym-shoes- -- -- -- nuf sed ! 
There's a man at the inn quite spry, 
Tho faulty, he's not very shy. 
He called on 0 - - one night, forsooth, 
But was met at the door by the landlord's 
boot. 
And it's been told, tho 'twas cold and 
wintry, 
That-in a hurry went up toward the sky. 
Tho 'tis a sad tale, it but proves the old 
the'ry, 
That no matter what weather, sparks 

















Motto: We Seek the Best. 
Colors: White and Delft Blue. 
Flower: Sweet Pea. 
Emblem: The Lyre. 




















Mr. and Mrs. Colegrove 
Members 
Emma Aderman-Fairbank 




Helen Blakely- Magwket 
Daisy Countryman- Somerset, Pa. 
Elizabeth Countryman- Somerset, Pa. 










Edith Lincoln-Cedar Falls 
Lilian Lincoln- Cedar Falls 
Hattie McConnell-Drakeville 
Garrah Packer-Marshalltown 
Mary L. Phares-Colo 
Mertie Riggs-Creston 
Ida Rohlf-Everly 
Letty Rutenbeck.-Lost Nation 
Edna Sherriff-Norwalk 











Bernice Ravelin-Cedar Falls 
Elsie Edleman-Lost Nation 
A society of jolly girls are we, 
Always as active as can be; _ 
Soon to enter the world's busy strife, 
Attempting to win in the race of life. 
We have toiled together since June '13, 
And many good times together we've seen; 
But now we depart, north, south, east, west, 









The Homerians requested Mr. Samson to furnish some rhymes for their section 
of the Annual, but he declined at once most emphatically in the following language: 
I cannot rhyme! 
To tell you why 
Were a waste of time. 
Perhaps I'll try 
Some other day, 
And so, meanwhile, 
With converse gay 
To make one smile, 
You all might say: 
"Why waste the time 
To hear him say 
He cannot rhyme?" 
For just because 
Of lack in me, 
The muse will pause 
And wait to see 
What those may say 
Who bide their time 
And come this way 
To find a rhyme, 
And find, alas! 
That they must wait, 
Like virgins five, 
Outside the gate. 
Heard in Society Hall 
Jennie D.: "Would she be 'legible' to membership?" 
Emma A.: "The duties of the marshal shall be to keep the 'city hall' clean, etc." 
Lillian K.: "I'm through with society work this term; let some one have the 
office that needs it." 
Helen D.: "Please excuse me because the car was late and I couldn't possibly 
get here on time." 
Edna S.: "Let's fine her." 
Callie G.: "I move that nominations 'seize.' " 
Mary P.: "How 'near' ahead are programs posted?" 
Edna S.: 
Overheard 
'Tis sweet to love, 
But, Oh, how madnin' 
To love a man, 
Then lose to Ravelin . 
Pearl S.: "Well, my grandfather- he was my grandmother's husband-did.'' 
J. R.: "Miss Riggs is quite a hand to talk- but what does she say?" 
E.: "I am learning Van Dyke's 'The Three Best Things.'" 
L.: "What are they?" 
E.: "Work, Life, and Love.'' 
L.: "Wasn't sleep one?" 
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Organized 1897 
Motto : " Be to the Best Thou Knowest Ever True." 
Flower : White Carnation. 
Colors : Pale Green and White. 
















Dr. and Mrs. Mount 
Dr. and Miss Gist 
Miss Roberts 
I 
Mr. and Mrs. Davis 
Mr. an4 Mrs. Getchell 
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Active Members 
Virginia Allen- Marengo, Iowa 
Helen Altaffer- Red Oak, Iowa 
Bessie Austin- Eldon , Missouri 
Marie Brown- Slater, Iowa 
Florence Crowley- Inwood, Iowa 
Elsie Davis- Cedar Falls, Iowa 
Mamie Ford- Jefferson, Iowa 
Florence Hansen- De Witt, Iowa 
Mary B. Head- Liscomb, Iowa 
Anna Holstrom- Brookly!J, Iowa 
Blanche Jones- Columbus Junction , Iowa 
Irene Kairn- Anamosa, Iowa 
Grace Kenny- Clinton, Iowa 
Harriet Maltas- De Witt, Iowa 
Iva McKee- Mason City, Iowa 
Ethel Miner- Shellrock, Iowa 
Selma Olson- Decorah, Iowa 
Matilda Pieper- Minden , Iowa 
Laura Philbrick- Superior, Wyoming 
Lula Porter- Anamosa, Iowa 
Catherine Reilly-Rock Valley, Iowa 
Margaret Reilly- Rock Valley, Iowa 
Gertrude Rogers- Parker, S. Dakota 
Olive Scheckel- Alton , Iowa 
Nita Shomler- Shellsburg, Iowa 
Vera Stitt-Clarinda, Iowa 
Roxy Weeks- State Center, Iowa 
F rence Weidenhammer- Burlington, Ia. 
Bernice White- Hanover, Illinois 
Mabel White- Conrad, Iowa 
Elsie Whitford-Cedar Falls, Iowa 
Lettie Walsh- Cedar Falls, Iowa 
Associate Members 
Ellen Benson- Ft. Dodge, Iowa 
Irene Brady- Anamosa, Iowa 
Goldie Carnes- Greenfield, Iowa 
Sylvia Fell- Cedar Falls, Iowa 
' Elnora Geideman- Spencer, Iowa 
Mary Lovitt- Coin, Iowa 
Hattie Primmer- Shellsburg, Iowa 
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Ode to Chemistry 
If there ever should be a flood, 
Back to this book I'd fly; 
For if the world would be submerged, 
This book would still be dry. 
Ode to Latin 
All the people d,ead who wrote it, 
All the people dead who spoke it, 
All the people die who learn it, 
Happy death! They surely earn it. 
L 
Policy 
We laugh at all of Gist's jokes, 
Whatever they may be; 
Not because they're funny ones, 
But 'cause it's policy. 
Senior Motto 
Lives of Seniors all remind us, 
We can make our lives sublime; 
And by asking foolish questions 
Take up recitation time. 
Heard in Society 
(As a result of the pillows being gone.) "Miss Giedeman bets a dollar in 
meetin' that the Zeta's swiped our pillows." 
In Society 
President (appointing committees for the carniv_al): "Miss W.--, you may 
be chairman." 
Miss W : "I can't, I'm on the Kindergarten program." 
The same reply was given by several. 
President: "Well, is everyone in this society in the Kindergarten ?" 
Senior Osso Ii: "Madam President, Miss Carpenter got after me and said the 
Ossoli's were terribly slow." (To hand in their work.) The Senior found out they 
weren't. 
In Botany 
Studious pupil interrupts lecture by Professor P.-- to ask a question. 
Professor P.: "If I stop to answer that question now, it will put me out and I'll 
put you out, too." 
Experiment in Agriculture 
Object: To form CO,. 
Materials: Vinegar and soda. 
Method: Soda refuses to effervesce when vinegar is poured on. I-
Conclusion: Vinegar added to pulverized sugar will not generate CO,. 
Ossoli Reflections 
Oh, to be an Ossoli, 
And with the Ossolis stand, 
Their long-eared emblem on my breast, 
Their banner in my hand! 
So with this noble sentiment 
We put all fears to flight, 
And joined the Ossoli "Informal" 
In the "Gym," one Saturday night. 
The old girls stood on the left, 
The Faculty on the right, 
While we were introduced to all 
Upon this happy night. 
Next, to Sans Souci we were asked, 
The cottage by the sea, 
£ ~j/ 
>1 
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And each new girl was thinking, 
"How the Ossoli's have honored me!" 
Next, to the initiation we went, 
And here we learned to crawl, 
On many brave deeds were sent, • 
In that wondrous Hall. 
Then a diploma was presented us 
Which showed how wise we are, 
And the speech was worth our fuss. 
Since then we all are Ossoli's, 
We've joined the Ossolian band, 
We wear the emblem and the colors, 
And by them we will stand! 
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W HEN the army of Aristos was mobilized the first of September, by commander Peterson , many of the old guard were missing. The 
recruiting officers, however, immediately got busy and shortly after-
ward we were able to present our usual impregnable front. Our first ex-
pedition for the purpose of training our newly acquired comrades proved very 
successful. In this we were ably assisted by the Shakes, who also helped us 
on many other occasions. Who may tell of the joys of the Shakes-Aristo 
Christmas tree and the celebration on the twenty-fifth anniversary of the 
Aristos? Surely not I. I have a faint suspicion that each Aristo cherishes 
his own individual memories of those meetings. 
All has not been play with us this year, however. Under the able di-
rection of Mr. Lynch , our efforts along literary lines have produced very 
satisfactory results. Our inter-society debaters, while losing the decision, yet 
put up a good fight. Axel Justesen captured third place in the preliminary 
oratorical contest, and we have been well represented on the College debating 
teams. 
In athletics we have also been quite successful. We have placed men on 
practically all the College teams, and earned the right to permanent ownership 
of the inter-society basket ball banner. In the first game of the series we 
outlucked the Orios and won a close game 13 to 12. A week later we came 
out the winners of another hard contest with the Philos, 23 to 18, thus giving 
us the inter-society championship for this year, and the much desired banner 

















Tl. . \ nderson 
Kearn Porter 
Van der Storp Bailey Immerfeel Van Pelt Jacobsen Reade Justensen 
Cowan Faber I1aselman Briden ITersey Fortch Reese 
Benson Foster Scovlan 










let's G- o ! 
Y'/ho? 
These views give you an idea of the Aristos when outside of their hall , 










Triangular Debating Team 






President . . Ruby M. Reese 
Vice-President Josephine Dodge 
Secretary Ernest D. Bloom 
Treasurer Axel Justesen 
( Succeeded by Victor Petersen) 
Wqt ®ratnriral J\s.snriatinu 
T HE Oratorical Association is composed of one member appointed from 
each of the incorporated and provisional literary societies, and four 
faculty members, two of whom are permanent and two elected annu-
ally. This organization has control and management of all local oratorical 
contests. 
Last year we were admitted to the Iowa Collegiate Oratorical Association , 
with Mr. Carl I. Erickson as our representative. This year Lester C. Ary, 
having won first place in our local contest, will represent us, with Rex Haight 
as alternate. Lester Ary will also represent us in the Inter-State Normal Ora-
torical Contest, with Roy Abbot as alternate. For the last four years, I. S. T. 
C. has carried off first honors in this contest, and she is hoping to maintain 












Motto: "The End Crowns All." 
Colors: Red and Black. 



































Mabel H eller 
Senior Roll 
Mabel Anderson 
Bess K. Powell 
Elizab E th Bingham 
Helen WeStfall 
Marie Purdy 
Lucill E O'Brien 
ClarA Fogg 
Esthe R Daniels 
Gen E vieve Daly 
ElizAbeth Fullerton 
Fra N cis Lawrence 



















































Axel J. (doing some rushing): "You ought to join the Aristos, they're the 
winners." 
Nelson H.: "What have they won?" 
Axel: "Well , a- why- well, we've got the best Sister Society." 




T WENTY-TWO years ago , the Orio Society was founded . It was the pur-pose of the organizers to establish a society which would stand for the 
best interests of college life. Though subject to cycles of good and bad 
years, the society as a whole has lived close to the purpose of the founders. 
A casual examination of the archives of school activities will show that the 
Orios have "fought a good fight." Many of its former members are now hold-
ing positions of trust and honor throughout the state. 
At present the society is not so strong as it has been in the past. But the 
future will bring changes for the good. During the past year the Orios have 
enjoyed their share of honors, forensic, and athletic, and the coming year holds 
promise of honors yet to be won. So it is the business of every Orio "to get 
out and get under," and push. 
Prof. John Barnes, our critic and adviser, should not be omitted from any 
"write-up" of the Orios. He has been constantly on the job for the good of 
the society; and though somewhat caustic at times, has been a strong guiding 
hand in times of need. 




















Baldwin \¥right Milton Ernst 
Wartman Neilson l\1erner Ebersold 
Gormly Gerken Koester Ryan 
Noetchner Hansen J. McCoy 
Zimmerman McDonald Martin 
TT. Jewell Jepsen F. Jewell 









Social Science Club 
Robeson Brinegar Prof. i\Iitchell Kite Kruel 
Schluter Prof. 1\[eyerholz Prof. Peterson Stichter Prof. Rice Prof. Riggs 
\ Vebster lVIcGrath Thomas Pendleton Zimmerman Heller 
Rohlf Younker H eller 





T HE purpose of the Social Science Club is to further the best interests 
of the institution in the study and discussion of present-day problems. 
Instructors and students in the departments of History, Government, 
and Economics are active participants in the discussions, while others are cor-
dially invited to attend and to contribute to the general interest of the meet-
ings. During the year 1914-15 student programs have been an excellent fea-
ture of the club's work. Discussions have centered largely around present-day 
questions and mo,vements. The European War, and recent national and state 
legislation have furnished most of the topics discussed. 
The membership during the past year exceeded forty perso11s . . The officers 













Colors: Gold and White 
Flower: Yellow and White Rose 









Agnes Allender Grace Hitchcock 
Pauline Ashley Mae Howell 
Marion Becker Helene Howell 
Jane Bigelow Catherine Jensen 
Agnes Bohan Faith Kiddoo 
Bernice Bravinder Ruth Lotts 
Byrl Bravinder Hazel Lumm 
Bernice Brady Orpha Mumper 
Belle Brinton Marjorie Park 
Constance Buswell Esther Shoemaker 
Vivian Campbell Bernice Thompson 
Margaret Condit Mary Tucker 
Dorothy Condit Marie Unger 
Jane Eccles Jacoba Van Dellen 
Effie Eckholm Florence Warnock 
Florence Elser Edna Welch 
Blanche Evans Louise Wiedeman 
Stella Farley Maude Wilson 
Ruth Foskette Leona Short 
Ruth Fife Ruth Beard 
Beulah Giltner Dagny Jensen 
Ruby Giltner Edna Winger 












As We Hear Them 
Blanche Evans- Such suchness. 
Ruth Foskette- Ye gods and little fish hooks. 
Jacoba Van Dellen- My John. 
Helen Hinkson- Jumping jehosephofat. 
Beulah Giltner- You have got the gender of the verb wrong. 
Jane Eccles-My heavens! 
Vivian Campbell- Won't it be ripping? 
Stella Farley-Well, girls. 
Marion Besher- Mamma said I could if l'se urged. 
Ruby Giltner- You ought to be ashamed of yourself. 
Betty Newbold- Any mail, Ruth? 
Ruth Lotts- Let's get down to business. 
Marie Unger- When alone I'm lonesome. 
Belle Brinton- Oh, piffle! 
Byrl Bravinder- "J".:_ 
Gladys Hamilton- It sure is. 
Hazel Lumm-Excuse me for living. 
Bernice Brady- I thought I'd perish. 
Ruth Fife- I have such a headache. 
Helene Howell- Madame President, may I be excused? 
Florence Wilcox- Suffering cats! 
Agnes Bohan-Oh, pickles! 
Faith Kiddoo- Absolutely ! 
Constance Buzwell- Great grief! 
Ruth Beard- I don't have such things. 
Miss Foskette arrives at Psychology at 8: 15. 
Dr. Buffen: "Miss Foskette, you are unfortunate in having a name beginning so 
early in the alphabet. However, you can remedy that by using great care." 
Jane Bigelow: "I told him he must not see me any more." 
Grace Hitchcock: "What did he do?" 
Jane: "Oh, he just turned out the light." 
Librarian, passing around the room, put the fatal whispering pad before Miss 
Allender. 
Miss Allender: "No, thank you, I've already signed up for the Annual. 
Vivian and Mike stood in the doorway one night: "Oh, dear," said Mike, "is 
that ten ?" 
" Why, silly," replied the blushing Vivian. "I didn't count. Are you tired?" 
Johnny McCoy was in the parlor, 
And he said unto the light, 
"Either you or I, old fellow , 
Will be turned down tonight." 
Mae Howell: "That root beer I drank went to my head." 
Helene Howell: "Poor fizz water, it must be lonesome." 
Vivian at the photographer's: "I don't want a large picture." 
J . and S. : "All right, just keep your mouth closed." 
Ruby Giltner: "I thought you took Latin last term?" 
Nell Kinney : "I did , but the faculty encored me." 
Faith: "My, but it's slippery this morning, Conny." 




Theatrical Performances Now Running 
"MIDNIGHT MAIDEN" 
AN ALL-STAR CAST. 




"THE BRIDE SHOP" 






]ACOBA VAN DELLEN 
FLORENCE ELSER 
EDNA WENGER 
ANY TWENTY-FIVE CLIOS 
Prices 15-75. Matinee 15-25-50. Continuous Performance, 
From 8 P. M. to 3 A. -M. 
"YEARS OF DISCRETION" 
Successfully Manipulated by 
ESTHER SHOEMAKER 
Third Season . 
"THE PASSING SHOW" 
It Puts a Dent in Gloom. 
OUR ORIO BROTHERS 
A Mangle of Melancholy. 
One Night Only. 
]ANE BIGELOW 
Starring in The First Season of the 
"DIVORCE QUESTION" 
with 
"THE FLIRTING PRINCESS" 
l 
HOWELL AND ZIMMERMAN 
ALEXANDER AND MYERS 
Come! Come! Come! 
"HEART BREAKERS" 
Burlington Beauty Chorus. 
Our Want Ads 
Small feet- Bernice Bravinder. 
Order-Florence Elser. 
Don't Miss It. 
The Famous Prima Donna, 
RUTH SANDFORD FOSKETTE 
In the Old Time Favorite, 
" THE IRISH TANGO" 
The Empress, Feb. 12. 
A Huge Success. 
Enough hair to cover my head- Ruby Giltner. 
...__ .. ~ 
An Automatic Machine for pressing-Ruth Foskette. 
Lights that turn down-Leona Short. 
A Little Pep-Orpha Mumper. 
Clio Dues- Marie Unger. 
More Jokes- Effie Eckholm. 
More fruit salad-Nell Kinney. 
More dates- Dorothy Condit. 








Dr. Merchant . 
Elizabeth Bisbee . 















Ella C. Pultz . 
Gertrude Rogers 
Muriel Swanson . 
Nancy B. Stewart 
Mona Weishan 
Ava Whitlow . 
Edothy Ruth Yonker 
-
ID4r ~inux IDrihr 
Motto: Koska kusela ( to bind close). 
Salutation: Howkotah. 
Colors: Red and White. 
Emblem: Bow and Arrow. 
South Dakota 
I see the wigwam brown 
Nestled amid the elms, 
The plain all shadow flecked, 
And the bark canoe float down 
The turbid stream. 
I hear the crane's faint call 












Oski Wow Wow 
Wowesta 
Pe Zutah Dutal Wea 









From his perch near the snow-white cloud, 
The killdeer's plaintive note, 
The wind's soft rush 
And the wild hawk's scream. 
I see the city and town, 
The fields of waving grain, 
I hear the mower's clank, 
The whir of wheels, and awake 













General Inorganic and Food Classes 
Analytical Class 
Faculty 
Head of Physical Science, Professor of Physcis, 
Louis Begeman, B. S., M. S., Ph . D. 
Professors 
R. W. Getchell, B. A., M. S. 
Perry A. Bond, B. S., M. A. 
Instructor 
0. B. Read, Ph . B., M. A. 
Substitute Instructor 
0. M. Weigle, B. A., M. S. 
Student Assistants 
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Fall Term 




Leonard St. John 
Vina Yonker 
Josephine Dodge 

















Instead of some jokes, there's so few to enroll, 
Here's a line about some that you all surely know, 
There are Ida and Veda, the studious girls 
Who search for more knowledge as divers for pearls, 
They toil thru the day and they toil thru the night, 
And ne'er stop a moment, while a problem's in sight. 
Lois Mann, so they say, Latin likes the same way, 
That was learned one fall day in School Ad., we would say. 
Wh en Mr. B. said in his nice, tactful way 
That Latin was not so instructive today; 
Then all of the ardor and force of her vim 
Descended like raindrops, right quickly on him. 
Florence K. wants to use all the arts of her trade 
In Des Moines, in apartments not needing a maid, 
And for Jo, the dear child,- a case like the other, 
Where Jo goes, there's surely to be just another. 
Irene S. is the pianist, a musician you know, 
Who works her small fingers as fast as they'll go . 
Bob Fearing says truthfully it's all he can do 
To manage that cap (B. A.) a second or two. 
If he holds it, it wiggles, if he stands straight, ' twill slide, 
And in class picture poses that's a blow to his pride. 
Then there's Leonard, as President, who worked brave and long 
To get just a quorum to practice that song. 
So the Senior B. A.'s will not sound quite so small, 
When the "Freshies" and "Sophs" display all they recall. 
Mattie, our Treasurer, thinks it's no play 
To take all the bills the B. A.' s have to pay, 
It's run to each store with small bills and the cash, 
And then home again to plain boarding-house hash. 
Where Will makes his mark is in drama- Macbeth, 
In the scene, right after the King met his death. 
As a poor drunken porter Will S . had to act 
Right before lots of visitors, So sad, Oh, Alack! 
Axel's the friend of them all, young and old, 
A smile he e'er has, 'cept once, as I'm told, 
When he "Wileyed" the time, ne'er would study or learn, 
' Cause she left him and homeward went, not to return. 
Ruth gets her words mixed very badly, sometimes, 
When she's talking of rings and fingers betimes, 
There is difference in fingers,- that much of it's true, 
And there's "one" that she's saving, why, we know not, do you? 
With so many B. A.'s it's a difficult task 
To write a small ditty 'bout each in the class. 
As the time seems so short and the space seems so small, 
It's best to stop now e'er the rest I recall. 
Th e ambitions, the aims and the outcomes will be, 
Of the rest, placed in prophecy form , as you'll see. 
V. E. Y. 
I , 
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DIGNITY is a synonym for Bachelor of Arts. In its social circles the class 
.has mercilessly slaughtered its dignity. In these social functions , the 
class has presented romantic comedy, pantomime, and impersonation 
in such measure that the jocular expression of the participants' sides has 
been happily painful. 
At our fall party when the frost was on the pumpkin and our sponsor, for 
the first time, in the shock we found ourselves in the open air at the golf links. 
Lester Ary, with a wiener painfully mounted on a stick, marched forth , the 
Alexander of the day. 
In the meantime Vina and Ruth and their saintly chaffeur brought forth 
the delights of the carnivorous tribe. You can be quite sure that, over the 
coffee-cups that morning, Battle Creek Michigan and Quaker Oats had no 
representation. But all the time Baldwin , with a sweet sixteen gleam in his 
eye, devoured nearly a quart of dill pickles. We felt quite impoverished, for 
we had only the one of the fifty-seven varieties at our disposal. Bill Schluter 
was made class baby, because of his insatiable proclivity to secure all of the 
lacteal fluid from the bovine. 
Our next party was held at the home of Anna Fell. It would hardly 
deserve the name of house party. It wa6 Hallowe 'en , or " the pleasant harvest 
time when garrets bend beneath their load." 







Ghosts haunted every nook. Witches communed with the spirits , and 
everything had the air of the creepy. Bob Fearing, distilled almost to jelly 
with the act of fear, took four apples the first time they were passed. 
Mr. Meyerholz, our sponsor, was unable to be present, so after the party 
the witches and ghosts haunted the house until the cock crew. Then hurriedly 
they parted with these words, "When shall we forty-three meet again?" 
But hard times set in , perhaps because we had too democratic a spirit 
in the class, and the next time we met was at the Lotts Hall. After the good 
times we had had previously , we feared that mirth would have its limitations. 
If it has, the B. A. Class has never been able to discover it. Why, before we 
could make a prologue to our brains there was more fun than a barrel of 
Chinese monkeys. What did we do? If we told you, you would know, and 
thus get B. A. knowledge before you were entitled to it. Therefore it is 
" tenable in our silence still." At this party dignity stood shivering at the door. 
We acted so wild that after the party the sponsor said of the class, " Alas, what 
sins did I commit, in youthful days , and wild that I am punished in my age 
with such a wayward child?" 
The next party was a Christmas party at the home of Vina Yonker. 
Mable Heller and Florence Kanouse were the assistant hostesses. " Christmas 
Ebenezer" was the evening salutation. 
At this party we have the first evidences of the class as a liberal arts 
class. In the course of events each B. A. was given a cubic inch of wax in-
structions, " Chew and rival Phidias and Scopas !" The menagerie which re-
sulted can be found in the school for the blind. It is said to be greatly 
admired. 
Later in the evening the Christmas presents were distributed. It so hap-
pened that about sixteen presents were orchestra instruments. No time was 
lost in assembling the musicians, and in less than ten minutes symphonies of 
Dishpan and Meddlesome filled the air with the most dilapidated discord of 
sweet sounds that ever pierced the doleful drums of human hearing since the 
morning stars first sang together. Surely this would have made the walls of 
Jericho fall had the orchestra been there. 1 
But the spirit artist of fellowship had drawn us all closer together, and 
had colored with mutual understanding and brotherhood and sisterhood, the 
Christmas tidings, even though its expression was mirthful and its object 
delight. 
The spirit of the class has been democratic. The spirit of the sponsor 
has been a spirit of interest and sacrifice. The class will remember with 
pleasure and gratitude, this splendid spirit of our sponsor and friend , Dr. 
C. H. Meyerholz. 
A. E.J. 
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ESTHER SHOEMAKER 
Local and Alumni Editor. 
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B. A. Juniors 
Tostlebe Young Benbow Bailey 
Roy 
Buswell, R eese Foskette 
Miner 
Rumbaugh 






Cummins, J. H. 
Curray, Edith 
Dubbert, Ruth 
Erickson, E. H. 
Lease McCoy Yeager Bisbee 
Schmitt \Vebstcr Bromelkamp Coolidge 
Heald 
l\I. Capellan 
A. Capell an Cole Lincoln 
Krebs Sage Countryman 
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What the Juniors Say 
Fern Sharp: "By George!" 
Ruth Dubbert: "My John!" 
Mr. Hansen: "What in the World!" 
Constance Buswell: "Barkis is willin' !" 
Mr. Mardigan: "Oh, Dear!" 
Ruth Egbert Imlay: "Oh, Laws!" 
Florence Sage: Oh, you crumb!" 
Mahlon Johnson: "By Hen!" 
Inez Radell: "Dear me, suds!" 
David Schmitt: "Hoch der Kaiser!" 
Nelle Galloway: "I'm trying to quit!" 
Alvin Tostlebe : "J uda's Priest!" 
Ruth Foskette: "Take it from me!" 
Mr. Cole: "Me for the eats!" 
Elizabeth Bisbee: "It certainly is!" 
Johnnie McCoy: "By gosh!" 
Burneile Towers: "Oh, Land!" 
Susannah Heisey: "Oh, Rats!" 
Ulmont Reese: "Oh, Slush!" 
Mr. Heald: "My goodness! What a wicked man! " 
A Junior Brag 
When you're seeking out the clever ones 
And brilliant ones and such, 
The genuinely brainy ones, for whom 
Nothing is too much, 
You always choose a certain class 
In all I. S. T. C. 
Of course I need not say- they are 
The Juniors- A. B. 
And oh, they're such a jolly crowd, 
They're always in for fun, 
There's not a "piker". in the lot, 
And of "quitters" not a on8'. 
They can even smile a "Monday" smile, 
I guess now you'll agree 
They surely are some dandy bunch, 
These Juniors- A. B. 
The Seniors' day is past and done, 
The Sophomores' isn't here, 
The special courses at their best 
Are minus one good year. 
So raise a brimming beaker high, 
And as our toast you'll see 
Without a one dissenting voice, 
"The Juniors- A. B." 
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Strike Ernst Farlow Roderick Cotton Jepsen \,Vhitford Prof. Palmer 
Hauser \Vard Miller Bockenthiei1 JllcVay O ' Connor Kitchen \Varner Meyer Nisbet Debar 
Ufford Sheriff Lyons Pendleton Howell Rait Radell Van Deneer Garnett 
J. Lawrence Ehlers \Varner Hemphill .lier Harker \Vinter 
Class Song 
Ohl The "Sophs" are the class of "17," 
The class that has no peer. 
And she has a bunch that'll fight 
Till Prexy says they're right. 
Let's give the "Sophs" a cheer. 
Rah! Rah! 
Oh, the "Sophs" are the peers at T. C., 
The class that leads them all. 
And she has a lot of pep 
The other classes do not get. 
Let's give the "Sohps" a cheer. 
Rah! Rah! 
CHORUS: 
Oh! Sophomores! Oh! Sophomores! 
The class that we love so dear. 
There's a class at Teachers College, 
A class that has no peer. 
A Class Masterpiece 
I. 
Every class should have a poet, 
I am it! 
But I didn't want to do it, 
Goodness nit! 
But they said, "Just go and try it!" 
And you see I don't come nigh it, 
Tho' I've even changed my diet, 
Quite a bit. 
II. 
If you lived on prunes and hash, tho', 
Like I do; 
Have for lunch a cold potato, 
Never two-
You would say you wouldn't do it! 
There! I told you so. I knew it! 
As I'd take a rag and chew it, 
So would you. 
Ill . 
Seniors, just because they're brainy, 
Make a hit; 
Juniors, tho' they haven't any, 
Might do it. 
And the Freshies- no, that can't be-
Sophs, they can, but as you now see 
If their "rep" depends upon me-
















Wrurqrrs illnllrgr ih;tgq ~rqnnl ~rutnrs 
Walsh Hersey 
Nelson \Villiams (Instructor) Anderson 







1st ROW-Lawrence, Cowan, Bailey, Shell, Erickson, Boskerville, Hanks, James, Pratt, \.Vartman. 
2nd ROW-Addington, ............ , Turner, Leonard, l\Iitchell, Cooledge, Nisbet, Hersey, Johnson, 
Fullerto11, Foertsch. 
3rd RO\V-Fullerton, Bailey, ........ , :Miller, Anderson, Giltner, Hinkson, Bozart, Huber, Thielson, 
l\Ieyer. 
4th RO\V-Neilson, Cowan, Comforth, Pipel, Sungert, \Vilcox, Erickson, Phillips. 












We, the Freshmen girls, have resolved to use powdered sugar instead of the 
ordinary talcum powder, as it will serve two purposes. 
(A new student coming into Chapel for the first time, remarked to an old stu-
dent sitting near her): "Why, how many old folks you have in the choir!" 
Senior: "Are you coming to school to get an education?" 
Freshman: "No, I'm coming -to get a co-ed." 
Paul and Charles were seatea in Chapel, each guarding a vacant seat b~ his 
side. Some other Freshmen came in and were intending to take the vacant seats in 
question when Charles informed them that those seats ,.were taken. That's all right, 
boys, as the two honored young ladies probab_ly appreciate your kindness. 
A certain young lady,- in an advanced class, the other day remarked that it was 
very easy to pick out a ·Freshman by his abundant use of college slang, such as 
Gym., History of Ed., English Lit., Zoo., l"rig., Ag., Psyc., etc. 
.. . 
Floyd P., in Mr. Gist's English class, had listened to a joke, and not seeing the 
point, said: 
"I don't get the gist of that joke." 
Bob: "Say, Mac, will you lend me some fishing tackle?" 
Mac: "Certainly, if you bring it back." 
Bob (returning that evening): "Say, Mac, do I have to pay for that tackle if I 
don't bring it back?" 
Mac: "Certainly, Bob." 
Bob: "Well, that piece of wood that the hook is fastened to, sunk." 
H. H.: "What is a paragon?" 
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May 2, 1914 
I 00-yard Dash- Baker. Time I I½-
I-mile Run- Ary. Time 5:08½ . 
120-yard Hurdle- Grosz. Time 20'.Y§ . 
440-yard Dash- Roderick. Time 57½ . 
220-yard Hurdles- Grosz. Time 29'.Y§. 
½ -mile Run- I. Heald. Time 2: 171/s . 
220-yard Dash- Baker. Time 26. 
2-mile Run- Ary. Time 11 :25. 
Pole Vault- Imlay and Haight tied. Height 9 ft. 6½ in. 
High Jump- Ericson. Height 5 ft. ½ in . 
Discus-Meyer. Distance I 07 ft. 3 ½ in. 
Shot Put-Meyer. Distance 32 ft. 10½ in. 
Broad Jump- Schluter. Distance 18 ft. 10 ½ in. 
Upper Iowa Dual 
May 22, 1914 
100 yard Dash-Cooper (U. I. U.), Baker (T. C.). Time 11 seconds. 
1-mile Run-Kingsbury (T. C.), Ary (T. C.). Time 5 :05½. 
High Hurdles- Cooper (U. I. U.), Grosz (T. C.). Time 18½ seconds . 
440-yard Dash- Schluter (T. C.), Heald (T. C.). Time 56 seconds. 
Low Hurdles-Clapper (T. C.), Cooper (U. I. U.). Time 26½ seconds. 
½ -mile Run-Heald (T. C.), Kingsbury (T. C.). Time 2:17.1/s . 
220-yard Dash- Cooper (U. I. U.), Baker (T. C.). Time 24 seconds. 
1-mile Relay- I. S. T. C. by default. 
2-mile Run-Ary (T. C.), Jacobsen (T. C.). Time 11:24½ . 
Pole Vault- Clapper (T. C.), Haight (T. C.) , Young (U. I. U.). Height 10 ft. 6 in. 
High Jump-Follett (U. I. U)', Ericson (T. C.). Height 5 ft. 4 in . 
Discus-Meyer (T. C.), Fortsch (T. C.). Distance 108 ft. 
Shot Put-Meyer (T. C.), Spangler (T. C.). Distance 32 ft. 11 in . 
Broad Jump-Limar (U. I. U.), Cooper (U . I. U.). Distance 19 ft . 4 in. 
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May 15, 1914, at Cedar Rapids 
Captain Baker, Grosz, Clapper, Schluter, Ary. 
Clapper placed second in Pole Vault. 
Ary elected captain of 1915 team and the material looks promising. 
Berkstresser will coach. 
Schedule - Home Meet 
Probable Dual. ................... U. I. U. at Fayette. 
Dual. ........................... Dubuque at Cedar Falls, May 8. 
Iowa Conference ................. At Cedar Rapids, May 15. 
Hawkeye Conference ............. At Cedar Falls, May 22 
HAWKEYE CONFERENCE MEET 
MAY 29, 1914 
JOO-yard Dash-Cooper (U. I. U.), Baker (1-: C.), Heuser (D.). Time 10½. 
I-mile Run-Kingsbury (T. C.), Ary (T. C.), Julian (C. C.). Time 5:05½. 
120-yard Hurdles-O'Brien (D.), Cooper (U. I. U.), Grosz (T. C.). Time 17. 
440-yard Dash-Schluter (T. C.), Gearon (D.), Heald (T. C.). Time 54. 
220-yard Hurdles-Clapped (T. C.), O'Brien (D), McGrath (E.). Time 27. 
½ -mile Run-McClellan (E.), Kingsbury (T. C.), Heald (T. C.). Time 2:12. 
220-yard Dash-Heuser (D.), Cooper (U. I. U.), Schluter (T. C.). Time 24. 
I-mile Relay-I. S. T. C., Dubuque, .Charles City. Time 3 :46½. 
½ -mile Relay-Dubuque, I. S. T. C., U. I. U. Time I :39½. 
2-mile Run-Baird (E.), Ary (T. C.), Trefz (C. C.). Time 11 :17:Vs. 
Pole Vault-Clapper (T. C.), Haight (T. C.), Scheider (C. C. Height 9 ft. 10 in. 
High Jump-Follett (U. I. U.) , Ericson (T. C.), tied. Heuser (D,). Ht. 5 ft. 2¼ in. 
Shot Put-Witte (D.), Meyer (T. C.), Fortsch (T. C.). Distance 36 ft. 
Discus-Fortsch (T. C.), Heuser (D.), Meyer (T. C.). Distance 104 ft. 11 ½ in. 
Broad Jump-Heuser (D.), Mann (D.), Simar (U. I. U.). Distance 19 ft. II in. 
Summa ry : 
I. S. T. C............... ..... 61 
Dubuque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
u. I. u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 





Rex Haight Coach Seymour \Vhitmore Bert Hottman 
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I ~ ~ymuusttr wrum I ~ ~ I WITH captain, George Grosz, Ex-Captain, Roy I ~ Abbott, Rex Haight and Herbert Hottman of ~ last year's team, and Roger Kingsbury ' as the ~ I fifth member of the 1915 team, the prospects for I Teachers College making a good showing at the State ~ • ~ Meet are very bright. - Several ch~nges in the scoring and judging were 
- I I / made at the conference at Ames, October 6th, when the set exercises were determined. The program was I lengthened by the addition of one set exercise, ·making I ~ two set exercises and one original for each contestant. ~ j;v The exercises agreed upon are more complex and / I more difficult than ever before, and the competition for I State Championship at Ames, Saturday, March 20th, ' ~ bids fair to be a real contest of merit. ~ ~ It's too early to predict results, but the spir.it of the ~ I I. S. T. C. team indicates that they will put forth their I best efforts to bring back the Championship to_ Cedar ~ ~ Falls. 









T HE season of 1914 was a highly successful one in baseball. Our team finished exactly on the .500 mark and were going like fiends at the 
finish; the last three games being "shutouts" against Ellsworth , Penn, 
and U. I. U. 
With Captain Ludeman at the helm , the team showed up as one of the 
strongest we've had here in years. Richards, Huston, and Whitford did the 
twirling, and Eschlinger, a new " find," did most of the receiving. 
Taken as a whole, the team was a hard, fast , scrappy bunch, and it was 
good to see them in action. 
The prospects are not so bright for the coming year. Clapper, Huston, 
Richards, Ludeman, Patty, Dickinson, and Eschlinger are gone- most of them 
by graduation. We'll miss Clapper's rancous voice, and his " at 'em , gang." 
We'll miss Huston's speed, "Speedy's" steady head, and "Ludy's" all-around 
ability. We'll miss Captain-elect Dickinson, but Teachers will be there with a 
team just the same. Cotton and "Whit" of last year's team are still here, and 
around them as a nucleus, a good team should be built up. The loss of good 
men need not discourage us! Remember that half the National League has 
jumped to the Feds! Let us build a new team, and by the I st of May, let us 
hear that old familiar, soul-stirring sound: "Play ball! " The following are 
the games and scores: 
Baseball 
Apr. 30- 1. S. T. C. . ... .... . 0 
May 1- 1. S. T. C.. . ...... . 0 
May 2-1. S. T. C.......... 3 
May 8- 1. S. T. C....... . .. . 5 
May 9- 1. S. T. C. . . . . . .... 2 
May 16-1. S. T. C .......... 11 
May 23- 1. S. T. C . ......... 3 
May 29- 1. S. T. C ......... . 
25 
Dubuque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
u. I. U..... . . .. ...... . ..... 6 
u. I. U........... ..... ..... 6 
Ellsworth 4 
Dubuque . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 
Ellsworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Penn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 





Director Seymour Coach Berkstresser 
Cotton Bryson \ Vhitford ]\[cMahon 







A LTHOUGH our boys won only one-third of the games of a twelve game schedule, the season, as a whole, was a good one. We got 
off rather slowly at first , and lost several games in a row, but the 
scores do not do our men full justice. Finally we waked up, and held 
Drake to a four point margin, and followed it up by hammering Wiscon-
sin Normal 19 to 12. But the best achievement was the way we handled 
our "ancient enemy," U. I. U. We met them on our home floor, and 
when the smoke of battle cleared away, " the electric score board" read: 
Teachers, 27; U. I. U ., 15. (Let this be a salve to the football wound.) 
The last game of the season was played against Beloit, on the home 
floor. Though somewhat " footballistic" in general appearance, the game 
was fast and furious, and our team showed the best form of the year. 
They repeatedly demonstrated their ability to run around the much touted 
Beloiters, and had their opponents guessing throughout the game. 
Part of the present team will be lost by graduation this spring. 
"Micky," " Dave," and "P;eacher," go forth to scatter knowledge among 
the ignorant, but "Whit," "Zeke,'; "Tommy," and "Cotton" will be 
back on the job- likewise, "Shorty" lbblings- so we'll still be " there 
with the goods." 
The following is the schedule and scores : 
Jan. 6- 1. s. T. C ... . ... .. 11 Grinnell . . . .. . . . .. . . . .... . 46 
Jan. 9- 1. s. T. c . . .... ... 16 Iowa ... . ...... . .. . . . ..... 44 
J an. 15- 1. s. T. C . . . . ..... 17 Drake . ...... .. .... .. . . ... 21 
Jan. 16--l. s. T. C .. .. ... .. 25 Des Moines . ... . .. . . . ..... 41 
Jan. 22-l. s. T. c . .. .. . .. . 19 Wisconsin Normal . . .. ... . . 12 
Jan. 28- l. s. T. c . .. .. . .. . 27 u. I. u. . .. .. ... .. . ... .... 15 
Feb. 5- 1. s. T. c . ... .. . .. 33 Central . . . .. . . . . ... ..... . . 8 
Feb. 12-1. s. T. C .. ... . .. . 14 Kansas Normal .. . ........ . 26 
Feb. 18- I. s. T. c ......... 15 Dubuque . .. ..... . .... .... . 17 
Feb. 19- 1. s. T. c . . . ... . .. 22 Wisconsin Normal . . ... .. .. 36 
Feb. 20- I. s. T. c ... .. .. . . 47 Dubuque German . ...... . .. 16 
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FEW seasons at Teachers College have opened with more discourag-ing football prospects than did that of 1914. Hardly a veteran of 
the ' 13 team had returned, and nothing but a bunch of enthusiastic 
" raw material" was in evidence. But Boatman suddenly took it into his 
"bean" to risk " life, limb, and personal property," and following his ex-
ample, Willey and Bloom obtained permission from their wives, and 
joined the team. 
By dint of hard work and steady courage, " Berk" finally whipped a 
team into shape, and the fight was on. 
The first engagement was with Highland Park, and the team started 
off with a rush by beating H. P. to the tune of 6 to 0. Then came the 
sanguinary engagement with the Iowa U., on Iowa field , but we need not 
dwell on the game or the score. Suffice it to say that the team took a 
drubbing that would have discouraged 'most any body of men, and then 
turned around and fought the next game as bravely as ever. You simply 
couldn 't keep 'em down . They fought a losing game most of the season, 
but they fought a good game. 
The game here with Dubuque was one long to be remembered. 
We'll not forget the way our boys fought that day, nor the way "Jap" 
galloped over for a touch-down that tied the score. 
The closing game of the season showed a marked improvement of 
both form and strength in the team. We scored on Iowa Wesleyan almost 
at will, and the last game of the season with Drake, made the fans sit 
up and take notice. 
Although not a successful season from 
the viewpoint of "games won," the season 
was successful in this: "We turned out a 
team of scrappy, courageous fighters-
men who have maintained Teachers Col-
lege sportsmanship and spirit." 
ALLEN~ BERKSTRESSER 
(Coach ) 
This is the second year that " Berk" 
has handled the pedagogues. He · was 
fearfully handicapped this year by being 
compelled to whip raw, green material 
into " first-team " stuff. Our early defeats 
showed this handicap, but the last game of 
the season with Drake showed that "Berk" 
had done wonders with the team. 
With the old men that are to be back 
next fall , and other promising men in 
view, " Berk" hopes to build a winning 





ROMEO SHORT (Captain) (Center) 
"Romey" 
,, 
Although put out of the game by injury to his 
eye before the season started, "Romey" was 
there on the gridiron all through the season, en-
couraging the men and showing his interest in 
such a vital way that he was re-elected to lead 
the warriors of 1915. 
J. Harley Boatman 
J. HARLEY BOATMAN (Left Tackle) 
"Boat" 
On "Tackle Around" plays, "Boat" was there 
in an original way. A hard, aggressive player, 
he was long in pulling touchdowns out of the 
air. 
EARL WHITFORD (Acting Capt.) (Right End ) 
"Whit" 
"Come on, fellows, let's go to 'em!" was the 
cry with which "Whit" led the ! 9 ! 4 team to put 
forth their best efforts. In spite of many injur-
ies during the season, "Whit" rose to his respon-





AKBAR BRYSON (Left End) 
"Preacher" 
The "long" man of the team. When they got 
in his way, "Preacher" stepped over 'em. A man 
who said little, smiled seldom, but was always 
around. A cool, steady player. He graduates 
this year. 
WENDELL STRIKE (Left Guard) 
This "Aluminum Dealer" often lit on his op-
ponents with a force which completely belied 
his occupation. There was nothing "light" about 
him. He struck hard and often. One of these 
gritty fellows who doesn't know when he's 
beaten. 
Wendell Strike 
JASPER THOMPSON (Center) 
"]ap'' 
Filling the position left vacant by Captain 
Short's injury, "J ap" showed an aggressiveness 
and a consistency that proved of real value to 



















"Old" John has the courage which makes his 
country famous . A steady, consistent player, he 
could always be counted on to do his share of 
the work. He graduates this year. 
A. J . Wilbur 
A. J. WILBUR (Quarter ) 
" Jap" 
The shortest man on the team, one of the 
"long" ones when it came to carrying the ball. 
Strong, and built close to the ground, he was a 
hard man to stop, when we needed a touchdown. 
DAVID SCHMITT (Half Back ) 
'"Schmitty" 
"Schmitty" was the man with the boot. His 
toe saved the day on several tight occasions. A 
clean, strong, heady player, he could always be 
depended on for a gain where gains were needed. 
We expect big things of him next year. 
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ARTHUR McMAHON (Quarter Back) 
"Micky" 
The lightest man on the team, but full of 
"pep" and courage. Though small, he couldn't 
be _stepped on, as shown in the Iowa Wesleyan 
game. He was fast, strong, and always willing 
to get into the game. 
ERNEST BLOOM ( Right Guard) 
As one of the old 1908 team returned to finish 
his course, Bloom the "married man" got his 
first real taste of collegiate football, and appar-
ently relished it, as shown by his continued in-
terest in things athletic. 
Ernest Bloom 
FRANKLIN S. WILLEY (Right Tackle) 
Chief "Pepper Shaker" to the "Pep" Club. 
Another of our married men who was "there 
with the goods." Big and strong, and full of 
courage, he was a valuable man to the team. 
Arthur McMahon 
Franklin S. Willey 
Cordia C. Bunch 
.. 
Verne Roderick 
CORDIA C. BUNCH (Sub. End) 
A man who put his heart into the game. Al-
though kept out of the game on account of inex-
perience, he showed courage and "pep" and a 
will to do. He'll show up next year. 
Howard Fearing 
HOWARD FEARING (Left End) 
A man who always filled his position. His in-
terception of a forward pass, and the sixty-yard· 
run in the Penn game will not soon be forgotten. 
A steady, consistent player. He graduates this 
year. 
VERNE RODERICK (Tackle) 
Though this was his first year on the team, 
Roderick showed that he had football in his sys-
tem, and we look for him to gallop all over 'em 














CHARLES BASKERVILLE (Half Back} 
"Bask" 
One of the new men of the team. A terrifi-
cally fast man on his feet, we expect to see him 
" tear up" things next year. Go to it, "Bask!" 
WALTER SCOTT GLENN (Sub. Tackle ) 
"Red" 
Another of our new men who showed up well. 
Played strong during the first half of season. 
The man who is to be remembered for his care-
less language in the Iowa game. A good man 
for next year's team. 
Walter Scott Glenn 
PRATT (Guard) 
One of the regulars who was always in the 
game. Pratt hit 'em hard and enjoyed it. He 
was strong and scrappy and did much to keep 




















Boatman Baskerville Heald 
Short Thompson l\Ieyer Bloom \Villey 
Wilbur 
Haight 
Schmidt Bryson .'\ nderson 
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Jr. C. Club 
T HE T. C. Club, organized in 1913-14, was continued this year, and its in-fluence was much increased during its second year of life. 
Several projects were undertaken, all with the view of furthering the 
athletic interests of the school , and these were carried out successfully. The 
high School basket ball tournament of the North East Section was held here 
March 12-13, and the club, by providing entertainment for the boys, and 
helping in the general management of the tourney, did much to make it a 
success. A fund was established for the purchase of sweaters, the ruling being 
that each man who wins his honorary letter in any of the sports of the College, 
shall be given a sweater. 
The T. C. Club has much chance to do good work here, and if the enthu-
siasm continues as at present, it will be more than an honorary organization, 
it will be a prominent factor in the athletic life of the College. 
Officers for 1914-15 
President A. J. Wilbur 
Vice-President Rex Haight 
Secretary-Treasurer David Schmitt 





















































A Tribute to I. S. T. C. 
In the state of rolling prairies, 
Broad and billowy, grassy prairies, 
In the Beautiful Land Iowa, 
With its large and mighty rivers, 
With its small and winding streamlets, 
In a county we call Black Hawk ; 
On the long and winding Cedar 
With its wooded banks of oak trees, 
On the heights so near that river, 
Beautiful for situation, 
Stands a far-famed institution, 
Buildings many, strong and massive, 
Stands a crown upon the hill-top, 
Facing ever to the sunrise, 
With its name above the portals, 
Iowa State Teachers College. 
Gently sloping is the campus, 
Sloping eastward, northward, southward. 
Spacious walks and driveways shaded 
By its stately elms and maples, 
In the springtime clothed so freshly 
With a foliage green, abundant. 
In the autumn crowned with glory, 
When the leaves in dying splendor 
Deck themselves in gold and crimson. 
Other trees of beauty are there, 
Crab and tulip, pine and cedar, 
Silver poplar, birch, and locust. 
At the head of Teachers College, 
Stands a man of strength and purpose, 
Keen of intellect and foresight, 
Large of heart and kind in counsel, 
Love'd much by student body, 
Love'd by his colleagues also, 
Honored by the state Iowa, 
Honored much throughout our nation, 
And his name is Homer Seerley, 
" Homer of the West" we call him. 
He has need of many helpers 
In the work so great and noble 
That is done at Teachers College. 
He has called a hundred twenty 
Noblest men and noblest women, 
That the work may be accomplished. 
Men they are of thought and feeling, 
Men of noble aspiration, 
Men of action, persevering, 
Men of vision and God-fearing. 
Women are they, kind and patient, 
True, unselfish, gentle women, 
Women having high ideals, 
Women, a delight to honor. 
Men and women are these helpers, 
Giving of their minds' best power, 
Of their hearts' undimmed affection. 
Many years of loyal service 
Have been given by Teachers College 
To the growing sons and daughters, 
To the children of the prairies 
Of the Beautiful Land Iowa. 
Also come the sons and daughters 
From the plains and from the mountains, 
From the states to east and westward, 
From the states to north and southward, 
The Dakotas and Montana, 
Idaho, Wyoming, Kansas, 
Minnesota and Nebraska. 
Illinois and far New York. 
E'en from o'er the ocean come they, 
South America and Armenia, 
Servia and far -off India. 
In the hearts of all these students 
Springs to life and grows and dwells there, 
As serene as skies in summer, 
Fragrant as the breath of violets, 
Strong as winds that bring the blizzard, 
As eternal as the mountains, 
A great love for Teachers 'College. 
For, the lives that touch ours daily, 
Constant inspiration give us, 
High ideals and right ambitions; 
Teaching not alone from text books, 
Teaching by their daily living, 
SerJJice is what man is born for, 










That succeeding student bodies 
Who shall fill these halls of learning, 
Walk about the splendid campus, 
Know the love their predecessors 
Harbor for their Alma Mater, 
Three succeeding Senior classes, 
At the entrances to eastward, 
Built three gateways strong and stately. 
A memorial far more stately; 
More majestic, more inspiring, 
Soon shall be upon the campus. 
Every lover of the College, 
Students, faculty, alumni, 
Are united in the effort. 
'Tis to be a campanile. 
When the tower rises skyward 
And the bells chime forth so sweetly, 
Every ear that hears shall listen, 
Every heart be thrilled and strengthened, 
For 'tis love that's in the chiming, 
Love, the greatest of all virtues. 
I. R. 
Sweet Pansy Faces 
Sweet pansy faces, all velvety and bright, 
Drinking in tlie dewdrops and the sun's pure light, 
You a precious message hold 
In your petals blue and gold; 
'Tis a message, fond and true, 
Tender thoughts, dear friend, of you. 
Sweet pansy faces, in the deep shade growing, 
Tell me the secret of the joy o'erfl-owing 
In your upturned faces, bright and fair, 
Whisper the secret hidden there. 
"The more we are plucked and given away, 










Iowa State Teachers College Club 
of Boone, Iowa 
Members 
Gladys Sigworth-Hull 




Hallie Hull Payne 





Mabel Sterrett Anderson 
















Allie Le Fever 
Iva Mix 
Ann Merriam 
June L. Renne 
Nellie E. Myers 
Blanche Hunter 
J. Ella Baker 
Marguerite Held-Shafer 




I. S. T. C. Club of Boone 
Mabel Marston 
ONE summer afternoon about four years ago, the Cedar Falls students of Boone County were invited to an informal reception to meet Miss Sara 
Rice. At the conclusion of this pleasant affair, the guest of honor sug-
gested that we organize a club. We immediately took advantage of the 
situation , and elected officers. 
The original purport of this organization was to keep alive a unity of 
thought and feeling, and strengthen the old school ties. 
Nor have we ever been forgetful of the faculty members. Who could 
be so ungracious? The influence of their power comes like a benediction to 
the heart of a tired teacher. 
In times of discouragement, how cheerfully above the din, rose the voice 
of President Seerley, admonishing us to be true to the best within us. In our 
initial stages, who helped us discipline the unruly boy or girl? Who told 
us to visit that pupil's home and inquire into the cause of this blighted life? 
Who told us to love him into obedience? I'm sure you know already, and you 
answer, Professor Colgrove. 
Some of us have left the school room , still we unconsciously are em-
phasizing the continuity of education. Though now and then we digress to 
spread the school luncheon- of proteids and carbohydrates - still , we are 
teaching. 
None of us have become what we might have been. 
Not all of us, as yet, Miss Thornton, "Splash at a ten league canvas, with 
brushes of camel's hair." Our most worthy masterpiece, is only a sunset 
-, 1 scene, whose clouds appear like "The last weird battle of the West." Our 
windblown trees in the distance, extend, we know, too far above the sky line. 
In your classes, we learned how to appreciate the best, and we thank you. 
; 




The Proposed Alumni Memorial 
of the Iowa State Teachers College 
To the Alumni, Former Students, Officials, Faculty and Friends of the Iowa State 
Teachers College- Greeting : 
At the annual meeting of the Alumni Association of the Iowa State Teachers 
College during the June Commencement of 1914, a committee of five members was 
appointed to consider the feasibility and the desirability of raising funds for the 
erection upon the College Campus, of a suitable memoral , in behalf of the graduates, 
students, faculty, and friends of the institution. 
The committee appointed at that time recommended that we undertake the great 
task of erecting upon the College campus a grand and inspiring memorial in the form 
of a beautiful Campanile. When complete it will consist of a great stone tower 
approximately twenty feet square at the base, with a height of one hundred feet, a 
great clock with faces so large as to be easily discernible at a distance of many 
blocks, and a set of beautiful chimes the richness of which will not be excelled by 
any throughout the entire country. 
Such memorial as is now contemplated will be a noble gift from a loyal alumni, 
admiring students and devoted friends, to the cause of education in Iowa. It will be 
of such gigantic proportions, of such magnificence and splendor and of such grace 
and beauty as will fittingly convey the sincere loyalty, the love and devotion of thou-
sands of students and friends for the greatest State Teachers College in America. 
It will be such a memorial as will cause the deepest feeling of pride to stir the heart 
of every son and every daughter who has attended the institution as they return from 
time to time to visit the sacred halls of their alma mater. It will be a fitting tribute 
from a devoted people to the greatest of all professions of mankind- the making of 
men and women out of boys and girls. 
The committee estimates that the total cost of erection and equipment will ap-
proximate $ 12,000. Such a large amount is ·only possible to be raised when the 
alumni , former students and friends of the institution come to realize the real signi-
ficance of the undertaking. The high standard of efficiency and the noble aim and 
purpose of its founding, marks the Teachers College as one of the great institutions 
of learning and training in America. Anything beneath the beauty and the grandeur 
of this classic memorial undertaking, would be unworthy of the Iowa State Teachers 
College. 
The President, the alumni, the faculty and friends of the school are desirous 
that every living alumnus, every officer of the present or former days, every student 
that ever attended in any capacity, every member of the faculty, past or present, shall 
give at least something toward the erection of this memorial. We all want to be able 
to say that it belongs to us- that we helped place it there. To this end and purpose 
subscriptions will be accepted- however small- so that even the boys and girls may 
say they own it and they helped place it there. Every cent contributed will be care-
fully recorded and placed to the credit of the person contributing. A record of all 
subscriptions will be kept and will become the property of the institution and open 
to inspection by the public. All sums of money given for this purpose should be 
addressed to some one of the committee. Will you help? 
Faculty Committee, 
C. A. FULLERTON, '90. 
EMMA LAMBERT, '97. 
MRS. EMMA SILLIMAN WISE, '92. 
BR UCE FRANCIS, '9 I. 






Not as a tower of wealth do we hail thee, 
Not as monument grand and sublime, 
Not for all Switzerland's bells do we raise thee, 
Sweetly to breathe out thy wonderful chimes. 
Not to the teachers of noblest endeavor, 
Not to the students,-the wizards to be, 
Not to the country we gladly would die for, 
Not to the stars of the land or the sea, 
Not to the glory of Greece or of Rome; 
Not as a tribute to science and art; 
Not to inspire as St. Peter's vast dome; 
Not to exalt the school of our heart; 
Nor for these things, 0 loved Campanile, 
Do we build up thy walls and thy spires, 
Not to enlist with thy soul-touching melody 
Men who can kindle those heavenly fires; 
Not for all honor, all fame, or all wealth; 
Not for the learning of science unborn, 
Not for earth's cunning, earth's craft, or earth's stealth 
Do we sanction thy towers this morn. 
No, to the spirit that lasts through the ages, 
When buildings have crumbled and teachers are dust, 
And students forgotten and mortal the sages,-
The spirit of oneness and brotherly trust. 
Thee, endless spirit, we hail as our leader; 
Democracy's mother, eternity's child,-
To thee do we raise on the banks of the Cedar, 










ROY L. ABBOTT 
Editor 
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Advisory Board 
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The Old Gold Staff 
WILLIAM C. SCHLUTER 
Business Manager. 
We offered to do this work and were chosen by the class of 1915 to do it. We 
have labored and sacrificed that the ninth volume of the Old Gold might be the best 
and fully representative of this institution. That this aim may have been accomplished 
is our earnest and sincere wish . 
... 
H. E. HENDRICKSON 
"Hen" 
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Wqe :tlatqemattrs Qtluh 
T HE mathematics Club was organized in December, 1909. It supplements the work of the Department of Mathe-
matics, by affording the students an opportunity to meet 
and discuss questions relating to the history , pedagogy, and 
theory of Mathematics. 
There are two classes of members. The active member-
ship is from the faculty , alumni , and students who have had 
at least one course in college mathematics. The associate 
membership is composed of students who have had at least 
a year of secondary mathematics. 
Two meetings are held each term. In addition to programs 
offered by faculty students, speakers from abroad have been 
secured at various times to assist in the work of the Club. 
The programs for 1914- 15 have been of a general nature . 
Following are some of the topics discussed: 
"Arithmetical Abilities and Their Measurement," by Dr. C. 
W. Stone. 
" Numeration and Arithmetic Among the Aborigines," by 
Professor E. E. Watson, Parsons College. 
"The Possibility and Utility of Logarithms in Arithmetic," 
by R. D. Daugherty. 
"Arithmetic in the Rural Schools," by Professor Irving H . 
Hart. 
The present officers are: 
Professor Emma F. Lambert 





Mr. R. D. Daugherty 
Miss Edna Allen : ~ Program Committee 
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lnuug illlttu1 n Q!qrintiau .Annnriatinu 
T HE past association year has been the most successful in the history of the association. The work of the various departments has brought about 
results that have placed the association on a firmer ground than ever 
before. 
The membership is the largest in the history of the association , and all 
show a sincerity that adds to the strength of the association . 
Last summer fourteen students, Kenneth Cotton , Elmer Erickson, Jesse 
Shedd, Nelson Hersey, Harold Shoemaker, H. E. Wilson, Bert Haight,, Jasper 
Thompson , Elmer Burr, Glenn Bakkum, Alvin Tostlebe, Charles Parrott, and 
Samuel Hersey, accompanied by Professor George Mount, attended the Lake 
Geneva Conference, and all came back determined to live a purer and stronger 
Christian life. 
During the Christmas holidays, a gospel team , comprised of the following 
men , Rex Haight, Faye Coolege, Charles Pratt, A. C. Grubb, Fern Sharp, 
Harry Shedd, and Paul Klingstead was sent to Edgewood to carry on a gospel 
campaign. The work of the team was not without result. During the cam-
paign, of those who attended the meetings, thirty-six took a stand for a 
christian life, and several have taken the stand since. 
Shortly after the holidays, a series of meetings lasting four days was con-
ducted by Dad Elliot, whom all christian workers know as a great winner of 
men for Christ. 
Although we knew that Dad would create a different atmosphere among 
the boys of this school , no one would have dreamt of predicting the results 
brought about by his campaign. It inspired every member of the association 
to live a better life and to help others to move in the right direction . Some 
of the men who had never even taken an interest in the association are now 
among its strongest and most active workers. The attendance at the mid-week 
meeting and morning watch, which had by no means been small, was more than 
doubled. With the atmosphere that Dad has created among the students it 
would seem that next year every boy in school should belong to the association, 
for any knocker of the Y. M. C. A. will find little of his own spirit amongst the 
student body. 
The association has been sincere in its work. The social side has not been 
neglected. Lester Ary, who has charge of the social department, arranged 
several rousing social events which have added greatly to the spirit of the 
association. 
Faye Coolege, who has charge of the extension department, deserves 
mention in connection with the work of the past association year. Through him 
a strong atmosphere has been created for christian work among the boys of the 
Training School, and it is his hope to have an organized association in the near 
future. By him also was the gospel team organized, and plans made for its 
campaign. 
Rex Haight, president, deserves much credit for the success of the 
Association . Always has he been willing to sacrifice personal gain and honor 
for the welfare of the association and for those who needed a helping hand. 
Though the past association year has been very successful we should constantly 
look forward and pray that the association may grow even larger and stronger 
; 
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tJnuug lmtnmru~ n Qtqrtsttau .Asnndatinu 
T HE Young Women 's Christian Association is just closing one of the most successful years of its career. With a membership of 
over four hundred, under the efficient leadership of their secre-
tary, Miss Grace Wilson , much good has been accomplished among the 
College girls. 
The membership campaign, which was conducted during the early 
weeks of the term, closed with a "Membership Spread' in the College 
gymnasium, which presented the appearance of a bower of roses. 
Toasts were responded to by members of the faculty and the associa-
tion. Another new feature of the social work has been the Birthday 
parties given each month by the association, for the girls of the 
College. 
In the fall the rest rooms were re-decorated, and new rugs pur-
chased, giving it a cosy and cheerful appearance. 
The association was represented at the sµmmer conference at 
Lake Geneva, as well as at the National Conference in Lake Forest, 




Secretary . . 
Treasurer . . 
Cabinet 
Chairman Bible Study Committee . 
Chairman Mission Committee 
Chairman Practical Service . 
Chairman Association News 
Chairman Finance Committee 
Chairman Social Committee 
Chairman Membership Committee 
* Resigned. 
* President spring and fall terms. 










I Irene Simpson* 
· I Mildred Sherrard 
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Coates Opfer 
Gaarder 
Kiddoo, Sherrard l\Iorrison Sherrard 
Rohlf Brady 
Secretary, \\Tilson. 


















I N rmman o.tatqnlir Annnriafinn 
" To be true to the best that lies in our power, 
To be true to the right, is the need of the hour." 
ELLEN DARE. 
OLD Time keeps up her march, and another school year with its pleasures and disappointments, its gains and losses, has been 
borne to the close. The Recording Angel now reviews the work 
which Time has brought. 
The year has been a successful one for the Newman Society. The 
weekly discussions and lectures have been both enjoyable and profit-
able, and the memory of them should remain with us as inspiring 
incentives. 
Life is worth our best effort, our noblest endeavor; therefore, no 
day should go by without a step upward. If we are to keep pace with 
the times, we must not be content with what we are. The minds and 
souls within us need as much attention as our bodies. Like the little 
stream that trickles down the mountain-side, gathering new forces 
from other streams, so we too, have been strengthened by our daily 
intercourse with faculty and students while preparing ourselves to join 
our fellow-workers on the great sea of life. Because the life within 
us "seeks a beyond,' the lessons of yesterday are not sufficient; we 
must go on learning today and tomorrow. Nothing worth having is 
attained without patient effort. It is the hour by hour growth that can 
look back upon a record of steady progress. 
As accent is the strength of poetry, so the accent of life is pur-
pose. An aimless existence is an insult to the Maker; the poetry of 
our being loses its rhythm without purpose, and life becomes dull and 
colorless. 
Let us not then regard these as our last school days, but rather 
count ourselves always as learners in the school of life. 












There is not on earth a soul so base 
But may obtain a place 
In covenanted grace; 
So that his feeble prayer of faith obtains 
Some loosening of his chains, 
And earnests of the great release, which 
rise 









II.LL may save self ;-but minds that heaven-
ward tower 
Aim at a wider power, 
Gifts on the world to shower,-
And this is not at once ;-by fastings 
gain'd, 
And trials well sustain'd, 
By pureness, righteous deeds, and toils of 
love, 
Abidance in the Truth , and zeal for God 
above. 












T HE Classical Club of the Iowa State Teachers College was 
organized January 20. 1915. This club is composed of instructors 
and students of the Latin and Greek departments, and its object 
shall be the promotion of classical scholarship in the Teachers College. 
























I Ilnrutinu auh iramatir Ollub 8 
® ® 8 THIS branch of the English department has ~ontinued to I 
@ grow until during the present year the enrollment in ® 
,:, the classes has numbered between two and three hun- ® 
dred each term. The work is based on principles which are ® 
practical for the teaching of reading and literature in the I 
, , public schools. That this work is valuable to the student both ® 
® as an aid to teaching and as a means of developing personal @ ® ®  power and culture, has been proven by the testimony of  
® students on returning to the College. @ 
® @ ® The dramatic work of the past year has been unusual in @ 
@ its merit and attractiveness. Two plays have been given @ 
0 
L 
® during the year. The commencement play of "Milestones," @ 
® and the mid-winter play of " Stop Thief." Both were heartily @ 8 enjoyed. The following students took part in the plays : I 
® @ ® @ ® ® ® ® 
® ~~· @ ® ® 
@ ® 












A FARCE IN TWO SCENES 
February 1, 1915 
CHARACTERS 
Mr. Carr, the Father of the Bride . 
Mrs. Carr, the Mother of the Bride 
Madge Carr, the Bride . . . . . 
Joan Carr } The Bride's Sisters 
Caroline Carr 
James Cluney, the Bridegroom . 
Dr. Willoughby, the Best Man . 
Mr. Spelain, the Minister . . . 
Mr. Jamison, a Business Friend of Mr. Carr 
Jack Doogan, the Thief . . . . 
Nellie Jones, his Accomplice 
Joe Thompson, a Plain Clothes Man 
Sergeant of Police . 





J Irene Fox 




J. H. Boatman 
Arthur McMahon 
Ruth Egbert Imlay 
Wendell Strike 
Romeo Short 
J J. W. Thompson 
W. C. Schluter I 
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" Stop Thief" 
W HAT a delightful time we had at the College auditorium! What fun it was to see the other fellow have his pocket picked, to 
imagine how it would feel to be a kleptomaniac, and to see three 
weddings, all in the same evening. 
That is what happened when we went to see "Stop Thief" and be-
came acquaintei:l with the Carr family and their guests, during the 
attempted wedding of their eldest daughter, Madge. It was a most 
interesting family: There was dear, forgetful old pa made ridiculous and 
lovable by Mr. Sharp, and fussy, managing ma with her beloved ear 
trumpet, who was ably presented by Miss Shoemaker. There too, were 
the three daughters, Madge, Joan and Caroline, charmingly impersonated 
by Miss Dick, Miss Fox and Miss Hansen. 
The gallant and self-sacrificing bridegroom was there in the person 
of Mr. Ary, who in his attempt to save the bride from unhappiness be-
comes very miserable himself. His best man, Bert McDonald, attempts 
to comfort the groom and makes matters worse, although one is quite 
satisfied with the best man as a friend and a dignified physician. 
George Zimmerman, as Mr. Spelain, the minister, showed a becom-
ing amount of horror in being detected with stolen goods in his pocket, 
and Mr. Jamison, the business friend of Mr. Carr, was shown by Mr. 
Boatman to be full of bluff and noisy energy. Jack Doogan, the thief, 
and his sweetheart accomplice, Nellie Jones, were also there, and they 
were the cause of all the trouble . Their parts were taken by Arthur 
McMahon and Ruth Imlay. They were two of the most difficult parts, 
and were unusually well rendered- Jack with his daring and nimble 
fingers, and Nellie with her quick response and her love for Jack- made 
a strong combination for mischief. 
The policeman showed as much brilliancy of intellect and action as 
is usual with their class, and those taking the parts brought out these 
points with characteristic persistence. Mr. Strike and Mr. Short, were a 
great success as policemen. Mr. Thompson and Mr. Schluter both did 
their duty faithfully in acknowledging their chiefs unusual orders. 
We are glad that dear old Pa and the bridegroom were not klepto-
maniacs; that Jack Doogan and his sweetheart reformed; that Madge was 
at last happily married, and that the others followed suit. 
It does one good to laugh heartily at a lot of clean nonsense, and that 
is what "Stop Thief" represents. 
If good results are secured in the dramatic work of our school it is 
only because of hard work and enthusiasm on the part of all concerned. 
The music offered by Mr. Merril and his orchestra was well appreciated 
by the audience, and aided much in the pleasure of the evening. 
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" Oh ! Mother ! Mother! They' re gone! The safe has been robbed." 
'' Let everybody look for that warrant.'' 
"Now, Little Peachblossom, you are under arrest." 
L 
" Milestones" 








Arthur Preece . 
Nancy Sibley . 
Lord Monkhurst 
CHARACTERS 
The Honourable Muriel Pym 
Richard Sibley 













T HE popularity and desirability of the commencement play at I. S. T. C. was again attested by the "capacity" house that assembled to enjoy the 
presentation of "Milestones" by the class of 1914. And all doubts as 
to whether the play would "take" or not were soon dispelled by the close atten-
tion and the spontaneous applause and laughter of the audience. After that 
invisible, but none the less real, barrier between those on the stage and those 
in the aud ience had been swept away by the response to Gertrude Rhead's 
declaration that she would never marry a man who would not allow her to argue 
with him, initial stiffness on the stage gave way entirely to ease and forgetful-
ness of self, and the inevitable attitude of curiosity and criticism on the part 
of the audience was supplanted by an eagerness to see and hear everyth ing. 
This interest was probably due in part to the character of the play and in larger 
measure to the excellence of the acting. 
The play, written by Arnold Bennett and Edward Knoblauch, is singular, 
if not unique. It defies classification in the usual categories of dramatic critics. 
It is not strictly comedy, tragedy, nor history play, but a sort of mingling of the 
characteristics of all three of the standard forms of drama. This composite 
quality is found in many modern plays. But the most daring departure from 
the laws of dramatic technique that have been taught from Aristotle to Brander 
Matthews, is the fact that in "Milestones" there is practically no plot in the 
sense of "rising action," "climax" and "denouement." Each act is a play in, 
miniature; but the acts are unified by the presence in each of the main theme 
of the play. The unifying idea is the opposition between the enthusiasm, ideal-
ism and strenuousness of youth and the caution and conservatism of age. 
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"What's this, Gertrude, Charades?" 
'' John, John, why are you so set in your ideas? Is everything to~be sacrficed to yon ships?" 
1~ 
HAZEL STROYER 
as Emily Rhead in" Milestones " 
HJALMER OSTERGAARD and HAZEL 
BUTTERFIELD as Samuel Sibley and 
Nancy Sibley in "Milestones" 
MARGARET DICK and CARL ERICKSON 
as Rose Sibley and John Rhead in "Milestones" 
ESTHER SHOEMAKER 
as "The Honorable Muriel Pym" in .. Milestones" 
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I Nattnnal ~nrirty of irlta @>igma 11.tqn , 
Requirements for Admission. 
Participation in Intercollegiate Forensics. 
Lester C. Ary . 
Arthur E. McMahon 





















Prof. John Barnes 
Sophus Jacobsen 
IT is a spring day of I 913. A professor of Presbyterian dignity slowly ascends the steps leading to the Conference building of the Delta Sigma Rho National 
Convention at Dayton, Ohio. He enters, and with some misgivings, lays before 
the committee the reasons why the Teachers College should be admitted to the 
National Society. He knows that few schools maintain a higher rank in debate and 
oratory, yet will they admit a Teachers College. One by one the members express 
their opiniop. Then a stately gentleman arose and with an exhibition of what oratory 
should be, clinched all argument. The Teachers College, the first Normal school, 
is admitted. 
That was two years ago. What has the Delta Sigma Rho since accomplished at J 
the Teachers College? From a charter membership of twenty we have expanded 
until the fifty mark is not far distant. We have seen the preliminaries in debate 
become more and more crowded, and of a higher character, as the student body 
gradually realizes what the Delta Sigma Rho really means. 
Yet we search not after members alone. We aim to arouse a school-wide in-
terest in forensics. Some win in contests, many more must lose. We strive to en-
courage the latter to try again , for only experience can open wide the gateway of 
forensic success. 
Before the Teachers College lies a vast field of opportunity. Nearly five thou-
sand teachers come directly beneath its influence. The enrollment is increasing by 
leaps and bounds. May the future find the Delta Sigma Rho guarding the interests 
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1Jnterrnllrgtate mrhatrrs fnr 1914-15 
SOPHUS C. JACOBSEN 
Highland Park 
vs. 
I. S. T. C. 
Coe-Morningside- I. S. T. C. 
Triangular 
FRED R. LYON 
Highland Park 
vs. 
I. S. T. C. 
JAMES P. DEGNAN 
Highland Park. 
Coe-Morningside-





















3Jnttrrnlltgiatt fflthattrn fnr 1914-15 
WENDELL W. STRIKE 
Highland Park 
vs. 
I. S. T. C. 
FERN E. SHARP 
Highland Park 
vs. 




I. S. T. C. 
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1Jntrrrnllrgiatr irhatrrn fnr 1914-15 
ELMER T. ERICKSON 
Coe-Morningside-I. S. T. C. 
Triangular 
VICTOR PETERSON 




I. S. T. C. 
Triangular. 
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lJntrrrnllrgintr mrhntrra for 1914-15 
LESTER C. ARY 
I. S. T. C. 
Representative in State and 
Interstate Contest. 
Subject: 
"The Miscarriage of Justice." 
PAUL NORTHRUP 








The Miscarriage of Justice 
Lester C. Ary 
Iowa State Teachers College 
, I 
IT is twilight, and deepening shadows shroud the towering pillars of the New York courtroom in silent majesty. Before the bar of justice a 
man waits. Twenty years before he was injured in a railway accident 
and commenced suit. Seven times he has received a favorable decision, 
only to find the case appealed by the railway company until reversed by 
a higher court. Now for the eighth time he breathlessly awaits the 
verdict of the appellate court. A hush falls upon the courtroom as the 
chief justice rises. " It is decreed that this case shall be remanded to the 
lower court for a hearing." At these words the silent figure grasps his 
crutch and staggers from the court. For twenty years the shadowy form 
of what seemed justice had lured him on. Twenty years of waiting, 
without a final decision! 
A case involving a score of years of litigation would seem unusual , 
yet a judicial system which at any time tolerates such gross miscarriage 
of justice must be seriously at fault. In 1903, a committee investigating 
the law's delay reported that ten thousand cases must lie in waiting three 
years in the appellate tribunals of New York. Other state courts are 
in the same condition . In 1907, thirty thousand unsettled cases lay in the 
appellate courts of Illinois. In Cook county alone eighteen thousand 
cases awaited trial , and the court was two years behind the docket. Seven 
thousand untried cases clog the courts of Missouri. The district courts 
of Iowa are nearly two years behind their docket. Everywhere delay is 
apparent, and it may be truly said that today in many a lauded tribunal 
" justice travels with leaden heel." 
The advocates of the present judicial syestem say that our courts 
have been uniformly successful. They say that upon this rock has been 
built our entire governing structure. Who dare denounce that institution 
shaped by the master hand of a Marshall and a Taney? But it is in this 
very overconfidence that our weakness lies. We have too long been con-
tent to view our tribunals from afar with a " reverence that- men once 
gave to kings." The secret of progress does not lie in blind worship of 
the past. An institution must keep in step with the advance of a people. 
Present standards demand that our judicial as well as the executive and 
legislative departments submit to the test of service and efficiency. 
Two defects hamper our judicial progress, delay and technicality. 
Their existence may be traced to the English origin of our system of court 
procedure. In 1800 three hundred crimes punishable by death were 
written in blood on the statute books of England. Monarchy was rising 
in one supreme effort to quell the insistent voice of democracy. The 
death penalty was rigidly enforced, and only through constant delay and 
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of the judge, however trifling, became the basis of a new trial. The right 
of unlimited appeal was freely exercised. Thus, over the letter of the 
law was thrown the protecting mantle of precedent, technicality and delay. 
The principles of this system with its attendant evils became, at the be-
ginning of the nineteenth century, the basis of the American judicial 
procedure. 
The feudal struggle between classes in England has vanished, and 
out of chaos time has moulded a successful judicial organization. But in 
America the English law survives with all its former technicality and 
needless delay. Some of the failures to administer justice in American 
courts would seem incredible even in a tribe of fetish-worshiping 
Africans. In Texas, a man, although guilty, was granted a new trial 
because the word " the" was omitted from the indictment. In another 
state the omission of the word "state" became the basis of a new trial. 
The committee on the law's delay in 1903 reported that forty-six per cent. 
of all court decisions were appealed on mere technicalities. 
Nor is needless appeal the only evil resulting from technicality. 
Colonel Reuben Arnold states that in seventy-three per cent. of all cases 
tried, the technical aspect is considered rather than the principle of 
justice. There is a deep significance in such statements. Three-fourths 
of all decisions are rendered not upon fundamental consideration of the 
guilt or innocence of the accused, but rather upon conformity to an anti-
quated code veneered by countless contradictory rulings of court. 
Technicality does more than defeat justice. Through strict ad-
herence to precedent, the trial of a case is needlessly hampered by delay. 
In 1903, the owner of the Iroquois theatre was arrested on the charge of 
criminal neglect. After three months an indictment appeared. In 1907, 
after four years of needless delay, his case was brought to trial and he 
was released on a technicality. Four years of uncertainty as to wheth~r 
the morrow would bring conviction or freedom! Four years under sus-
picion, shunned by his fellow citizens, waiting and hoping that the courts 
would somehow, sometime mete out justice! 
Would you know the attitude of the individual toward such a method 
of jurisprudence? Go to the western farmer, who through some error, 
finds his lands slowly but surely slipping into the grasp of some great cor-
poration. He realizes that the courts cannot bring him speedy justice, 
for a trial would only mean delay after delay, a test of financial en-
durance. Go to the penniless workingman who submits to preventable 
injury in silence rather than seek the aid of the courts. Go to the 
helpless wife and children, who, after the mine disaster, have exhausted 
their scanty resources in a vain effort to secure damages. Go to the 
editor of The London Spectator, who, after a comparison of the English 
and American courts, cried out to the American people to cease " blotting 
the name of the English speaking race." 
Although the effects of delay and technicality upon the individual 
seeker for justice are alarmingly demoralizing, the result upon society is 




Yet, when justice becomes uncertain , the deterrent quality of the law is 
lost. In 1882 there were one thousand and fifty murders in the United 
States. By 1910, this number had increased to over eleven thousand. 
For the three hundred Kentucky murders in a year, one criminal was 
punished. We convict one and three-tenths of our suspected homicides, 
England fifty per cent. , Germany ninety-five per cent. We style Italy 
" the land of the stilletto," yet Italy convicts seventy per cent. of her 
suspects, and the number of her homicides is proportionally less. If the 
law of society fails to punish the criminal , what is the only alternative? 
Lynch law! More people have been victims of lynching parties in our 
country during the past decade than have been executed by organized 
justice. Only a certainty of punishment and swiftness of trial can again 
restore the majesty of the law and check this alarming increase of the 
criminal class. 
Is it not strange, however, that while the principles of American and 
English judicial organizations are essentially the same, the English 
courts are at present considered a model for the world , while our 
tribunal are severly criticised both at home and abroad? In words of 
Justice Brown, "One who has watched day by day the practical adminis-
tration of justice in an English court cannot but be struck by the celerity, 
accuracy and disregard of technicalities with which business is transacted . 
One is irresistibly impelled to ask himself why it is that, with the reputa-
tion of the American of the doing ·or everything, a court in conservative 
old England will dispose of half a dozen cases while an American is 
disposing of one. 
Compare the efficiency of the English and American courts. In 1905, 
Rayner of London and Thaw of New York were arrested on the charge of 
murder. In both cases the facts were similar; both prisoners based their 
pleadings on insanity. The Rayner case was called short1y after the. 
appeal, and the accused was convicted at the end of the first day of trial. 
Thaw's case commenced after a lapse of six months, and after two trials 
lasting a year and a half, he was sentenced to Matteawon asylum. Why 
is the English judiciary more successful than ours? It is because the 
court promptly steps in and prevents unnessary delay. It is because the 
judges have been carefully selected and specially trained for their work. 
It is because the judicial eye is directed, not toward a maze of previous 
decisions, but toward the vital principles which determine the guilt or 
innocence of the accused. 
There is no longer any excuse for retention of our present legal 
system. Its cumbersome machinery is utterly unable to cope with prob-
lems arising out of our modern civilization. A century and a half ago we 
entered upon a seemingly hopeless war to plant upon American soil 
institutions representative of the people. · Shall the worship of precedent 
now undermine one of our most basic institutions, the judiciary? 
The answer is " No!" For our courts are not fundamentally wrong. 
Through the obscuring mists of time we see clearly shining those eternal 
principles voiced in the Magna Charta and Petition of Rights. In 1867, 
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English courts were in the same condition as ours at present. Precedent 
was exalted, then delay seemed inevitable, justice hid her face in shame. 
Then parliamanet passed the judicial acts, freeing the English judge and 
laying deep the basis of efficiency. We now face the same problem and 
the demand of the hour is reform. From mine and factory, from mill 
and forge , from mountain a_nd plain, even from the bar and bench is heard 
the insistent clamor for reform, reform , reform. Give us a law patterned 
after the English to free the American judge from the restriction of petty 
technicality. Make the judge a real arbiter between the written law and 
justice. Exalt the office by a salary that shall attract men to the 
bench, men of vision to see beyond the pale of technicality to the guilt 
or innocence of the accused. Prohibit more than two appeals except in 
cases involving constitutional questions. Free the law from the technical 
shackles binding it. Give us a legal code, simplified, concise, consistent. 
But a more vital and fundamental consideration than a change in 
our legal system is necessary for the solution of the problem. There 
must be a continued manifestation on the part of the people for a better, 
a fairer, a more just method of judicial procedure. The call of the hour 
is plain- a call for an active public sentiment guarding our tribunals, 
condemning without mercy any judge who uses a public office for private 
gain , demanding that justice shall not be sacrificed upon the altar of 
delay and technicality, a call for a sentiment that shall stand back of our 
lawmakers as they grapple with the problems of reform. 
Carved in the capstone over the entrance of the supreme court of 
Missouri are these words, "The welfare of the people is the supreme 
law." Let this be our motto. Let personal desire and private greed 
varltsh before the sacredness of a public trust. Let the petty technicalities 
of a trial be brushed aside, that our tribunals may in truth uphold " that 
righteousness which exalteth a nation." Then the misty veil of the future 
will be parted and to the coming generations shall be bequeathed the 
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~rrotth fear G>etteral IDearqers 
1915 (1Jlass 
BACK ROvV-E. G. Elmore, II. Immerzeel , M . Taylor, R. Roberts, H . Van Pelt, A. :.Iiller, E. \Vhi tford, 
S. ffcrsey , B . Blackman, JI. Ileald , J\l. Crowe. 
3rd RO\V-P. Cheadle, 0. Cook, V. Cool, F. Crowley, G. Rogers, S. Walters, E. \Velcl,, A. Bohan, P. Gray, 
D. Opfer, l\1. Beatty, M. Price. 
2nd RO\V- Mayme Devine, J\L Devine, J. Hunt, J\L Sinn, H. Fearing, \V. Ernst, M. Carl , J\L Nottger, 
R. Jones, L. Bassett, F. Lundberg, B. Brinton. 
1st RO\V- E. Guinn, 0. Cunningham, E. Opfer, R. Griffith, G. Abrams, J\I. Brown, J. Dyers, J\Iary Phares 
Leon Smith. 











General Teachers in everyday life b-1/,~ wf~~~ ~~ 








Thoene l\Iagee Harris 









The people who develop muscle 
I 
0 
Junior Physical Trainers 
What You Hear Them Humming 
"Flirty Eyes" . . . . . . . 
"I'm Single for Six Weeks More" . . 
"If Love is Madness, then I'm Insane" 
"You Can't Expect Kisses from Me" . 
"I Can't be True So Far Away" . . . . . . 
"What's the Use of Moonlight?" (In I. S. T. C.) 








Have You Seen Him 
There was "Preach," a Senior so tall 
That he overtopped the trees. 
And whenever he wanted to scratch his head 
He had to get down on his knees. 
Poor Benedict 
Bunch: "I would like to buy a chicken, please." 
Butcher: "Want a pullet?" 
Bunch: "No, I'll carry it in m~ arms, thank you. " 
Keep the Change 
H. McGee: "Professor, I'm indebted to you for all I know." 
Seymour: "Oh, that's all right. Don't mention such a trifle." 
Prof. Seymour: "No, Miss Robbins, you can't drive a nail with a sponge no 
matter how many times you soak it." 
J. Van Dellen: "Did you see 'Everywoman' in Des Moines?" 
Zeke Wright (blushing) : "Oh, no-not quite." 
Conductor (to Mary B.): "Your fare, miss." 
Mary (casting a loving glance): "Oh, do you think so?" 
Low Down 
A. Horn: "Oh, excuse me for walking on your feet. " 
L. Thoma: "Oh, that's all right, that's what I use them for myself." 
V egetably Speaking 
H . Morris: "Did you see Ruth Foskette 'turn up' her nose and 'beat it'? She 
has been 'pea' ved for a 'cab age.' She doesn't seem to care at all how 'red dish' her 
face becomes and mournfully whispers-'Lettuce' worry.'' 
Who'ld have Thot it? 
Mary B. crept into the house, 
The cuckoo clock struck four; 
Mary crept up beside the clock 
And cuckooed eight times more. 
An Old Gag 
L. Thoma: "Did you know the moon was a dead body?" 
D. Meyer: "Say, let's sit up with the corpse.' ' 
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MAN UAL training was first introduced into the schools of Iowa about twenty-five years ago. For a number of years its development was 
slow. Only a few schools took up the work; it was confined almost 
entirely to the high schools ; it was given mostly to boys; little except wood-
work was taught; while the character of the work was formal, with the em-
phasis placed mainly upon its value as formal discipline. 
During the last twelve or fifteen years the development of this work has 
been rapid. It has been introduced into many schools all over the state; var-
ious forms of work have been introduced into the elementary school as well 
as into the high school; work has been provided for the girls as well as for 
the boys; while the character of the work is most cases allows of much more 
freedom of expression and the emphasis is placed much more upon the prac-
tical and industrial value of the work. 
The action of the State Legislature two years ago in making it a statutory 
requirement that manual training shall be taught in all schools of the state 
after September 15, 1915, is giving much impetus to the work and will make 
its development rapid for the next few years. 
This growth of manual training, which has had its counterpart in other 
states, has created a large demand for special manual training teachers and 
also made it important that rural school teachers, regular grade teachers, and 
also principals and superintendents shall be informed as to this branch of 
school work. 
In order to do its part in giving this information and training, the Iowa 
State Teachers College offers courses in manual training which are thorough 
and complete. Two-year and four-year courses are offered for the preparation 
of special teachers, and elective work is offered for the rural teacher, the gen-
eral teacher, and the school administrator. 
In order that this work may be more efficiently done, a new building is to 
be erected, work upon which will be started in the spring, one whole floor of 
which will be occupied by the Department of Manual Arts. This will provide 
much better opportunities for carrying on this work than is afforded by the 
p.resent temporary quarters. 
It is the purpose of the College to do everything possible to help teachers 





"A spoke shave is a cross between a chisel, a 
plane and a draw shave." 
(In connection with lumber camps.) "There 
is a chore boy who is first up in the morning to 
build the fire and a cook." 
"Wood is sometimes preserved with muric 
acid." 
"The wood is a watery substance made up of 
layers, each year a layer grows around a tree 
which is called grain." 
"The tree is usually stripped of its bark on the 
side it is to be drug." 
"The prin. forests of U. S. are found in---
and along the Alganny Mountains." 
"How am I going to measure a two-foot board 
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Music Seniors 







Rud Lalan Ilamilton i\ I cCa rthy 
Her First Day of Teaching 
A. M . C. : " To-day, children , we will sing---
Little Boy (stage whisper ) : " She's kind of pretty, ain 't she ?" 






Our brown-eyed Alice is always late, 
Lucille, though, is there at eight; 
t 
Magdalen e is our dimpled maid; 
Bess to the movies does parade ; 
We now name Ruth, our harmony shark, 
And then comes Helen , who sings like a lark. 
Sigrid ever seems content, 
Clarion, our girl so staid and sweet, 
Gladys, at the "grocery" gets things to eat. 
Fair Edith is the next in line, 
Lorena, is on teaching bent. 
Edna's our bright and shining light, 
And laughing Gladys is something fine; 
Maud, out coasting oft was seen, 
While Gertrude always knows what's right. We draw the curtain on Music '15. 
Hits of the Season 
It's a long way to Podunk, 
It' s a long way to go; 
The high cost of other dips is only a joke; 
Piano and voice lessons have kept us broke. 
It's a hard road for little Sally, 
But it's where she's bound to go. 
You dig for Harmony, Methods and Plans, 
You try to keep up with your class; 
Farewell, old I. S . T. C. ! 
Farewell, Training School! 
Every prof. in the school demands all of 
your time, 
It's a long way to Podunk, 
The high cost of a Music Dip, 
The high cost of a Music Dip 
Is driving us mad, yes, driving us mad. 
We're glad to stop grinding awhile. 
Jokes may come .and jokes may go-
But " Sally Perkins" stays on forever. 
C. A.: " Gladys Lalan, would you be willing to stand up there and make a fool 
out of yourself for five dollars?" 
G. L.: "I'd rather see the five dollars first." 
Miss Childs had just explained that man has achieved greater success in music 
composition than woman, drawing, as she said , a homely illustration from the dog 
and cat. 
" The cat," said Miss C., " is not capable of reaching as high a state of training 
as the dog, due no doubt--" 
Edna H: " Well , I don't know but what I'd just as soon be a cat as a dog." 
Lucille: " In this song, we have the word ' lingering.' Can anyone tell me what 
that word means ?" 
Bright Youngster: "I know, teacher. It means 'monkeying around.' " 
Gladys H. ( elocuting) : "What manner of man is he? Is he of God 's making ? 
Nay, he hath but a little beard ." 
Glad. wonders why the class laughed . 
Echos From the Past 
When Sally Perkins arrives in Podunk-
Isn 't it a perfectly clear case ? 
It will add ten dollars to your salary if-
By the very nature of the case-
I'm willing to confess in open court-
It will go down in the history of the Archives-
Stand up there with that baton in your right hand and look everyone in the eye 
as if she owed you five dollars-
? ? ? ? ? ? 
Should Lucille Haight, would Magdalene be Rud ( e ) ? 
Can Miss Barr make Coffee good ? 
If Edna can Hall a Hamilton , can she do a Fullerton ? 
Glad-ys Lalan; Mac, art-hy (thee) ? 
Should Ruth be taken from Webb, would she be a Freeman ? 
If Maud sings, will it bring the Popejoy? 
Lo, Rena is a popular Berg! 
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Orchestral Department 
B. WINFRED MERRILL 
Berlin, 1900-03. 
Head of Department and Professor, 1903. 
Conductor of College Symphony Orchestra. 
ALMA MARIE CUTLER 
Instructor, 1911. 
Concertmaster of College Symphony Orchestra. 
FRANK LYNN McCREARY 
Instructor, 1913. 
First Trumpeter of College Symphony Orchestra. 
Conductor of College Band. 
Teacher of Junior Band. 
I , 
On December first the enrollment with these teachers included a total of 341 students, 
scheduled for instruction as follows: 
Violin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Cornet and Trumpet. . . . . . . . 17 
Viola . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . 3 Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cello .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 6 Trombone . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Bass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Saxophone.......... . . . ... 3 
Flute .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Drums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Clarinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tympanum . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Bassoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Harp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
French Horn . . . . . . . . . . . . . . I Orchestra and Band . . . . . . . . 2 
In addition to their private lessons, the students of this department are given 
the following opportunities: 
To Play in 
The College Symphony Orchestra. 
The College Band. 
The High School Orchestra. 
The Junior Band. 
To Attend 
The Weekly Ensemble Class. 
To Participate in 
Evenings given by the Department. 
Afternoon Recitals in conjunction with the Department of Piano and Voice. 
Among the works produced so far this school year may be named the Jupiter 
Symphony of Mozart, the Venetian Suite of Burgmein , Don Juan Overture of Mozart, 
also his "Kleine Nachtmusik," Weber's Overture to "Der Freischutz," Peer Gynt 
Suite No . I ·of Grieg, "Pilgrim's Chorus" and " Lohengrin Fantaisie" of Wagner, 
Dvorak's Slavonic Dances Nos. I and 2, "Valse Triste" of Sibelius, " Fliegende 































































































Home Economics Seniors 
ii 








1st Row, left to right-JTickle, Johnson, Spence, Edelman, Blakely, Johnson, Tow, Shoemaker, Goldring, Brinkman, Jones, Bush, Yeager, Frost, 
Ilostrup, Kneeland, Kenney. 
2nd Row~.Strayer, 1\1:artin, l'urdy, Fegan, Dows, I(iddoo, Tysdale, Teller, Coates, Reilly, Bonner, Jensen, :Moore, Beery, Prof. I-Iurd, 
Chenowoth, Drown, Weaver. · 
3rd Row- Prather, Lumm, Phelps, Carter, Anderson, Prof. Young, Dodge, Anderson, ~\li en, Bohling, Jepsen, Lester, Ilalverson, Bown, 
Strother. 










Mary B. : " Is this Mr. Read ?" 
Mr. Read (after a hair-cut ): " Yes! What's left of him." 
Florence C. explains to a Normal class the cause of their cakes fallin g 
when soda was used in place of baking powder: " Girls , I think you must 
have walked across the floor too heavily." (Any reason better than none.) 
Fannie : "What is the matter with these biscuits , they're as flat as pan-
cakes?"· 
After a moment's thought. 
"Oh, mercy! I used cornstarch in place of baking powder." 
H . E. Girl: "I just wear one ring and am only wearing that so my 
finger will be used to it for another one in the future." 
Girl Friend: "You H. E. girls always get diamond rings after you 
graduate." 
Absorbed Reader: " Who gives them to you , the school ?" 
Mamie H. asked a bunch of H. E. girls: "How can you plan an eight-
room bungalow and put it all on the floor?" 
Student Teacher: "Be sure to baste the apples while baking." 










The Home Economics People are quite sociable when out of the kitchen 
and mingling with nature 
1 
Before 
Before she came to S. T. C. 
To join the company H. E., 
Knives and forks were all awry, 
With spoons folks ate their hum-
ble pie. 
A cocktail fork, to her unknown, 
Was freely used to pick a bone, 
Of butter balls she'd never heard, 
And canapes were that absurd, 
Her hair in curlers twisted tigfll, 
Complete this said and sorry 
sight. 
JI. 
Before -she came to S. T. C. 
To join the company H. E., 
She had no system or no plan, 
To work with skillet or with pan. 
With would-be curls, with twisted 
hair, 
She simply sat around and read. 
She could not make a cake or pie, 
Altho her bills were always high, 
She didn't know the cuts of meat, 
Her plans also all met defeat. 
III. 
Before she came to S. T. C. 
To join the company H. E., 
She had no system or nb plan 
To work with needle or with pan. 
With feet on chair, with towsled 
hair, 
She sewed her seams just here, 
then there, 
All uneven and not straight, 
At a slow -and tiresome gait. 
She bit her yards and yards of 
thread, 








After she came to S. T. C. 
To join the company H. E., 
Appearance prim and table neat, 
Result in service quite complete. 
The silver, now in proper place, 
Upon the table's shining face; 
The glassware, china, linen, 
flowers, 
Are not the work of many hours; 
But simply minutes wisely spent 
ln bringing to her home co1ent. 
II. 
After she came to S. T. C. 
To join the company H. E., 
She has a system and a plan, 
And now she works quite spick 
· and span. 
With few utensils around her 
spread, 
She quickly mixes cake or bread. 
Her cream puffs are a work 
divine, 
Her family say, "Why, dear, 
they're fine." 
Her father into rapture goes 
And spreads the news to all he 
knows. 
III. 
After she came to S. T. C. 
To join the company H. E., 
She has a system and a plan, 
And now she works quite spick 
and span, 
With feet on floor, with tidy hair, 
She sews her seam with greatest 
care, 
All so even and so straight, 
With a fast and rapid gate, 
Now she cuts a length of thread, 






Home Economics Juniors 
Fogle W hite Otto 
Vine Wilson 





M itch ell 
Wilson 
Barnes Shull Barnhouse 0 ssian Crane 
Becker Pattee Prof. Freer Coleman 
Strong 
Helen Donovan: "Miss Roberts, does veal steak come from the beef tenderloin ?" 
Miss Goff : " Today we will make Welsh rarebit in class. The necessary mater-
ials will be found on the supply table." 
Kading (a few moments later ) : "Miss Goff, r cannot find the rabbit with which 
to make the Welsh rarebit." 
Mike Martin: " I am not worthy of you." 
Vivian Campbell : " Never mind that. r feel that I am capable of making all the 
necessary improvements." 
Lois Pardee: " It's beginning to rain ; you 'd better stay to dinner." 
Paul Farlow : " Oh, than~s , but it's not bad enough for that." 
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Home Economics Juniors 
Klein Baker Monnett L. Arnold 
Porter ITuff Day .Giltiner Bement 
Donavan Erickson Schuler Smith )forrison 
Ambler Baker Sherrard Richards 
Hanson :\ I asters \Vhite 
" Why does Ruth Monnett enjoy picnics?" 
"Because she likes Grubb!" 
Arnold 
\ Vi Ison 
~I organ 
Sells 
Miss Roberts: "First cream butter before adding sugar." 
Student: "How much cream do you use for that?" 
Miss Roberts: "This coffee is nothing but mud ." 





Mr. Getchell: "The only way I see of arranging your schedule is to go into 
another division of chemistry." 




The following conversation was heard in a Junior H. E. cooking class: 
Baker: " Why, Campbell, you don 't want those dumplings to be a dough- you 
want them to be a paste." 
Campbell: " Well , then , spill in some more milk." 
Morrison : " Have you got the 86th experiment, Blanche ?" 
Blanche: " No." 
Morrison: " Well , you ' ll have to get it and bring it to me." 
Getchell: " Miss Morrison , what is the formulae for sodium sulfite ? " 
Morrison : " SO,." 
After a long siege of patching in sewing class a fancy apron was made. Cole-
man, after finishing hers, looked up innocently and said : " Now, Miss Freer, do we 
have to cut holes in these so that we can patch them ?" 
Ambler : " Say, kids , _what am I going to do with my hands ? They just run to 
meet the dirt." 
Junior H. E.'s Classified 
The Married- Irene Huff, Jenifer Sherrard, Lida Crane, and Loreita Arnold . 
The Fussers- Ruth Monnett, Louise Arnold, Hazel Langendorfer, Vopal Baker, 
Alice Mitchell , and Jennie Day. 
Would-be Fussers- Velma Baker, Inez Ambler, Verna Ganley, Beulah Giltner. 
The Butterflies- Lois Pardee, Vivian Campbell , Louise Wiedemann. 
The Athletes- Marion Cooley, Blanche Mercer, Marion Becker. 
The Students- Florence Wilcox, Mabel Strong, and Mabel Wilson. 
The Unclassified- Morrison, Genevieve Jones , Nannie Masters, and Bess Austin . 
Encouraging 
Mr. Read , in Chemistry: " If anything should go wrong in this experiment we 
and the laboratory with us might be blown sky-high . Come closer, young ladies, 
so that you may be better able to follow me." 
Why does Marion Cooley like her dressing flavored with "Sage ?" 
Jennie Day, pulling her towel , which was falling to pieces from the effects of 
acids, out of her desk in chemistry laboratory : "Just see what my rag is doing! " 
Ambler : " Some kind of 'apatite'- ! can't pronounce it." 
Getchell: "Fluor-'apatite'-a different kind of appetite from the one you have." 
" How many grams hydrochloric can be made out of 17 quarts hydrogen ?" 
Alice Mary : "Should think you would have to have some chlorine- syrup! " 
Giltner: "The chuck and then there are the three ribs." 
Young : " Go on , Miss Giltner, there are three and more, too." 
Getchell, preparing insoluble sulfates of lead , silver, and mercury: " Now that 
right there is a pretty foxy idea! " 
Miss Roberts: " How are ribs used ?" 
H. E. Girl : " Sometimes boiled." 
Miss Roberts : " Yes, I've heard of rib boils." 
" Don't be a partisan ," says Blanch Mercer. "The farther to one side you swing, 
the farther you swing to the other. Better be a plumb line !" 
Mabel Wilson : " Wh y do you use soft water in cooking dried vegetables ?" 
Inez Ambler : " So they will get clean." 
Miss Young : " Why do you bind soups ?" 
Louise Arnold: "So they ' ll not slip off the spoon." 
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Pastime Club 














Blanche: "I should think creosote would be harmful to the human system-
it is used to preserve railroad ties." 
Synonyms 
My smile-Lorieta Arnold. 
My height-Velma Baker. 
My style-Dorothy Barnhouse. 
My brilliancy-Bess Austin. 
My social standing-Lois Pardee. 
My popularity-Vivian Campbell. 
My read hair-Mabel Wilson. 
My oratorical ability-Marion Cooley. 
My complexion-Louise Arnold. 
My laugh-Marion Becker. 
My ability- Jenifer Sherrard. 
My devotion to chemistry-Inez Ambler. 
My good looks-Helen Donovan. 
My babyish ways-Louise Wiedemann. 
My democracy-Florence Wilcox. 
My diamond ring-Lida Crane. 
A B Cs of Home Economics Course 
A is for Arnolds, 
Sweet little maids. 
B is for Becker, 
Who gets the high grades. 
C is for Cooley, 
The oratorical lass. 
D is for Day, 
Who brings things to pass. 
F is for Fogel, 
Always found in her place. 
G is for Giltner, 
With a prim. little face. 
H is for Huff 
And her huge diamond ring; 
I is for Inez, 
Also for Monnett and Mitchell-
Bright girls-those two. 
N is fo r North, 
Doesn't care for the males; 
0 is for Ossian, 
Who tips down the scales. 
P is for Philbrick, 
The girl from the west; 
R stands for Richards, 
Who studies with zest. 
S stands for Sherrard, 
And for Strong as well; 
T is for Trump, 
The auburn haired belle. 
V is for Velma, Who thinks Chem's the main thing. 
J stands for Jenks, 
With the baby stare; 
L is for Langendorfer, 
She stands six foot in her shoes; 
And also for Vopal, 
With the brown eyes and hair. 
M stands for Mercer, 
She sure is true blue; 
Who never has the blues. 
W is for Wilson, 
Wilcox and White; 
They don't talk much, 
But they get there all right. 
Clevah, Hey Wot? 
May Shull: "We have a musical trio in our sewing room." 
Marion Cooley (curiously ) : "Who are they?" 
May Shull: "Three Singers." 















Second Year Primary 
1{ Lffi\ 
Second Year Primary Hall of Fame 
Contemplate This Work Of Art! 
But memories return Oh, the Criticism Room, 
Now like a tomb, 
For the Primary Girls 
Have met their doom! 
To the source of our fame , 
And we find that Miss Scofield 
Is partly to blame. 
But out in the world 
Where they strive for fame, 
You will find that each 
ls writing her name. 
Miss Rait and Miss Dearborn 
And Mrs. Hughes did their 
They played their parts well 
And we did the rest. 
Meyer: "I'll go anywhere for you, dear." 
Anna C.: "Well, it's 9 :30; suppose you go home." 
best, 
Bee Krueger seen at Chapel hour without her gentleman friend. He must have been sick. 
Edith W.: "We have electricity in our house." 
Anna C.: "Oh, did you have it piped out from town?" 
Isn't it natural to see Grace H. standing on the corner of 23rd and College 
waiting for the 7 :30 car? 
Genevieve Daley had better be careful which "Bob" she makes a date with on Sunday nights. 
Boys with kodaks and good-looking teeth may apply for dates with Marjorie 
Watkins. 
Miss Scofield: "Name some animals kept in the barn." 
Elmer (impudently): "Automobile." 
Ask Hazel M. why she never has any more dates-in Cedar Falls, of course. 
Mabel McB.: "Do you have any little nieces or nephews, Hazel?" 
Hazel M.: "Yes, I have one niece ( Niesz) ." 
Mr. Walters: "Why do men wear buttons on their coat sleeves?" 
Ask Bernice Bruce. 












First Year Primary 
Warren Luke Brown ---- Rutenbeck Smith Cooper Lumery Anderson Ferris Griggs 
Shearer Hanlin B. Smith Gibson M. Howard Flindt Cary Plum Fallers Longerbeam Swanson 
Lawler A. Noward Gallery Orris B. Smith Dunn Elliott 
Atkins Grey Trussel --- ---- \Varnock Holstrom Fife 














Franzen Cady Houts Van Skoyck 
l\Iakreinke G. Smith 'Turner Dory Heffner 
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Poem 
Kindergarten is the course, 
I am sure, we'll not feel remorse; 
None of us shall e'er regret, 
Did you ever hear us fret ;i 
Every day we're glad we came 
Right to C. F. for our fame. 
Go to work and learn to teach 
And you're sure great fame to reach. 
Reaching fame by teaching school, 
Teaching Kindergarten is our rule. 
Every one at I. S. T. C. 








. Cora Dietz 
Helen Clagg is tall and fair, 
And to do wrong she would not dare ; 
Marie Edwards comes seven miles 
Just in order to set our styles; • 
Elizabeth Bingham has a head light, 
But we like red better than white ; 
Hazel Witmer has an air, 
But we don't, and we don't care; 
Cora Dietz is a pretty girl 
And Mary Moore's hair will curl; 
Ivy McKee is not very big, 
But she likes to study and dig; 
Helene Howell is so nice, 
All that worries her is Bess Price ; 
Florence Weidenhammer is full of grace, 
She shows it in her very face; 
Bess Fullerton likes this town, 
So she had her family move down; 
Marion George doesn't make much noise, 
But I'll tell you she likes the boys; 
Dorothy Coolidge is awfully sweet, 
I am sure she can't be beat; 
Gladys Jensen isn't Dutch, 
Even if she talks too much. 
Avis Waldron can always talk 
When the rest of us do nothing but balk ; 
Elizabeth Countryman comes from the city, 
That's what makes her so witty ; 
Jane Gittens is fond of school 
And she'll always teach by rule; 
Maude Jeffrey loves to giggle, 
And she makes the rest of us wiggle. 
Now I've told you, I have a hunch, 
Kindergartners are quite the bunch. 
Why They Came to School 
Ivy- To flash her diamond. Gladys- For the social life. 
Marian- To play games. 
Dorothy- To study. 
Elizabeth B.- To keep up the reputation of 
the family. 
Elizabeth F.- Because of her love for 
Cedar Falls. 
Marie- For the car rides each morning. 
Bess- To get a diploma. 
Cora- To charm the I. S. T. C. men. 
Maud- To make others laugh. 
Jane- To be a teacher. 
If Maude gets a ring, 
Who'll Mary Moore? 
If Zimmerman begins to flirt , 
Will Helene Howell? 
If some one will Mary Moore, 
Helen- To make a success of her life. 
Avis- To be busy. 
Florence- To learn to dance. 
Helene- To attend chapel. 
Mary- To be near Cedar Rapids. 
Elizabeth C.- To get a view of college life. 
Who will get the Bess ( t) Price? 
If Heiny goes abroad, 
Will he go to Florence? 
If Cedar Rapids won't come, 
Will Elizabeth B(r)ingham? 
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First Year Kindergarten 
First Row-Limpus, Harris, ~lichae!son, Morphew, Eccles, Chase, Allender, Professor \ Yard, Coward, 
Hanson, Yonker, Berger, Blakely, Eastman. 
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The Iowa Club 
A T the beginning of the school year in September, 1914, the name of the rural teachers' organization was changed to Iowa Club, in keeping with the sys-
tematic study the club is making of rural life conditions in every county in 
our state. The Iowa Club is a get-acquainted-with-Iowa-people club. Its members 
come from all parts of the state and much attention is paid to getting acquainted all 
around. As the rural teacher must grow into leadership through personal touch with 
the people of the community served, much attention is given to the development of 
the social side in the rural teachers' course. 
Several musical organizations have been formed among the members of the club. 
These furnish music at the social center meetings held in the rural demonstration 
schools. These organizations have an urgent reason for being. They are in constant 
demand at meetings of the club and rural center meetings, and the experience the 
members receive is very valuable training in the use of music in rural education. The 
Iowa Club is composed of live, enthusiastic students and takes a vigorous interest in 
the activities of the college. 
Zeal, courage, and enthusiasm being very necessary in so difficult an undertak-
ing as leadership in rural education . No opportunity is lost to cultivate these quali-
ties in members of the club. There is motive power enough among the mem~ers of 
this organization to start rural education moving forward in many communities in 
Iowa. 
There was a time not very long ago when the rural teacher was looked upon as 
the least in the profession; when it was considered preposterous that any one should 
return to teach in the country after completing a course in a normal school or college. 
Recently a lady of intelligence and refinement, who lives in an Iowa city , was heard 
to remark concerning a college graduate: "I guess she doesn't amount to much; she's 
just teaching a country school." 
It is coming to be recognized generally everywhere that the greatest unsolved 
educational problems in Iowa to-day are in the rural districts; that the solution of 
these problems calls for leadership of no ordinary kind. The teacher who is to become 
a leader in rural education must be capable of directing a wider range of activities; 
must have skill in teaching a greater number of subjects through more grades than 
any other teacher in our educational system. The teacher who would qualify for lea-
dership in a rural school district must be in close sympathy with country life and 
understand its problems; must' have enthusiasm and courage and patience and per-
severance and tact necessary to overcome the inertia found in many rural communi-
ties; must have a vision of what is to be done and the rare qualities of leadership 
which can successfully set the community in motion to accomplish these ends. 
It is gratifying to note that many rural communities are coming to recognize the 
worth of specially trained rural teachers. Graduates of the rural teachers' course are 
going out to work in rural communities at salaries considerably in excess of those 
J)aid grade teachers in Iowa towns and to opportunities for service that are not ex-
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!'ts a long way to Teachers College, 
It's a long way to go, 
It's a long way to .Teachers College, 
To the grandest school we know. 
Good-bye getting married, 
Farewell other care, 
It's a long way to Teachers College, 






















Secretary and Treasurer 
1 Miss Oliver Miss Martin 
Ruth Lotts 










T HIRTY-FIVE students have enjoyed the right to wear the emblem of the English Club this year. These, with the faculty of the English department 
and honorary members, Mrs. Walker and President Seerley, have constituted 
ap organization capable of promoting a helpful interest in the problems of the stu-
dent and teacher of English . 
The programs enjoyed since the Annual of 1914 was published have been varied 
in character. A most interesting one was devoted to papers prepared by students 
on the subjects, " York on the Festival of Corpus Christi ," " The Northmen ," and 
"The Development of Shakespeare's Dramatic Genius." 
Another valuable one was given in the Science laboratory, where Mr. Lynch 
illustrated by stereopticon slides the changes adopted or proposed by the Simplified 
Spelling Board. 
The first meeting of the fall of 1914 afforded the faculty members an opportunity 
to speak briefly on the subject, " My Alma Mater." It developed that eighteen schools, 
largely in the middle west , with several in the east and in Europe, had shared in the 
training of the teachers of this department. 
The Brook Farm experiment was thoroughly discussed in a paper given at an-
other meeting at which Margaret Dick contributed an interesting reading. 
In November the club had the pleasure of inviting the school and community to 
two programs given by Professor S. H. Ciark of Chicago. In the afternoon he spoke 
of the " Poetry of Tennyson ," dealing especially with his lyrics and illustrating his 
discussion by readings. It was an address that enabled all to appreciate more fully 
the great and lasting value of literature, and especially of poetry, as a practical 
influence in life. 
In the evening he read "Vanity Fair" and interpreted Thackeray's great work 
so faith fully that the audience felt they had been present at the scenes portrayed. 
Our good fortune in securing Mr. Clark at this time was due to the fact that his 
serious illness necessitated his cancelling all engagements of the preceding spring, 
and he gave us this time instead. 
One of the objects of the English Club is to keep its members informed as to 
the tendencies in the teaching or organization of English in schools and colleges. 
This is done partly by having reports from members of the English department fac-
ulty who attend teachers ' associations and conventions . One meeting was devoted 
to reports by Miss Siner, Miss Carpenter, and Mr. Lynch in regard to interesting and 
valuable ideas discussed at the Iowa State Teachers ' Association at Des Moines, the 
twentieth session of the Central Division of the Modern Language Association at 
Minneapolis. and the fourth annual meeting of the National Council of Teachers of 
English at Chicago. Such reports not only give information, but also inspire both 
faculty and student members to their highest endeavor, confirm tr.e truth already 
acquired, strengthen their faith in the work they are trying to do and develop a large 
conception of its importance and value. 
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Louis LL Olson Christine 
Carrie Sylvester 
Schneider Floyd J. Thomas 
Ella Imlay Elsie \\'hitford 
1\label .\nderson Sebina 




~lcGrath 1\ fyrtle Brown IT elen Knapp 
Gaylie \Voodring Hazel Lee Bertha L. Patt 
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The Art League 
"To wake the soul by tender strokes of art, 
To raise the genius and to mend the heart." 
"An artist is the only wise man." 
- POPE. 
- SOCRATES. 
IT is our pleasure to report the unprecedented popularity of 
the Art League during the present school year. Weekly 
meetings of pleasure and profit have been the privilege 
of those who have affiliated themselves with this great move-
ment to better understand the great masters and masterpieces 
of the ancient and modern times; and to better realize the 
development of art throughout the ages. 
Occasionally our meetings have taken on the nature of a 
social, in which the members have met in the spirit of good 
fellowship. Such hours in the homes of our friends will ever 
remain among the bright spots in the memory of the league, 
where "we form new friendships and cultivate the old." 
Dan Cupid, famous amongst artists, stole into our ranks 
during the fall term and succeeded in carrying off one of our 
most talented and promising young artists, Miss Dot Brown, 
whose name now reads Mrs. Bates A. Marriott, and whose 
future home will be in Chicago. Also we learn of the mar-
riage of Miss Inez Devins to Dr. Miller, of Charles City, Iowa. 
Among the number of 1913-14 members, the majority are 
still with us. Those who have left the institution and have 
entered the field are Miss Jessie Wiley, now teaching in 
Lewiston, Idaho, Miss Vivian Dunlap, teaching in Nebraska; 
Miss Mildred Packard, supervisor at Ames, Iowa; Miss Jose 
Bosley, teaching in a demonstration school near Cedar Falls; 
and Miss Zody Ridge, supervisor of drawing at Algona, Iowa. 
"The whole world without art and dress, 
Would be but one great wilderness, 
And mankind but a savage herd, 
For all that nature has conferr'd; 
This does but roughen and design, 
Leaves Art to polish and refine." 
I 
- B UTL ER. 
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IM Januar des Jahres 1912, verbanden sich rnehrere Studenten des Iowa Lehrer Kollegiurns in einen literarischen Verein , urn sich in 
der deutsche Sprache weiter auszubilden, besonders urn sich irn 
verstehen, sprechen, und schreiben derselben zu Schillerverein ge-
nannt. Als tatige Mitglieder konnen nur Studenten gehoren die schon 
Deutsch verstehen, oder die, welche die Sprache wenigstens ein Jahr 
studiert haben. 
Der Verein zahlt in diessern Jahre 45 taige und 15 Ehrenrnitglie-
der. Die Versarnrnlungen werden einmal irn rnonat abgehalten , und 
bei alien Verhandlungen sowie bei der Ausfiihrung aller Programme 
wird die deutsche Sprache gebraucht. Alie Glieder nehrnen an densel-
ben regen Anteil , und fordern daaurch ihr Kenntnis der deutschen 
Sprache und Literatur. Von den Mitgliedern deutsche Abstarnrnung, 
welche ungefahr halb des Vereins bilden, gilt besonders des Dichters 
Wort: 
"Wir Germania vergessen? Schmach treffe den Mann, 
Der das Land seiner Viiter veracten kann! 
Wir deutsche Manner und deutsche Frauen, 
Wir bleiben getreu auch auf fernen Gauen ; 
Wir alle, deren Viiter iiber's Meer kamen, 
Wir halten in Ehren den deutschen Namen! 
Und die deutsche Sprache, das deutsche Lied, 
Das j ubelnd mit uns durch die Lande zieht; 
Was die deutschen Heiden erkiimpft und vollbracht, 
Was die deutschen Dichter gesungen, erdacht, 
Dass das Herz sich erfreue, der Geist sich erlabe, 
Wir bringen's Columbia zur Morgengabe. 
Columbia, unserem Land, sander Furcht noch Reue, 








Odds of Observations 
There comes to me tonight this thought, 
And ere it leaves, I'll have it wrought 
Upon this page. Let read who will, 
The truth must come, and come it will. 
We love our school. I. S. T. C. 
It means so much to you, to me, 
We know our school to be the best 
Of normal schools in all the West, 
And we do love our teachers dear, 
Our President- respect- revere. 
But there are some, 'tis sad to say, 
Disgrace our school most shamefully. 
Somehow it seems they have no pain. 
In life, in death, they have no aim. 
They hang around our corridors 
At times of class, or just before, 
And make remarks and give "horse" laughs 
About our girls ju~t as they pass. 
At chapel time, they form a quorum 
Outside, in front, of Auditorium. 
They smile and grin without mistake 
To her in class, agreed to "take." 
While others are at lessons bound, 
They spend their time just walking 'round. 
They stroll around our paper racks, 
Disturbing by their queer acts. 
Forget their books and oft their class, 
Then wonder why they didn't pass. 
They drift along until exam, 
And the night before begin to "cram." 
And sure enough the teachers punk 
To others baby, and them to flunk. 
The hours they spend around the gym, 
Should make them of a mighty limb. 
The price they pay to be amused 
Will be the price of powers unused. 
This aimless bunch, they come, they go, 
From term to term, from snow to snow. 
They have their fun, they have their show, 
And that is why to school they go. 
They seek in vain glory and hope ere soon, 
To grow in a night like a mushroom. 
Success in life doesn't come that way, 
But by honest toil from day to day. 
And those on lofty heights shall dwell 
Who paid the price of diligence well, 
Who spent their life to learn to die 
And not to pass it idly by. 
Who took a part in life's great play 
And fought the evils of their day. 
When death does come, they well can say 













"WHEN Homer smote his bloomin ' lyre , 'e'd 
heard men sing by land and sea; and what 'e 
thought 'e might require, 'e went and took the 
same as me." 
With apologies to the author, we now beg leave to 
disseminate a few lemons. " A little ' lemon ' is a 
dangerous thing," so we shall not stint our generosity. 
Come all, and be baptised in the " fountain of juice." 
Acids are good grease cutters, so get into the game, and 
let a little lemon soak into the crust of your reserve. 
The audience will please sing: " Let some drops now 
fall on me." 
., <. 
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Scene I opens with Miss Martin having the floor. She gives a long, deep sigh 
and frowns. The class of actors become petrified and stare until shivers run up and 
down their spinal columns. 
The atmosphere is created. 
Scene II. Lenore Stands seated and Ruth Imlay vociferates to "fall apart" so 
Mickey can find an opening. Mickey doesn't trip Schluter, for the latter, he says, 
can't fall with clothes on. Then Miss Fox asks Miss Martin whether she is supposed 
to say something when she puts her hand on the sword and swears. 
Scene III. Boatman playing peek-a-boo from behind his locks and later because 
of his profound sympathy for his classmates, typewrites Miss Martin's notes on 
Macbeth. Scene closes when the class prostrates itself in gratitude to Boatman's 
kindness. 
Scene IV. This closing scene is laid in the corridor after Miss Martin sends 
out the separate groups to practice somewhere ( ?) the WHOLE period . Vina, Joe, 
Ruth L., Charlotte, Florence, Esther, Bert, and "J ep" take the leading part. Some 
call this a Strike, but it is better known as Buzz-well. 
ENCORE: 
Professor Martin makes a dramatic presentation of a challenge that all who have 
not received any benefit from being in her dramatic class to rise and prove the lack 






Lichty (in Zoology): "Professor Arey, did you ever eat any trepang?" 
Mr. Arey : "No, Mr. Lichty, there are some things I have never tried to eat." 
Query: What is an osculating pendulum? 
Dave Myers to Frieda T.): "Frieda, I'll bet you can't do that again." 
Frieda : "Do what?" 
; 
Dave: "Why, kiss a bumble-bee and not get stung." 
Frieda: "Huh! Ask Sorenson if I ever got stung." ( Oh, you're some bee, "Slim!") 
Dr. Mount: "Do any of you know what love means?" 
Little Hoyman (wistfully): "No, I don't, but I wish I did." 
At the Loan Desk 
Miss Martin : "Mr. Black, will you please hand me those slips?" 






Miss L. (English Literature): "Lamb's 'Dream Children' is a fine book for little 
ones." 
Miss W.: "Why, it's good for grown-ups, too. I like it." 
Jewell ( sotto voce) : "That's nothing! She's in her second childhood." 
Haight: "Professor, is sweating a sign of consumption?" 
Seymour: "Yes, food consumption." 
He kissed the trembling maiden-well? 
Her lips, so sweet, may but an hour ago have closed around a pickle. 
Who can tell? (Anonymouseseses.) 
Abbott: "Say, Prof., were you ever kissed by a homo sapiens, variety feminis ?" 







Prof. Begeman: "What two things are necessary to cause danger in handling 
electricity?" 
Mr. H. : "Two poles." (Incorrect answer.) 
Prof. Begeman: " No, Mr. Hottman , one poll is enough if you use it right." 
Teacher: "What is a vacuum?" 
Pupil: It is an empty space where the pope resides." 
The hand of the leader was rough and red, 
It was fat and covered with hair; 
But the music it drew from the band it led, 








Mr. Hottman (in Chemistry class): "May I have an alumni tube?" 
Professor Begeman: 'A what?" 












JNHo's ! I~? 
Realistic 
English Lit. class discussing Hell in "Paradise Lost": "Why, Miss Lambert, 
Billy Sunday says that - --" 
,, Miss L.: "Never mind what Sunday says; he says lots of things I don't believe! 
Let's get back to hell." 
Peculiar 
Miss Goff in H. E.: "Girls, your 100 cal. portion is in your appendix, page 119." 
Query: Why is a librarian? 
Romeo (in class play): "I wonder if the audience could see the sweat on my 
face?" 
Miss Martin: "No, but they could hear it splash on the floor." 
(Professor Newton is seen pushing a wheelbarrow in a heavy snow.) 
New Student: "Say, old man! That thing would run better if you'd go home 




On Stony Ground 
Dr. Gist: "What is the plural of proboscis?" 
Miss Schekels: "Proboscididies." 
Dr. Gist: "How did you learn that?" 
Miss Schekels: "From a girl who took rhetoric last term." 
Professorial Wisdom 
/-fen/ 
Miss Buck (discussing memory): "Now none of you can ever forget that seven 
times nine is seventy-two." 
Naturally 
Mrs. McMahon: "The lady who wrote this book is dead, that is, she is not living." 
Those Having Authority 
Prof. Buffum: "Nowadays, when the students and faculty get into a dispute, 
who has the last word?" 
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,, \ay now you boyS' 
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Extra!! 
Famine in Bugs and Twigs, at I. S. T. C. 
Over ISO students and one boy enrolled for Nature Study, March 3, 1915. 
On February 29, 1963, the B. A. class of I. S. T. C. gave a yell that reverberated 
around the world. On September 31, 1999, they sang with the Heavenly Hosts-
some of them did. 
On January 16, 1915, Lester Ary, in order to avoid interrupting the osculatory 
ceremony on the porch of a full dozen couples politely steps through an open window. 
Such a thoughtful and considerate act would not have been necessary. Some of us 
know why. 
Miss Hanson (playing the part of Ophelia in Hamlet): "I never saw a crazy 
person." 









When Prexy quits asking for co-operation, 
And when the Quads can win a game, 
When Iowa in football we slaughter, 
And Joe Cummins closes his face,-
When on the campus there's a good-looking girlie, 
When Mickey keeps his feet on the floor, 
When we get to an eight o'clock early, 
And in School Man we snore, 
When "Preach" no longer wears a night gown, 
When Palmer wears a real hat, 
When Pieper will bow to a crown 
And Irwin Sage can really get fat, 
When we fuss a girl, to the movies, 
And the landladies heat up their rooms, 
When Rex wakes up with the taste-dark, 
And Axel's put in a Tombs, 
When the Dormitory is actually completed 
And we no longer can fuss, 
When "Fakes Pewkess" departs and is sainted, 
And "Zim" laughs at a joke, 
When Roderick is the cheese of society, 
When somewhere we get a good meal, 
Then, and then only, will our College 
Get a "UNION" that's real. 
Palmer: "I was out with a girl four times this week." 
Davis: "That's nothing, you'll probably be out with her altogether 
before the week's over." 
Capt Grosz to Seymour: "Say, prof, why don't you wear tights like 
the rest of us?" 
Seymour: "Why, if I wore tights, I'd be arrested for vagrancy." 
Grosz: "Why, how's that?" 
Seymour: "Because in tights, I'd appear to have no visible means of 
support. 
Prexy (In chapel) : "Those standing m the rear may obtain more 
comfortable seats if they come forward. 








Spoon Inn Poem 
There's a girl that I know, and maybe you do, 
She stays in the lunch room, where there's always a few, 
But she's always accompanied by a fair boy, quite small, 
Who looks at her sweetly and comes at her call. 
There at the table they stay 'most the time, 
She pressing his "paddy," he calling her "mine." 
Then the brown eyes look loving into eyes of blue, 
And brown hair rest peacefully on grey suit, quite true. 
But ofttimes there's someone who appears on the scene, 
Ne'er a moment stops loving embraces between. 
And even dear sister chaperones the fair two, 
To encourage or help or to shield from the few. 
Sometimes there are tears in the brown eyes of late, 
When we think of the days and hours he must wait. 
For she said, "No, my dear, I can't promise you yet, 





[Red Double-two OJ 
Chapman is the jolly hall, 
And the girls are jolly, all. 
"Ethel" is just awfully frail 
And she always looks so pale; 
When she begins to fade away 
We will not know what to say. 
"Bun" looks like a Japanese, 
And how she likes to fuss and tease. 
She wears a beautiful, big stone, 
But she may go through life alone. 
"Cora" is a girl and a half, 
She always likes to make folks laugh. 
She hates to have folks get much nigher, 
But she doesn't seem to mind "Meyer." 
"Harriet" is the girl that plays the songs, 
And she rights all other folks' wrongs. 
Together with her disposition, 
And talent, she is the musician. 
"Inez" has some chafing dish, 
She makes all the eats they wish; 
She is getting a dreadful habit 
Of making them the best Welsh rabbit. 
"Elsa" loses her temper most awfully bad 
When things don't go as she has said. 
She is not studious and rather spend her times 
Talking, reading, and making foolish rhymes. 
"Margery" says the men are fickle; 
She is so funny she does tickle; 
She always wants to borrow a pin, 
And goes to every room to find it in. 
"Corinne" goes to the Methodist church, 
And she used to eat with Mrs. Foertsch; 
But never mind, she hurts no one 
And she always enjoys most any fun. 
"Simpy" is the most sarcastic girl, 
The sharpest remarks she likes to hurl, 
But she doesn't mean so very bad, 
So folks should not feel awfully sad. 
"Hazel" likes to wear pretty clothes, 
And pretty they are, as every one knows . 
She does her hair in a French roll, 
And wakes the envy of a homely soul. 
"Peggy" agrees with every one 
And almost everything under the sun. 
At first she likes folks pretty well, too, 
But she's liable to say, "I'm disappointed in you." 
"Sarah" is a jovial old soul, 






Chapman Hall- (Continued) 
She always seems to be studying a lesson, 
And with her points enjoys a "messin." 
"Speedy" walks like a gazelle, 
And to see her run would make you yell. 
She likes to spend a lot of money 
On clothes and looks and candy and honey. 
"Eva" plays the piano during study-hours, 
And she rends the hearts of ours. 
Who have to hear the soulful tunes 
She plays and plays for many moons. 
"Stella" doesn't like too much racket, 
She has a "rep" and has to back it. 
She wants to study and to sleep, 
And if you bother you get in deep. 
"Esther" is good in Elocution, 
As good as any in this institution. 
She gets an awful lot of letters 
From many friends who are her debtors. 
"Judy" likes to go a-coasting 
And she does a lot of boasting 
Of her conquest on the slide, 
But something happened and he "died." 
"Lucile" goes to the library to work, 
But when she gets there she does shirk. 
She looks around to see if he's there, 
And if he isn't she's a-in-despair. 
"Helen" is a hearty old soul, 
But with all her charm she stays heart-whole. 
One night in the parlor she called a meeting 
And set every one's heart a-beating. 
"Jennie" is so very pleasant, 
And when she is around, Lois is present. 
They go together everywhere 
And make a very happy pair. 
"Maud" works hard and learns a lot, 
She's always prompt, right on the dot. 
These girls make a right merry houseful, 
And you can't find even one that's full. 
They make lots of noise and have lots of fun ,-
Now don't you wish you knew everyone? 
Palmer (to class): "Back in the EAST there grows a barn near the willow 
tree." (Some east.) 
We have discovered why Frank Jewell shoots about so much hot air. It is 
canned sunshine which he carries around in his head. (Professor Walters says 
artificial heat is canned sunshine.) 
OVERGAARD'S BAKERY- EAST THIRD, CEDAR FALLS 
FOR GLASSES- BUCHANAN- WATERLOO - LENSES GROUND 
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Need Not be Demonstrated Here 
"They worked over him for an hour and a half, but couldn't bring him to." 
"Couldn't tell what was the matter, eh?" 
"Not at first. One doc. said an auto had hit him, another that he had a sun-
stroke, a third thought he had been slugged." 
"Did they finally find out?" 
" Yes. He was class treasurer; some one had come up to him and offered to 
pay his dues." 
'P'l"o~. Davi S: u. y"' '-' Sha"' \d ol:i \'-.,,in -t'ne. c a't, b a"\,~ 
Worm, V'<t\icn is "\'l"een ci\h~ \--,a,'"'{, 
C'C"av,, Ii n'\ a\onC\ .s.mooth\,'i and -no:\:: 














































Fall and Winter Terms 
2-French class opened, thirty-five enrolled. Boatman, Brinager, and 
Black on the front row. 
3- Discovered that little Miss Dorothy C. is in the class. 
7-Professor Knoepfler continues his lectures on pronunciation. 
13- During these lectures Robeson learns to say " Bon .four." 
IS- Purchased new books. 
20- Madam insists on mispronouncing "et." 
Mr. Pendleton learns to say " II fait beau temps ." 
21 - Mr. Knoepfler unburdens his mind and reveals the fact that he has 
known Miss Dorothy since childhood. 
22-It is discovered that Freda Cohoon is in the class. 
4- Miss Carl is absent. 
22- Boatman's seat is vacant. The rest of the class have a chance to 
make a grade. 
25- Mr. Knoepfler asks Miss Knause to count girls. She gives up and 
counts the boys. 
26- Boatman returns to class with a black eye. 
27- Mr. Black is absent. 
28- Robeson appears as usual with finger-nails properly manicured. 
29- Training school teachers depart fifteen minutes early for a change. 
1- "La petite Dorothy" entertains the class by reading French. 
4- Miss Carl answers glibly with "Out out! " 
IO- Adrian Garnett still hunting the place when called upon . 
I !- "La Petite" Jewel recites brilliantly, as usual. 
I 4- lt is evident that it is a race between Boatman, Dorothy, and J ewe! 
for first place in Mr. Knoepfler's affection . 
20- Final exam. Nuff sect. 
11 - Mr. Boatman makes his first mistake. 
14- Robeson's hair is still in perfect order. 
15- Boatman receives a hair-cut. 
16- The class wonders if Robeson wears a nightcap. 
17- Professor Knoepfler learns how to pronounce J ongewaard. 
22-School closes. 
6- Class resumes work. 
7- Buy new books. Mr. Boatman borrows sixty cents from his wife 
to pay for book and upon finding it cost only thirty-five cents, 
treats the class to peanuts. 
8- Freda Cohoon is late once more. 
11- Wilson and Garnett called down. 
12-Ebersold still counts the minutes . 
f 








Jan. 15-French grades given out. Dorothy received a "two" while all the 
world wonders. 
Jan. 22--Miss Gray wants a short French lesson, as she has something on 
for the evening. 
Jan. 26-Mr. Carl and b. Condit make the French room famous by writing 
irregular verbs on the front board. 
Feb. I-Wilson and Garnett requested to stay after class. 
Feb. 2--Boatman tells family history. 
Feb. 3-Miss Rait loses French book. 









5-Knapp arrives at eight-thirty. Wilson groans when called upon. 
8-Miss Roe mispronounces "clef." 
9-Professor Knoepfler assigns all the irregular verbs in the book. 
10-Ebersold recovers consciousness when the bell rings. 
22--"Little Dorothy" continues reading French with a pronunciation 
entirely original. 
26-Class having midnight sessions with irregular verbs. 
2--School closes with one-half day vacation. 
Stude (awakening a pawnbroker): "Hey, old man! What time is it?" 
Pawnbroker: "Good heavens, man! You don't mean to say you've awak-
ened me at this unearthly hour just to find out what time it is?" 
Stude: "Sure, you've got my watch." 
Brainy , 
Professor: "Mr. Cummins, how old are you?" 
Senator: "Well , you can figure it. I was born on Christmas day." 
Modern? 
Caller: " Is your daughter an equestrian?" 





Please Read This! 
Students! 
The Staff asks you to pat-
ronize our Advertisers. 
Do you know that it is be-
cause the Advertisers support 
this publication that makes it 
possible that you may have this 
book? 
Reciprocate by patronizing 
them. 








Order them Sent to Your Friends AT HOME. 
When You have a Friend who is sick try one 
of our Special Boxes prepaid for $1.00. 
Joseph Bancroft & Son, Inc. 
Cedar Falls, Iowa 
Waterloo. Iowa Phone 44 & 308 Black. Come and See the Flowers 
West side 
Hugh es Dry Goods Co. 
Before Purchasing Your Wearing 
Apparel for SPRING Visit our 
Ready-to-Wear Department 
Down-Town Store 
Coats, Suits, Dresses, Waists, Skirts, Etc. Gyn:tnasium Suits made to 
your order and Guaranteed to Fit at $2.75. Swimmin,1 Suits and Caps 
Hughes Dry Goods Company 
219-220 Main T..vo Stores College Branch 
SEE 
Williard & Alexander 
Cedar Falls, Iowa 
For Stein-Bloch Suits, Manhattan 
Shirts, Munsing Union Suits, Ad-
ler's Gloves, Spaulding Sweaters 
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OF U.S. A. 
Business is 
Boollling 
Nolte & Nay 
601 ComIDercial Buildinli 
Waterloo 
"A Good Word for all Decent Muts"--Jeff 
William Galloway Co. 
Waterloo, Iowa U. S. A. 
S"e our Separator in I. S. T. C. A&ricultural Dept. 
We Always Show 
the Newest Styles 
First 
Consistent With 
Hi g h Qualities 
Our Prices are 
the Lowest 
Sternberg 
120 E. Fourth Street 
Waterloo, Ia. 
P. S. Collelle Trade Solicited 
Manu[acturers of Crea1n Sep• 
ara tors, Gasoline Engines, 
Manure Spreaders, and 
Farin lmple,uents 
"The House of Realization" 
Hi!1h-Cluss Motion Pictures 
LISTEN! 
The Old Gold Staff, especially, calls the attention of 




1. Do not cough or clear your throat. If necessary to do so , hold off until you 
can get downstairs and outside on the walk between buildings. 
2. Do not Ii ft your eyes from your work . If you must go to the desk, close 
your eyes and look neither right nor left till you stand in front of the desk. 
3 . Do not speak, motion , grin , whistle or attract any one's attention. If you 
must pass some one who wishes to attract your attention , you had better go out of 
the first door you come to and go either upstairs or downstairs and come in the door 
nearest the desk or destination you wish to reach. 
4. If you wish to speak, write your message on a piece of paper, keep it till 
you are out on the campus, then give it to the person you wished to speak to. 
5. No barred windows or stripes, just silence and lockstep . 
6. Do not come into the library with a grin on your face; it shows that you 
need watching closely. 
7. Do not even cross the floor to hand a paper, book, or any absolutely neces-
sary article to anyone. They can get along without it even if it is something they 
need . 
8 . If you must leave your seat to get a book from the shelves, first get the per-
mission of the librarian , tell her the name of the book, its number, the page, what 
it is about and exactly how many words it contains . 
9 . Should your shoes be new and infected with a dose of squeaks, better be 
protected with a bottle of " soothing syrup" or provided with a muff which could 
easily be slipped on over the shoes to muffle the public nusiance. (Spell it right. ) 
10. If an itching sensation runs up one side of your nose and down the other 
and anxious to send a series of vibrations into the solemn air of the library, provide 
yourself with a Maxim silencer which fastens at the end of your nose and checks 
the loud report. 
11. Whenever a pretty maid sits across the table from you, place your fist 
against your heart and pray for Satan to stick his fist into the pretty maid 's face. 
12. Sixty minutes in an hour shalt thou labor in the library, and none shalt 
thou play. 
13. Honor the librarians that their days may be long and peacef ul. 
Their Ideal 
McCoy Sage Wilbur Ibli ngs 
Northrup Rhea R hinehart 
Let Mr. Van 
The Picture Man 
Make your out-door jroups, flash-Iitiht 
1lroups, and home portraits. 
Special aHention to Kodak finishinit. 
Enlar1linll from Kodak films. 
2202 Colle,ie St. Phone 381 Black 
A. W. VAN CLEA VE 
GOOD PRINTING 
P.roairams - Visitinil Cards - Menu Card■ 
Business Cards- Invitations- Stationery 
Booklets- Window Cards-Hand Billa,etc. 
READY WHEN PROMISED 
Danneviske Printing Office 
M. HOLST, Proprietor 





WYTH-LAMB SHOE CO. 
MORRIS LEVY 
The only Cleaner a,nd Tailor on 
College Bill 
We llnarantee all our "Work or no pay 
Goods called for and delivered promptl 7 
Phone 787 or 385 
2 STORES 
308 Moin Slree t and 2022 Colletle Street 
Cedar Falls. Iowa 
CROSS & CO. 
BOOKS, SCHOOL SUPPLIES, ATHLETIC GOODS 
Publishers of Gregg's Grammar and Supplies. 
Outlines for Primary Teachers. Agent"' for 
Old Town Canoe. Special attention to mail 
orders. Prices guaranteed low-est. 
CROSS~ CO. 
2220 COLLEGE ST. CEDAR FALLS 
BUCHANAN - FOR GLASSES - EYES TESTED -WATERLOO 
OVERGAARD'S REST AURANT - E. 3rd STREET, CEDAR FALLS 
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i\ l cCiain 
Our Janitors 
Ilarm o n 
1'. faxon 
R asm ussen 
Bangs 
Stevenso n 
Boatman: "They say Bloom will get $ 100 per." 





Gayley Woording : "Miss Schuneman, shall we draw this with the naked eye ?" 
Miss Schuneman: "No, use a pencil, please." 
Miss Hitchcock (sticking up pennants): "You got any thumb tacks?" 
Lucile Mc Robert: "No, but I've got some finger nails." 
Hear Ye ! Knockers 
If you must be a kicker, practice kicking goals from the field . Simply 
punting your hide-bound opinions around in public is neither praiseworthy nor 
profitable. 
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A Page Ad is not Worth Fifty Cents to Us 
if it were in the New-York Herald 
But in the Old Gold it is worth all we pay for it, and to all who read this Ad 
we say this---If yon are not already a customer of this store, we are worth 
no more to you thnn the Herald i11 to us. To be frank we want your busi-
ness, and want it the worst way. We're going to get it, if honest prices-
honest goods and courteous treatment will get it. 
THE BARRIGER STORE 
Dry Goods, Notions and School Supplies 
FLORIST 
Wholesale and Retail 
GROWERS 
CUT FLOWERS 
STORE - E. 4 th Street PHONE 3R0-4:32 
WATERLOO, IOWA 




Plnmbinl! and Heating 






Don't Buy Anythinl! But 
Cedar Falls Butter. It 
































Right on the Hill 
BROWN STUDIO 











We do tbe wasbing 
in Spotless Town. 
Goods Called for 
and Delivered 
C. A. Wise 
C. P. Colearove 
C •• J. Wild 
H. N. Silliman 
J.B. Newman 
J.P .• Jepsen 
Adam Boyson 
W. N. Hostrop 
Cedar Falls Iowa 
.1. Ervin Evans 
Capital Sl00,000.00 
Let us do Your Business 
for You 
WATTERS DRUG COMPANY 
A Place to Meet Your Friends and Listen to the Victrola Concert while You Wait 
Dealers in Drugs, Books, College Text 
Books, Kodaks and School Supplies 
Our Soda Fountain is open the Year Round 
Watters Drug Coillpany, 315 Main 
Make this Your Headquarters 
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Bob Martin: "Good evening, Mrs. Morris, I came to see if Hazel would take a 
walk with me." 
Hazel: " Hello, Bob! I shall be delighted! Mamma, do I look fit to go to 
Green's." 
Who Could It Have Been? 
Student: " I was almost afraid to cross the campus this morning." 
Young Professor: "Why?" 
Student: "Because I felt so nutty I was afraid the squirrels would get me." 
Sorrows of a Registrar 
Registrar: "You say you are sure that your daughter graduated from a 'twelve-
year' high school?" 
Mother: " Certainly, sir! She was older than that when she quit." 
Reasonable ? 
Professor : " If I don't get married this coming year, I'm going to the war." 
Maud Jeffrey: "Better get married first, and then you'll have some excuse for 
going." 
Unsympathetic 
Mother: "Just listen! This book says that the Hindoo mothers give their babies 
to the crocodiles! Horrible!" 
Father: "Well, you American mothers are just as bad. You wait till your girl 
babies grow up, and then you give them to the lobsters." 
First Girl: "Why isn't Jim going to the party?" 
Second Girl: "He can't; he belongs to the Spug Association." 
First Girl: "Spug Association?" 
Second Girl: "Yes, organized for the purpose of eliminating useless presence." 
Schluter: "Mary, you're getting fatter every day. You can roll better now than 
you can walk." 
Mary Moore: "Huh! I haven't anything on you. All you need is a rubber head 




Best Ice Cream 
Parlor in City 
Bliss Brothers, Proprietors 














Renting of Caps and Gowns' to Graduating Classes a Specialty 
E. R. Moore Company 
Makers of ColleiHate Caps, Gowns and Hoods 
Annual Distributors to the Seniors of the lowu 
State Teacbers Collete 
4014-16 Broadway 
American Fountain Pen Co., Mfr,. 
Adams, CusMng & Fn<ler. Stiling ~ • ,nf• 
000 Devonshire St., Bostoa. Mass. 
CHICAGO 
Not for a min' 
ute !-A Moore just 
keepsoMwritingsmooth-
Jy and evenly all the way. 
It makes the ink behave while 
you're usin g the pen . .;ind keeps 
tlle ink where it beTongs, IN· 
S'lDE, when the pen is closed. 
The original •'·won 't leak' ' pen,. 
I27styles and s izesfroril$2.50up. 
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During the Passing Year 
Prexy makes annual announcement about playing with electric lights. 
Teachers win conference meet, May 28, 1914. 
B. A's. wear gowns first time, September, 1914. 
Arey wins Interstate oratorical preliminary, January 30, 1915. 
Registrar cracks joke in chapel , December 30. 
Schluter makes first " annual" announcement, September 25th . 
Summer school enrollment reaches 2,000, July, 1914. 
Schluter makes second " annual " announcement, September 30. 
All chapel talks abolished, November I 0, 1914. 
Clapper wins low hurdles in 26 2-5 seconds. Conference Meet, 
May 28. 
" Dad Elliot meetings a big success, December, 1914. 
Dr. C. W. Stone elected head of Training School , September. 
" Hank" Harmon plays final game of tennis , January 12, 1915. 
State gymnastic contest, March 21 , 1915. 
Teachers beat U. I. U. in basket-ball, January, 1915. 
Prexy stops all "Annual announcements," Friday, January 23, .at 
10 : 15 A. M. 




Fancy Ice C1·eams. Sherbets. Butter. Cream. Milk 
Butterxnilk, Cottage Cheese. Oysters 
Our Goods are delivered in .. Mono-Service" Packages 
HOLLAND DAIRY CO. 
Phone 48 409 Main 
Tools and Benches 
For Manual Training and Institutional Use 
We have over 30 year■ experience i.n equi.ppinl\ school■, colleKes 
and institutions throualhout the entire world. Quality is our hobby. 
Correspondence lnviied 
Haillillacher, Schleilliller & CoIOpany 
4th Ave. and 13th St. Since 1848 New York 
WHAT! YOU HERE AGAIN? YEP. 
Arant''s $2.50 Shoes 
We are on the 2nd Floor of an office building 
Marsh • Place Building in Waterloo 
Take the Elevator. Everybody's Doin4 It 
We've Revolutionized Shoe Buying iu Waterloo 
Order a 1>air by lllail. 
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Reminiscences 
Peter Hanson enters school , 1904. 
Willard Patty becomes engaged, July 20, 1914. 
Professor Coffey admitted to the Barr, September, 1914. 
Professor Wright gives first warning to editor of Annual , October 21 , 
1914. 
Joe Cummins cleans room , January 19, 1915. 
Faculty initiates gambling investigation , November I, 191 3. ( N. B. 
Investigation showed conclusively that no card playing was done 
on the "Hill.") 
Quorum present at the Orio Society, March 1st, 1915. 
October I st , Philo poster stolen . 
Peter Hanson graduates- I 914. 
Professor Cory sets first hen of the season , April 4, ' 14. 
Teachers beat Wisconsin Normal , January 22. 
Rex Haight elected editor of College Eye, February 18, ' 15. 
Patty becomes disengaged, August I , ' 14. 
Frampton gets hair-cut, September 12, '14. 
0. F. Paine gets Art Letter from Philadelphia, February 23. Answered 
the 24th. 
Howard Huston married, February 12, ' 15. 
Baldwin finally graduates, March 2, I 915. 
Professor Fullerton plays round in thirty-six strokes , 1892. 
Swimming tank at last cleaned out, 1842. 
" Hank" elected Gym Janitor, 1900. 
Sheffield went hundred yards dash in 10.1/s seconds, May 28, ' 13. 
Teachers defeat Iowa in State Gym. Meet, February, ; 13. 
Librarian discovers huge snake in library, and reports same to Prof. 
Arey, October 30. [Mr. Powers is under suspicion .] 
Mr. Baldwin graduates June 3, ' 14. 
Teachers beat Iowa in basketball, October, ' 13. 
Professor Arey gives first lecture on morals, 1876. 
Mr. Palmer eats first potato, 1889. 
Severin & Gray refuse to advertise in Annual, January 25, ' 15. 
Mr. Baldwin again graduates, November, ' 14. 
Schluter makes state record in mile run, 1912. 
Teachers win Coe-Morningside Debate, March 11 , '13. 
Professor Davis married , July, 1913. 
Patty wins Interstate Oratorical , 1914. 
Matthew Hall burned , 1913. 
Mrs. Walker gives first lecture to girls , 1885. 
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The Smart Shop The Smart Shop 
Jlli.atinctibc jf cmininc ~pparcl 
Coats, Suits, Dresses, Waists 
Petticoats, Uimonas, Millinery 
THE SMART SHOP 
214 H. 4th Street. Waterloo, low-a 
Is Developed and Inspired hy the 








- , ~ ·::»a 
Ask Your Dealer for Waterman's Ideals 
L. E. Waterman Company, 173 Broadway, New York 
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Reading ];loom in Library 
No Medicine - No Suralery- No OsteopathY 
Wm.J. Roth 
CHIROPRACTOR 
Gradu ate o f Palmer 
School of C hiro prac ti c 
Me mbe r U. C. A. 




Visit Mrs. Inez Davis 
Criterion Hat Shop 
If it•s distinctive w-e made H . 
Millinery built to your individuality. 





Telephone 305 Cedar Falls. Iowa 
See us before buying 
All roads lead to Santee Bros. Office 




:322 MAIN STREET 
City Property 
Iowa, Minnesota and N. Dakota 
LANDSFORSALH,RENT 
c tR EXCHANGE 
G. F. WILSON 
CEDAR FALLS 
DR. w·. D. WILER 
DENTIST 
Over Green•s Druil Store 
C. L. BERRY 
Groceries - Meats - Fruit 
2016 Normal Street 
DR. A. S. HANSON 
Over Citizen•s Savings Bnnk 
Office Prac tice Specialist in 
Eye, Ear, Nose and Throat diseases 
Lenses Fitted 
PHONES, 
Office 368 Residenc e 17 
Dr. G. B. Waterman 
DENTIST 
Office over Graham•s Store 
Phone 95 C edar FaU11 
MILLINERY 
Mrs. E. Smith & Co. 




Bunch , Bloom, Boatman , and Brinegar, the four B's (bees), have 
each acquired a Queen Bee, and they come to nag Willey for setting 
them an example, which is not conducive to setting up late and squeeze 
honey . 
Whitford (during football season): "Why, dear, I hurt my knee 
very bad." 
She : "You don 't mean to say that you have water on your knee?" 
Whitford : "Oh no , I'd wear 'pumps' if I had." 
In Dramatic Class 
Miss Martin: " Mr. MacDonald, what did the ghost say when you 
were Hamlet?" 
Bert: " I don't know, I never learned the dead languages." 
Grace Hitchcock is not a Methodist, as she paid for her S enior cut 
in pennies. 
This is True 
Schluter walked into Dr. Meyerholz's room and found Zim and 
Helen alone with a bible and a law book on their laps- such a suspicious 
combination. 
Marion Cooley: "Say, I don 't see why they don 't let one take more 
electives on the H . E. Course." 
Schluter : "Why don 't you take the B. A. Course?" 
Marion (Silent and thinking for a little while) : "You see, Bill , I 
hope to do somebody a lot of good by taking the H . E. Course." 
He who knows not and knows not that he knows not is a Freshman. 
He who knows not and knows that he knows not is a Sophomore. 
He who knows and knows and knows more than he knows is ~ Junior. 
He who knows and knows that he knows is a Senior. 
Schlutter makes first " annual" announcement, September 25th. 
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Sabins' Educational Exchange, Inc. 
Founded 1893 
Manhattan Building, DesMoines, lo'Wa 
T'Wenty-one years of successful service prove that Boards of Ed-
ucation indorse our plan of placing teachers. Good positions for 
Normal and College trained teachers, experienced or inexper• 
ienced. We cover all the WESTERN STATES. Every 
inquiry promptly aus'Wered. Write us today. 
Remember Winter's Cash Grocery 
Is the Place 'Where you can get 
GOOD THINGS TO EAT 
Cooked Food. Groceries. Fresh and Cured Meats 
2006 Normal Avenue Telephone 142 
Phone 303 117 W. 2nd Streel 
.. We Know How" 
French Dry and Steam Cleaning 
Fancy Dyeing 
Don't Judge a Man by the Clothes He Wears 
The Care he takes of them and not their Style or Value tells the story. 
Do not discount your Value by neglecting your Personal Appearance. 
Appearance is half of your Capital. 
Resolve now: To let us help you look your best. 





Minister of Foreign Affairs 
Minister of Home Affairs 
Speaker of the House . 
Minister of Agriculture 




Chief of Corridor Patrol 
Assistants 
Minister of Matrimonial Affairs 
Under-Secretaries 
Minister of Gastronomic Affairs 
I. Departmental Heads : 
Potatoes 
Oyster Stews . 
Oatmeal 
Hamburger Sandwiches 
Chief of Hashslingers . 
(2-with onions.) 
( Literally and figuratively .) 
Grape 'Fruit 
Visitor 











Miss Duncan [Sure] 
Roy Davis l Lord Pieper Wayne Martin "'Going-to-Be" Rich 
Lord High Bryson 



























Photos that Please 
312½ Main Street 
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Shady Walk on Campus 
©lpmpta Qtanbp Qtompanp 
We Make the Finest Line of Home-Made Candies in the City 
Order Your Ice Cream and Sherbets here, for your 
Socials aud Banquets 
We Serve You Right 
Odd Fellows Temple 401 Main Street 
: Ii From Head to Foot 
Every man and woman desires to dress well- in 
good taste. It's our business to dress the feet so 
that you will derive comfort in walking and pleas• 
ure in the knowledge that your shoes are down to 
date. 
We have the toppy styles in the season's 
best leathers. 
You are always welcon1e in our store. 
Boyson Shoe Company 
213 Main Street 
Shoe Repairing a Specialty 
Y our9 s for the Asking 
Modern Systems of School Supervision. Special Supplies for 
Superintendents, Principals, and Teachers 
.Just Issued-Catalo!lue No. 8 










The B and M ''Selz Royal Blue Shoe Store'' 
and Shoes of every description for Men, Women 
Children. Quality, Fit and Price guaranteed. 
COME AND BRING YOUR FRIENDS. 
Our Motto "Fair and square dealing" 
Opposite Robinson•• Store Cedar Falls, Iowa 
Good Printing Pays 
Y ou wouldn•t think of appear• 
ing at a hop in old clothes. 
would you? Certainly not. Then 
why tolerate 1uessy printing, 
when a small additional cost w-ill 
insure the best quality. That's 
the kind we specialize in. 
Drop in. 
The Daily Record 
113-115 '\Vest Tl1ird Street 
Cedar Falls, low-a 
Students of the Teachers' College 
When w-anting photographs 
finished in highest style of 




316-:J l R W. 4th St. near R. I. Depot H .• J. TRITZ 
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Winter Scene Near College Hospital 
"The trail of an I. S. T. C. student, as you see, is no t a lways straight, 
but after a sojourn of about four years at our beloved college, nearly all 
students unconsciously recognize the geometrical principle that a straight 
path is the shortest distance between two points." 
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Professor: "Mr. Zimmerman, you may define the term, 'fungus.'" 
Zimmerman: "Well, a fungus is a plant, and it's green, and --" 
Professor: "I suppose that tree out there is a fungus, then?" 
Zimmerman: "Well, 'taint green then." 
Fullerton: "What is the meaning of the fraction, ¾ , when placed on the staff ?" 
Brainy Freshie: "Why, that means there's three quarts of notes to a measure." 
Modern Methods 
(Newton and Walters hunting). Walters : "What did you shoot that bird so 
close for? Why, he's all shot to pieces." 
Newton: "Oh, that all right. Don't you see he is already fricasseed ?" 
John: "Hear about Wayne Martin's bad accident?" 
Roderick: "No, how was it?" 
John: "Why, he was playing down at Al's and got his head too close to the table 
and was poked by a cue." 
Roderick: "That's too bad; what are they going to do about it?" 
John: "Nothing! 'Twas a perfectly natural mistake." 
Anna Stuart: "Young man, your voice can be heard all over the library ." 
Student: "Yes, madam! It does carry well." 
Servant: "Please, sir, there's a man out here with a bill." 
Editor: "Tell him I'm dead!" 
Servant: "So I did. But he says this is a five dollar bill to buy some adver-
tising matter-'' 
Editor: "Tell him I've just been resuscitated!" 
(Woman in car, sitting next to a man smoking a cigarette) : "Sir! If you were 
my husband I'd give you poison!" 
He : "Madam, if you were my wife I'd take it myself." 
Query! 
"What does a baseball do after it stops rolling ?" 
"Why, looks 'round, of course!" 
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We are now 
showing the 
newest styles in 
Clothing and 
Furnishings for 
Men and Young 
Men 
H. N. Israel 
Cedar Falls, Iowa 
We are meeting the de1uand 
for the Better Grades of 
FOOTWEAR. 
We will be pleased to help 
you select your Dress or 
Street Shoes. 
The Leader Shoe Store 
The Charles H. Elliott Company 
Dance Proitran1s and In• 
vitatlons, Menus, Leather 
Dance Cases and Covers 
Wedding Invitations 
Fraternity and Class In• 
serts for Annuals, Frater-
nity and Clas■ Stationery 
Calling Cards 
Commencement Invitations, Class Day Programs and Class Pins 
Works- Seventeenth Street and Lehigb Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 
The Larllest Collelle En,iravinit House in the World 
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College Auditorium 
An Almost Original B. A. Song 
It's a long way to the front seats in Chapel, 
It's a long way to go. 
It's a long way to the front seats in Chapel, 
To the grandest (?) seats we know. 
Good-bye, grand old back seats, 
Farewell, corridor dear. 
It's a long way to the front seats in Chapel, 
But we MUST be there. 
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WE SELL ALL COLLEGE SUPPLIES 
Headquarters for EastIUan Kodaks. FilIUs, Etc. The Sheaffer and 
W aterIUan Fountain Pens Please. Sold on Thirty Days' Trial 
S. E. GREEN- College Drug and Book Store 
CHASE'S JEWELRY STORE 
;3 11 Main Street 
With its large and varied stock makes your shopping easy. We 
furnish the official AluIUni Pins and all Society and Sorority 
Pins. 
For your convenience we have 
established a Branch Store at 
2120 College Street 
Both Stores Always at Your Service 
H. L. CHASE & COMPANY 
Hotel Russell-Lalllson 
Waterloo•s New Half Million Dollar Hotel 
Invites yon to hold. your Greek Letter Fraternity banquets, and your receptions, at a very 
moderate charite per couple. Our cuisine and service is unsurpassed anywhere in the state. 
Telephone 3200 for reservation■• We particularly specialize in Sl.00 dinners on Sunday 
ni~hts from 6,00 to 8,30. 
Horton-Holden Hotel Company, Proprietors 
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The Restaurant Menu 
Service: Coming. 
Hash: Browned beyond recognition. 
Specialties: Eggs- the kind the grocer takes home. 
During May and June, with each meal, we give absolutely free one tablespoonfu l 
of Hostetter's Stomach Bitters. 
The first T. C. male who gave his seat to a T. C. female in the street car oc-
curred in 456 B. C. 
The first female acknowledgment, "Thank you," in 1998 A. D. 
In 1790 the last guy at I. S. T. C. abandoned corridor loafing. So we see it is 
not a racial habit. Let us all be optimistic. 
The last time everybody at I. S. T. C. went to Chapel was on Feb. 29, 443 A. D. 
Palmer: "Veatch, in heaven's name, how did it happen you took such a punk 
picture of me. It looks like a baboon." 
Veatch: "Mr. Palmer, you should have thought about that before you had it 
taken." 
"Doc" Stone has three little pebbles, and "Doc" says they will become huge 
rocks some day. Wilson's watchful waiting policy again. 
Eloping Up-to-Date 
The coatless man pi;ts a careless arm 
'Round the waist of the hatless girl, 
While over the dustless, mudless roads 
In a horseless wagon they whirl. 
Like a leadless bullet from a hammerless gun, 
By smokeless powder driven, 
They fly to taste the speechless joys 
By endless union given. 
The only luncheon his coinless purse 
Affords to them the means, 
ls a tasteless meal of boneless cod, 
With a dish of stringless beans. 
He smokes his old tobaccoless pipe, 
And laughs a mirthless laugh 
When papa tries to coax her back 
By wireless telegraph. 
- THE DELTA. 
Our College Eye advertises the Empress Theatre as the coolest place in town 
on January 28, when it was 20 degrees below zero. \ 
It advertises that Israel's "New Fall Suits have just arrived," on January 2. 
And above all, Axel is looking for a job as Advertising Manager for Marshall 
Field & Co. 
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B. H. Stiles Co. 
Gas and Electric Supplies 
WE Wire ror you; l..i1U1t your home. 
= Re1>air your irons. 
lllltonhs :!lilliurry 
"The talk of the •ni11inery trade" 
WHY? 
Whnt More Can You Desire 
Because of our Chic. and Nobby Patterns, 
and our beautiful and 
artistic desiltns 
Theatre Building 
Phone 449 19 Brid~e Street, ,vaterloo, Ia. 
Anything in Lninber That Yon Want Quick 
Can be found in our laralf'!I and well assorted ,dock. All thoroutlhly seasoned and in prime con• 
dition for iJDnu,diate use. We l1ave everythinll essential to all sorts of buildinl\ work and can. 
save you time and annoyance, and Ruarantee entire satisfaction. 
Give Us a Call 
Townsend and Merrill Company 
J. P. Je1>sen, ManaQer 
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East Campus . Auditorium Building in the Background 
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THE PFEIFFER CO. 
The Leading Druggist. 
Booksellers and 
Jewelers 
We make a apecialty of 
fine Watch repairing 
and engraving college 
class pins 
The Pleiffer Co .• Opticians 
Eyes Tested Free 
OUR LOUNGING 
ROOM 
Is open for the use of 
s t u de u ts a u d their 
friends. You will find 
it in the rear of our 
main banking room 
TRY IT 
The Cedar Falls 
National Bank 
The Specialization of Woodworking Machinery for 
Manual Training Schools 
is one of our chief deparhneuts of Inanufacture 
American Patent Universal Saw Bench 
Our New Manual 
Training Catalog 
Is now ready to be distrib-
uted ; to · every Teacher of 
Manual Training. 
This book has been de-
signed with a view to assist-
ing the teacher , to some ex-
tent at least, in his class 
work. '-8 It contains illustra-
tions - of how to operate 
woodworking machines , 
taken from life poses of stu-
dents at work. 
It is a book that you, as 
a teacher, cannot well afford 
to be without , and it will 
cost you nothing. Your re-
quest for a copy will be 
complied with gladly. 
American Woodworking Machinery Company 
Executive, Export and General Sales Offices Roohester, N. Y .. 
Sales Offices: New York City, Cbicaito, New- OrJeans, San Francisco, Portland, Orellon 
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A Senior's Daily Program 
6: IO A. M.- Dreaming that he or she were president of Harvard. 
6:15 A. M.- Big Ben ($1.00) sets up vibrations which fall odiously 
upon the Seniors auditory nerves. 
7 :05 A. M.- Yawns and groans produced by vibrations of Big Ben as 
they strike the hollow cavity. (Seniors head.) 
7.15 A. M.- Late at breakfast- devouring bran, frog's hide with strap, 
dough-balls for suckers, and pours down black water. 
8:00 A. M.- Professor Cable tells Seniors that if all the matter in a 
comet's tail were collected, one could put it in a pill 
box and place it in his vest pocket. Senior uncon-
sciously reaches in his vest pocket, but finds nothing, 
then awakes. 
9 :55 A. M.- Stands in chapel df)Or and makes Professor Arey and 
Samson circle around him grievously. 
12 :30 P . M.- Devours cow-neck. 
3 :00 P. M.- The trunk and lower part of anatomy follow head as latter 
floats about. 
6 :30 P. M.- Eschews pink fish . 
7 :00 P . M.- Nags Fraiilein Duncan. 
7 :01 P. M.- Has handed Fraiilein Duncan his calling card.- Exit. 
8 :00 - IO :00- Attained height of day's ambition- Fussing. 
Axel Juttesen makes something he tries out for, 1919. 
Olive Cunningham (Overheard) : " I am going to double up this 
spring." 
The boys and girls all call Peterson , "Vic" for " Short." 
Romey likes a Shilling, and all he needs is the sanction of the " Law." 
Andy 's pocketbook has a Teller. 
Joe Dodge: " In order to get a Del to Sigma Rho key, you've got to 
wm something." 
Kirk Oleson grew a mustache last fall, and in course of conversation 
concerning the growth , Ida Gaarder said, " It tickles me nearly to death ." 
Iowa State Teachers College 
CEDAR FALLS, IOWA 
Pres. Almond F. Ga tes, 
W a t e rl o o Bu s in ess Coll ege, 
W aterloo, Iowa. 
Dear Sir: 
February 6, 1915. 
I take pleasure m endorsing your College for its 
careful business training and for its certain success to 
those who submit to the standards and qualifications 
that you expect. It has been my privilege to have sten, 
ographers who have been instructed in your college. 
When these have been recommended by you as thoroly 
competent they have never failed to give us satisfaction. 
I can endorse your Business College as a suitable 
institution to which to send young people who wish 
training in business matters, as the course of instruction 
that you give is accurate, thoro, and fully sufficient to 
meet the demand. 
Respectfully, 
H. H. SEERLEY, President. 
E. M. 
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We Cordially Invite Yon to Visit the 
Modern Eight Story Home of 
Black's 
Waterloo, Iowa 
One of the finest and largest Mercantile 
Establishments in the state 
Dry Goods, Coats, Suits, Dresses, Shoes 
Carpets, Rugs, Draperies, Victrolas 
Millinery, Men's Furnishings, Boys' 
Clothing, Etc. 
Trade at Headquarters- Its Safe 
Normal Instructor-Primary Plans 
Only Sl.25 Per Year 
This is a consolidation of .-Normal Instructor., and 0 Primary Pluns0 formerly pub• 
lished by us aa two seJJ&rnte journals. 
It contains the best features of both •·Normal Instructor,. and .. Primary Plans .. , fur-
nishing ful1y as much ::material for teachers of primary and intermediate ltrades and of rural 
schools &8 was forn1erly supplied by both, and supJllies over 50 per cent more material each 
month than any other teucher's journal publi&hed. 
F. A. Owen Publishing Company, Dansville, N. Y. 
HEADQUARTERS 
For the BRADLEY Famous semi-moist water colors, kin• 
dergarten furniture, materials and books, art, drawing and 
elementary 1uanual training supplies. Adhezo- sticks like 
glue, raphia, reed and other hand-work materials, "Montes• 
sori Method Materials," Browns fa1uous pictures. 
THOMAS CHARLES CO. 
N, W. Atlents Milton Bradley Co. 207 N. Michigan Ave., Chioa,!o 
Western Agents for the New Montessori Material 
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, 
Iowa State Teachers 
College 
Cedar Falls, Iowa 
Fortieth College Year opens Sep• 
tember, 1915. 
Classes organized in each depart-
ment four times a year. 
Teachers prepared for all grades of 
public school work. 
Opportunities offered for students 
to specialize iu a large variety of sub-
jects. 
Write for further information. 







· Waterloo Engraving 
The Story of a Picture 
B well-printed picture, set in a page of type, impels interest and excites commendation, and 
while it is true that every picture tells a story 
of its own, yet it does not complete the story. To 
complete it you must have the well-balanced type 
page, with emphasis given where it is needed, the 
thought properly shaded, thus aiding the reader to 
get the whole story. For this important work you 
must depend on your printer, and just to the extent 
that your printer is a master of his work will your 
effort to present a complete story to your readers be 
a success. 
CASTLE-PIERCE PRINTING CO. 
OSHKOSH, WISCONSIN 
111tuts 
At Last it Was Thus 
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